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 МОДУЛЬ 10 
Групи прикметників 
♦ Запам'ятайте: за лексичним значенням і морфологічними та 
словотвірними особливостями прикметники поділяються на три 
групи: якісні (пряма, безпосередня ознака предмета), відносні 
(ознака предмета за відношенням до особи, матеріалу, явища, 




Який? Яка? Яке? Які? 
новий (-а, -е, -і) 
старий (-а, -е, -і) 
молодий (-а, -е, -і) 
хороший (-а, -е, -і) 
поганий (-а, -е, -і) 
веселий (-а, -е, -і) 
сумний (-а, -е, -і) 
зимовий (-а, -е, -і) 
осінній (-я, -є, -і) 
міський (-а, -е, -і) 
майбутній (-я, -є, -і) 
теперішній (-я, -є, -і) 
інститутський (-а,-е,-і) 
дерев'яний (-а, -е, -і)  
 
1. Якісні прикметники 
Якісні прикметники виражають прямі ознаки предметів. 
Вони називають загальну характеристику (гарний, поганий); 
властивості предметів, що сприймаються зором, слухом і т. д. 
(білий, тихий, гіркий, твердий); просторові та часові ознаки 
(довгий, далекий, сучасний); риси характеру та розумового 
складу (розумний, працьовитий); вікові ознаки і фізичні риси 
(молодий, стрункий). 
Якісні прикметники здатні утворювати ступені порівняння 
і прислівники.  
 
Ступені порівняння якісних прикметників  
(і прислівників) 
Ознака предмета (дії) може виявлятися звичайною мірою 
(холодний день, холодно), більшою мірою (холодніший день, 
холодніше) і найбільшою мірою (найхолодніший день, 
найхолодніше). 
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1. Нульовий ступінь порівняння: дорогий (дорого), молодий, 
теплий (тепло). 
2. Вищий ступінь порівняння. 
А) Проста форма (синтетична) -ш-/-іш-: молодий – 
молодший; дешевий – дешевший, дешевше; красивий – 
красивіший, красивіше; розумний – розумніший. 
Фільм цікавий. Книжка цікава.  
Фільм (який?) цікавіший за книжку /, ніж книжка.  
Він розповідає (як?) цікавіше за мене /, ніж я. 
● Порівняйте: 
цікавіший (красивіший, дешевший, розумніший...) 







за/над кого? що? від/проти кого?чого? ніж хто? що? 
 
♦ Запам'ятайте:  
а) -к-, -ок-, -ек- випадають: рідкий – рідший, легкий – легший, 
далекий – дальший, глибокий – глибший. 
б) с + ш = щ: високий – вищий, товстий – товщий. 
в) г, ж, з + ш → жч: дорогий – дорожчий, дужий – дужчий, 
важкий – важчий, тяжкий – тяжчий, близький – ближчий, 
низький – нижчий, вузький – вужчий (виняток: довгий – 
довший). 
г) суплетивні форми: гарний – кращий, поганий – гірший, малий 
– менший, великий – більший, добрий – ліпший. 
 
◘ Зверніть увагу: 
 
тонки5й – то5нший /тонкі-ший;  
товсти5й – то5вщий / товсті-ший; 
стари5й – ста5рший / старі-ший; 
бага5тий – бага5тший / багаті-ший;  
гру5бий – гру5бший / грубі-ший;  
ти5хий – ти5хший / тихі-ший;   
здоро5вий – здоро5вший/здорові-ший. 
      ٭ Ці форми нерідко різняться відтінками свого 
лексичного значення: старіший (за віком) і старший (за 
становищем або за віком), багатіший (стосується лише 
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матеріальних цінностей) і багатший (стосується і змісту), 
здоровіший (за станом здоров'я або за розмірами) і здоровший 
(за станом здоров'я), товстіший (стосується лише осіб) і 
товщий (стосується і предметів). 
 
Б) Складена форма (аналітична)  
 більш/менш + прикм./присл.: більш уважний, менш 
вдалий, більш відомий, менш вдало.  
 набагато/значно/куди/трохи + вищ. ступ.: значно 
дорожчий, набагато дешевший, куди нижчий, трохи 
гарніший, набагато краще. 
 
1. Прочитайте речення, зверніть увагу на форми вищого 
ступеня прикметників і прислівників. Слова в дужках 
поставте у правильному відмінку. 
 1. Максим малює уже набагато краще за ... (свій перший 
вчитель малювання). 2. Цей светр значно дорожчий, ніж ... (мій 
новий светр). 3. Тетяна була сьогодні менш уважна, ніж ... (її 
подруга). 4. Дарина куди розумніша проти ... (її/своя сестра).     
5. Галина на півроку молодша від ... (її/свій чоловік). 6. Ганна 
живе ближче до академії, ніж ... (її нові друзі). 7. Мій брат уже 
трохи вищий проти ... (наш батько). 8. Новий «Боінг» літає 
набагато швидше над ... (усі інші моделі літаків). 9. Нове 
завдання важче ... (ця вправа). 10. Я вважаю, що ти співаєш 
набагато голосніше за ... (ця відома співачка). 11. Мій дідусь – 
ближча людина за ... (усі) для мене. 12. Жак дужчий від ... 
(його/свій старший брат). 13. Андрій виконав завдання значно 
краще, ніж ... (я). 14. Дніпро набагато довший від ... (Буг).        
15. Свинець важчий за ... (олово).  
 
2. а) Від прикметників і прислівників у дужках утворіть 
просту форму вищого ступеня. 
Зразок: Ліза майже на 6 років ... (молода) за Петра. – Ліза 
майже на 6 років молодша за Петра. 
1. Петро на один рік ... (старий) за мене. 2. Твоя валіза ... 
(важка) за мою. 3. Ця вправа ... (легка), ніж домашня. 4. У тебе ... 
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(темне) волосся, ніж у батька. 5. Я хочу купити трохи ... (світла) 
куртка. 6. Ваша вітальня ... (велика) проти нашої. 7. У того 
співака ... (сильний) голос, ніж у цього. 8. Говоріть ... (тихо), 
будь ласка, ви заважаєте мені відпочивати. 9. Говоріть ... 
(голосно), будь ласка, я вас погано чую. 10. Я хочу знайти ... 
(цікаву) роботу, ніж ця. 11. Якщо ти уважно слухатимеш 
пояснення, ти витрачатимеш ... (мало) часу на домашнє 
завдання. 12. Ганна співає ... (гарно) від усіх. 13. Цією вулицею 
... (близько) до магазину. 14. Бабуся вчора почувалася ... 
(погано), ніж сьогодні. 15. Чавун ... (легкий), ніж сталь. 
    б) Де можливо, замініть просту форму вищого ступеня 
складеною. 
 
♦ Запам'ятайте:  що+вищ.ступ. ..., то+вищ.ступ. 
Що довше ми розмовляли, то більше подобалися один 
одному. 
 
3. Від прикметників і прислівників у дужках утворіть вищий 
ступінь порівняння (просту або складену форму). 
Зразок: Говоріть ... (голосно), будь ласка. – Говоріть 
голосніше (трохи голосніше/більш голосно), будь ласка. 
1. Здається, ми запізнюємося, ви можете їхати ... 
(швидко)? 2. Влітку дні стають ... (довгі), а ночі ... (короткі).      
3. Вчора було  ... (спекотно), ніж сьогодні. 4. Моя куртка ... 
(дешева) за це пальто. 5. Сьогодні дідусь почувається ... (добре), 
ніж учора. 6. Мені здалося, що книга ... (цікава) за фільм. 7. Цей 
светр замалий для мене. У вас є ... (великий) розмір? 8. Сергійко 
... (високий) за брата на 5 сантиметрів. 9. Цього року зима ... 
(тепла), ніж торік. 10. Що ... (багато) ми спілкувалися, то ... 
(цікаво) нам було разом. 11. Я не піду сьогодні на концерт, тому 
що у мене ... (важливі) справи. 12. Максим уже ... (високий) за 
батька. 13. Марина зробила ... (мало) помилок у диктанті, ніж я. 
14. Після ремонту твоя кімната здається ... (широкою і світлою). 
 
4. Складіть речення, вживайте вищий ступінь порівняння 
прикметників і прислівників. 
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Зразок: Батько – Максим – високий – 25 сантиметрів. – 
Батько вищий за Максима на 25 сантиметрів. 
1. Моя квартира – твоя квартира – великий.  
2. Літо в Криму – у Харкові – спекотне. 
3. Максим – я – вчитися – добре. 
4. Павло – Олена – їсти – швидко. 
5. Цей будинок – той хмарочос – низький. 
6. Я – мій брат – старший – 2 роки. 
 
3. Найвищий ступінь порівняння. 
  А) Проста форма (синтетична): префікс най- +простий вищ. 
ступ.: найбільший, найрозумніший, найбагатіший, найкраще. 
  Б) Складна форма (синтетична) префікс як-/що- +простий 
найвищ. ступ.: якнайкращий, щонайменший, якнайдальше. 
  В) Складена форма (аналітична) найбільш/найменш + 
прикм./ присл.: найбільш придатний, найменш корисно. 
 
довший = більш довгий ◘ Зверніть увагу:  
найдовший = найбільш довгий 
 
♦ Запам'ятайте: 
найцікавіший (найкрасивіший, найдешевший, 
найрозумніший...) за (від) усіх/усе 
Максим найкращий за всіх на факультеті.  
Сашко найсильніший від усіх у школі. 
 
5. Від прикметників і прислівників у дужках утворіть 
найвищий ступінь порівняння (просту, складну або 
складену форму). 
1. Усі дівчата впевнені, що Сергійко ... (сильний) 
хлопець на нашому факультеті. 2. Цього року грудень ... 
(холодний) місяць за останні 50 років. 3. Микола – ... (здібний) 
учень нашого класу. 4. Це мої ... (улюблені) парфуми, тому що 
вони ... (ніжні) й ... (ароматні). 5. ... (близьким) часом погода не 
зміниться. 6. Лівадія – один з ... (хороший) куточків Криму.       
7. Спокій і здоров'я батьків для мене ... (дороге). 8. Тобі треба 
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працювати ... (багато), аби досягти успіху. 9. Київ – ... (давнє) 
місто в Україні й одне з ... (давнє) у світі. 10. Україна – ... 
(велика) за площею європейська країна. 11. Говерла – ... (висока) 
гора в Україні. 
 
6. Прочитайте речення і мікротексти. Замість крапок 
поставте потрібний прикметник або прислівник у 
правильній формі (нульового, вищого або найвищого 
ступеня). 
 1. Іванко – ... спортсмен нашого факультету. 2. Сьогодні 
концерт був ..., як зазвичай. 3. Познайомтесь, це Марина, моя 
старша сестра. Я ... за неї на 3 роки. 4. Вчора ми писали дуже ... 
тест з української мови. 5. Київ – ... і ... місто України. 6. Вчора я 
дивився фільм «Троя». Я вважаю, що це один з ... фільмів 
«Голлівуду». 7. – Ці черевики мені трохи замалі. У вас немає ... 
розміру? – На жаль, ні. Це був ... розмір. 8. Максим не дуже ... 
розмовляє українською мовою, але він ... за усіх знає 
математику. 9. Я завжди купую ... і ... взуття. 10. Який ... шлях 
до академії? 11. Сьогодні кава здалася мені ... , ніж завжди.      
12. Тобі треба ... відпочивати і ... працювати. 13. Який предмет 
для тебе ... ? 14. Яке ... місто у вашій країні?  
Слова для довідок: чудовий/чудово, добрий/добре, 
поганий/погано, смачний/смачно, легкий/легко, важкий/важко, 
цікавий/цікаво, довгий/довго, короткий, якісний/якісно, великий/ 
багато, маленький/мало, швидкий/швидко, зручний/зручно, 
важливий/важливо, дешевий/дешево, дорогий/дорого, красивий/ 
красиво.   
 
♦ Запам'ятайте:  далекий – дальший – найдальший; 
далеко – далі – найдалі 
 
٭ 7. Прочитайте вислови та уривки з творів відомих людей. 
Знайдіть прикметники у формі найвищого ступеня та 
поясніть їх утворення. 
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 1. Для людини немає нічого більш цікавого у світі, ніж 
інші люди. (В. Гумбольдт) 2. Найкращий спосіб зберегти своїх 
друзів – ніколи не бути у них в боргу і ніколи нічого в них не 
позичати. (П. Де Кок) 3. На мій погляд, немає вищого 
покликання, як бути потрібним і корисним багатьом людям.  
(Ш. Монтеск'є) 4. Праця – найкращий шлях до того, щоб 
любити життя. (Е. Ренан)    5. Заздрість – найдурніша з усіх 
вад, адже вона не дає нічого. (О. Де Бальзак) 6. Краще смерть, 
ніж стома. (Леонардо да Вінчі) 7. Краще небагато, але добре, ніж 
багато, але погано. (Л. Толстой) 8. Що розумніша людина, то 
більше вона знаходить оригінальних людей. (Б. Паскаль)  9. У 
нашім раї на землі Нічого кращого немає, Як тая мати молодая З 
своїм дитяточком малим. (Т. Шевченко) 10. Злі язики страшніші 
від пістолетів. (О. Грибоєдов). 
 
٭ 8. а) Прочитайте прислів'я. Знайдіть прикметники та 
прислівники у формі вищого або найвищого ступенів. 
Скажіть, від яких слів вони утворені. 
1. У гостях добре, а вдома краще. 2.  ,  ,  
 –  . 3.   –  .         4.   ,  
 . 5.   – . 6.    ,   . 7. 
 ,   . 8. Дружба – найбільший скарб.             
9. Здоров'я – найдорожчий скарб. 10. Сміх краще лікує, ніж усі 
ліки. 11. Хрін від редьки не солодший. 12. Все не так погано, як 
ви думаєте, все набагато гірше. 
б) Знайдіть прислів'я, синонімічне до висловлювання        
О. Грибоєдова з попереднього завдання. 
в) Знайдіть прислів'я про дружбу. Пригадайте подібні 
прислів'я з вашої рідної мови. 
 
♦ Запам'ятайте:  
1. Не можна утворити ступені порівнянні від:  
 віддієслівних прикметників: невмиру2щий (від вмéрти), 
непохи2тний (від похитну2ти); 
 прикм. із словотворчими суфіксами: батьківський, 
біленький, жовтуватий, величезний;  
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 а також від таких прикметників: сліпий, глухий, босий, 
лисий, мертвий, німий, голий, ворожий і т. д. (сталі 
ознаки); кремовий, шоколадний, лимонний (колір за 
схожістю); буланий, гнідий, карий, вороний (масть 
тварин); червонобокий, чорноокий, світло-зелений, 
яскраво-червоний (складні прикметники). 
2. Не можна змішувати просту і складену форми вищого й 
найвищого ступенів. Наприклад, не можна говорити: більш 
/найбільш довший. Правильно: більш довгий, найбільш довгий. 
3. Форма самий холодний ненормативна, правильно: 
найхолодніший або найбільш холодний. 
4. Складена форма ступенів вживається переважно в 
науковому і діловому стилях: Алюміній більш поширений у 
природі, ніж залізо. 
 
9. Складіть 5-7 речень з будь-якими з цих словосполучень. 
 Найсуворіший наказ, менша відстань, кращий за усіх, 
немає нічого дорожчого, за допомогою найновіших ліків, гірше 
обладнання, якнайвища нагорода, з найкращими побажаннями, 
найулюбленіша страва, спритніший за мене. 
 
10. Знайдіть і виправте помилки у вживанні форм 
прикметників та прислівників. Поясніть. 
1. Після ремонту ця кімната буде більш просторіша.       
2. Це самий кращий будинок нашого міста. 3. Метро – найбільш 
зручніший вид транспорту. 4. Ганна молодша брата. 5. Петро 
наймолодший від мене. 6. Воля дорожча життя. 7. Морська миля 
майже вдвічі довша від кілометр. 8. Я запросив тільки самих 
близьких друзів. 9. Зараз я живу дальше від центру, ніж раніше. 
 
٭ ◘ Зверніть увагу: велика міра якості може бути передана й 
без порівняння – за допомогою різних морфем та слів, а саме: 
а) префіксами пре-, все-, над-, за-, ультра-, архі-, супер-: 
премудрий, всесильний, надчутливий, завеликий, замалий, 
заширокий, ультрамодний, архіважливий, суперновий; 
б)  суфіксами -ущ-, -уч-, -езн-, -анн-, -енн-: худющий, злючий, 
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височезний, нездоланний, незрівнянний, нескінченний, 
незбагненний; 
в)  за допомогою слів дуже, вкрай, особливо, надзвичайно, 
занадто: дуже вигідний, вкрай потрібний, особливо корисний, 
надзвичайно популярний, занадто малий. 
Зменшена міра якості може бути передана: 
а)  суфіксами -уват-, -ав-: темнуватий, синюватий, білявий, 
золотавий; 
б)  за допомогою слів трохи, ледь, не дуже: трохи вузький, ледь 
теплий, не дуже свіжий. 
 
2. Відносні прикметники 
Відносні прикметники виражають ознаку предмета за 
відношенням до матеріалу (дубовий – дуб, скляний – скло, 
дерев'яний – дерево, сталевий – сталь); особи (студентський – 
студент, читацький – читач); явища (вітряний – вітер); часу, 
місця (вчорашній – вчора, міський – місто) та ін. Вони не 
утворюють ступені порівняння і прислівники, не сполучаються з 
прислівниками трохи, дуже, надто, зовсім, не утворюють 
антонімічних пар. Усі вони є похідними (найчастіше від 
іменників: паркет – паркетний, книжка – книжковий, рідше від 
дієслів, прислівників, числівників: лікувати – лікувальний, тепер 
– теперішній, три – потрійний).   
 
11. а) Ці прикметники напишіть у таблицю.   
Якісні Відносні 
   
Нови5й, осі5нній, швидки5й, м'яки5й, золоти5й, вродли5вий, 
мале5нький, дерев'я5ний, холо5дний, вечі5рній, дитя5чий, соло5дкий, 
струнки5й, працьови5тий, майбу5тній, пога5ний, молоди5й, 
черво5ний, ти5хий, голосни5й, гірки5й, тверди5й, зимо5вий, міськи5й, 
тепе5рішній, суча5сний, розу5мний, студе5нтський, сні5жний, ти5хий, 
пові5льний, залі5зний, сільськи5й, меди5чний, висо5кий, подві5йний, 
ли5сий, вані5льний, вели5кий, до5брий, вершко5вий, спри5тний, 
леда5чий, іграшко5вий, лю5дськи5й. 
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٭ б) Скажіть, що виражають якісні прикметники. Що 
виражають відносні прикметники? Від прикметників якої 
групи можна утворити прислівники та форми вищого й 
найвищого ступенів (проілюструйте свою відповідь 
прикладами).  
 
٭ 12. Прочитайте жарти. Знайдіть та підкресліть 
прикметники та прислівники у різних ступенях порівняння. 
Визначте, який саме це ступінь (вищий чи найвищий). 
1) 
– Гнате, ти кого більше 
слухаєш: маму чи тата?  
– Маму.  
– А чому?  
– Вона більше говорить. 
2)  
– Ніколи, синку, не тягнися за 
їжею через увесь стіл, якщо 
щось знадобиться. Хіба в тебе 
нема язика?  
– Є, але руки довші. 
3) 
– Мамо, мене вже більше не 
будуть називати найгіршим 
учнем!  
– Добре, синку, я рада, що ти 
став краще вчитися!  
– Ні, до нас прийшов новий 
хлопчик, який вчиться ще 
гірше...  
4)  
– Що від нас далі, Місяць чи 
Індія? – запитав учитель на 
уроці географії.  
– Індія! – швидко відповів 
Іванко.  
– А чому?  
– Бо Місяць ми бачимо, а 
Індію – ні!  
5) 
– Мамо, дай мені горіхів.  
– Добре, візьми собі повну 
жменю.  
– Дай, мамо, сама: твоя жменя 
більша. 
6) 
– Синку, хто так читає 
книжку? Ти ж пропускаєш по 
кілька сторінок.  
– Це ж детектив, і я хочу 
скоріше зловити злодія.  
7)  
– Скільки років тобі, малюк?  
– П'ять.  
– А ти ще не вищий від моєї 
парасольки!  
– А скільки років вашій 
парасольці?  
8)  
– Андрійку, – запитує у брата 
сестричка, – хто у вашому 
класі найшвидше бігає?  
– Якщо стометрівку, то 
Сергійко, а якщо в шкільну 
їдальню, то найшвидший я. 
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9)  
Батько до дітей:    
– Хто був у цьому році 
найчемніший і робив усе, що 
казала мати?  
– Ти, татку! 
10)  
– Дідусю, а що можна робити, 
щоб краще бачити?  
– Більше їсти моркви.  
– А щоб краще чути?  
– Помити й почистити вуха. 
11)  
– Що хорошого ти можеш 
розповісти про свого 
найближчого друга?  
– Мій друг більший від мене, і 
я його боюся. 
12)   
– Що тобі, Петрику, більше 
подобається, зима чи літо?  
– Літо.  
– Чому?  
– Влітку канікули довші. 
13) 
Студент-медик запитує в 
бібліотеці:  
– Пробачте, пані, я просив у 
вас новий підручник з 
анатомії, а не цей, виданий 
двадцять років тому. Невже у 
вас нема нічого новішого?  
– Ви думаєте, що за останні 
роки в людському скелеті 
з’явилися зміни? 
14) 
Їде Іванко з мамою в автобусі і 
говорить їй досить голосно:  
– Мамо, дивись, у цього 
дядька жодної волосинки на 
голові немає!  
– Іванку, тихіше говори, а то 
цей дядько тебе почує.  
– Мамо, а він що, сам цього не 
знає? 
15) 
– Який твій найулюбленіший 
предмет? – запитав дідусь в 
онука. 
– Телевізор! –– відповів онук. 
16) 
– У твоєму віці Наполеон був 
найкращим учнем у класі, – 
каже батько синові. 
– А в твоєму, тату, він вже був 
імператором! 
17) 
– Чому в тебе з історії трійка? 
Коли я вчився, – каже дідусь, 
– у мене з історії були самі 
п'ятірки.  
– Тоді ж історія була коротша, 
– відповів онук. 
18) 
Античного філософа Зенона 
одного разу спитали: 
– Чому в людини два вухи й 
тільки один ріт?  
– Тому що він повинен менше 
говорити й більше слухати! – 
відповів Зенон.  
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٭ 13. Відгадайте загадки. Пригадайте подібні загадки і 
загадайте їх своїм друзям у групі. 
1. Що наймудріше у світі? 2. Що в людини найшвидше? 
3. Що тепліше одного кожуха? 4. Коли дурень найрозумніший? 
 
◘ Зверніть увагу: деякі українські прикметники (переважно 
утворені від дієслів) узгоджуються з певним відмінком:  
гото5вий до чого?  
на що? 
Ти готовий до подорожі? 
Том готовий на все, аби його 
батьки були щасливі. 
вдя5чний кому?  
за що? 
Я дуже вдячний вам за 
допомогу. 
зго5дний з ким? 
у чому?  
Я не згодний з вами у цьому 
питанні. 
відповіда5льний за що? Марина відповідальна за 
підготовку зборів. 
знайо5мий з ким?  
з чим? 
Він не знайомий із 
правилами поведінки.  




Ми завжди раді гостям. 
Хлоп'я раде подарунку. 
відо5мий кому? чим? Рубенс відомий світу своїми 
картинами. 
го5рдий за кого?  
за що? 
Том гордий за свого 
старшого брата (за свою 
команду). 
задово5лений ким? чим? Ти задоволений своїми 
результатами? 
ви5нний перед ким?  
у чому? 
Вибач мені, будь ласка, я 
винний перед тобою.  
Ніхто не винний у твоїй 
поразці. 
хво5рий на  що? чим? Він хворий на грип (грипом).  
 
٭ 14. Скажіть, від яких дієслів утворені прикметники з 
попередньої таблиці. Складіть з ними речення (5 – 6). 
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٭ Повні і короткі форми прикметників 
 
Повні: зелений, ясний  Короткі: зеленØ, ясенØ (ч.р.) 
 
Стягнена форма     Нестягнена форма (ж.р.,с.р.,мн.) 
веселий, хороший          веселая, хорошая 
весела, хороша              веселеє, хорошеє 
веселе,  хороше              веселії, хорошії 
веселі, хороші 
 
♦ Запам'ятайте:  
1. Загальноуживаними є стягнені форми повних 
прикметників. 
2. Нестягнені форми вживаються переважно в поезії та 
народній творчості. 
3. Короткі прикметники вживаються тільки у формі Н.в., 
Зн.в., Кл.в. ч. р. (я2сен, зе2лен, по2вен, пе2вен, рад, добр, 
здоро2в, жив, ве2сел, дрі2бен, сла2вен, варт, ви2нен, го2ден, 
зго2ден, гото2в, ла2ден, пови2нен). Вони не змінюються за 
відмінками. Уживаються переважно в розмовній мові 
(будь здоро2в, будь пе2вен, рад вас ба2чити, я ні в чо2му не 
ви2нен, він не зго2ден), поезії, народній творчості (зе2лен 
гай, я2сен мі2сяць, сла2вен день, дрі2бен до2щик).  
 
٭ 15. Прочитайте народні прикмети та прислів'я. 
Спробуйте їх зрозуміти. Знайдіть та підкресліть нестягнені 
та короткі форми прикметників. Утворіть від них повну 
стягнену форму. 
1. Раннії ластівки – щасливий рік. 2. Якщо птахи в'ють 
гнізда на сонячному боці дерев – це на холоднеє літо. 3. Грім у 
вересні віщує теплую осінь. 4. Як листопад дерев не обтрусить – 
довгая зима бути мусить. 5. Зима засніженая – літо дощовеє.     
6.  ,    . 7.   ,   . 8.  
    . 9.     . 10.     
. 11.  ,   . 12.      . 
 
٭ 16. Прочитайте уривки з творів українських письменників 
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та з українських народних пісень, знайдіть та підкресліть 
нестягнені форми прикметників. Утворіть від них повну 
стягнену форму. 
1. Ніч яка місячна, зоряна, ясная, Видно, хоч голки 
збирай. Вийди, коханая, працею зморена, Хоч на хвилиночку в 
гай! (М. Старицький) 2. Ясна була собi, як тихеє лiто. (Марко 
Вовчок) 3. Нащо мені чорні брови, Нащо карі очі, Нащо літа 
молодії, Веселі, дівочі? Тяжко мені сиротою На сім світі жити; 
Свої люди – як чужії, Ні з ким говорити. (Т. Шевченко) 4. Наче 
ті лаври стрівання таємнеє ... Спи, моє серце! Хай вітри північнії 
В лаврах лагідних тремтять ... З темного моря білявая хвилечка 
До побережного каменя горнеться, Пестощі, любощі, сяєво 
срібнеє Хвиля несе в подарунок йому... . (Леся Українка)  5. Ой 
під калиною трава зеленая, там стоїть дівчина та й засмученая. 
(Народна пісня) 6. Прощай, дівчинонько, серце коханеє, 
прощайте, кучері, личко рум'янеє  (Народна пісня). 
 
Умовний спосіб дієслова 
◘ Зверніть увагу: дієслова умовного способу творяться 
додаванням до форм минулого часу частки би (б) – читав би, 
чекала б, гуляли б: 
 Якби я вмів малювати, я б намалював твій портрет. 
(але я не вмію малювати) 
 Я хотів би допомогти, але не можу.  
 Чи не могли б ви повідомити мені про час зборів? 
(ввічливе прохання). 
 
Складні речення з умовними підрядними 
● Порівняйте: 
Реальна умова 
(якщо-, коли-, раз, як) 
Нереальна умова 
(якби-, коли- б, аби-) 
Ми поїдемо до парку,  
якщо погода буде добра. 
Ми поїхали би до парку,  якби 
погода була добра. 
Якщо у тебе є хист до 
малювання, ти можеш 
стати художником. 
Якби у тебе був хист до 
малювання, ти міг би стати 
художником. 
Як він прийде, я тобі Коли б він прийшов, я б тобі 
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подзвоню. подзвонив. 
 
◘ Зверніть увагу: дієслова у 
головній та підрядній частинах 
стоять у формі минулого часу; у 
підрядній частині обов'язково є 
частка б/би. Дія мислиться як 
бажана, але нереальна. 
 
17. Замість крапок напишіть сполучники якщо або якби. 
Поясніть свій вибір. 
1. ... у мене була твоя адреса, я би тобі надіслав з 
подорожі листівку. 2.  Я би познайомив тебе з цікавою 
людиною, ... ти прийшов до мене у неділю. 3. ... ти даси мені 
диск, я поверну його тобі післязавтра. 4. ... він попросив моєї 
допомоги, я би обов'язково допоміг. 5. У мене завжди поганий 
настрій, ... на вулиці хмарно або йде дощ. 6. Що треба робити, ... 
у тебе висока температура?    7. Куди б ти поїхав, ... у тебе 
були би гроші? 8. ... взимку сухо і холодно, влітку сухо і 
спекотно. 
 
18. Закінчіть речення. 
 1. Якби він хотів з нами піти, ... ... . 2. Я б подивилася цей 
фільм, якби ... ... . 3. Якщо я погано почуваюся, ... ... . 4. Якщо я не 
знаю слово, ... ... . 5. Якби я був багатий, ... ... . 6. Максим купив би 
це авто, якби ... ... . 7. Якщо одного дня я стану президентом, ... ... . 
8. Якби я виграв мільйон доларів, ... ... . 
 
٭ 19. Прочитайте жарт. Яка умова, реальна чи нереальна, 
міститься у запитанні хлопця?  
Хлопець не знає, що подарувати на день народження своїй 
дівчині, і питає матір: 
–  Мамо, чого б ти більш за все хотіла, якби тобі було 18 років? 
– Вісімнадцять років, більш нічого. 
 
٭ 20. Прочитайте народні прислів'я (А), прикмети (Б) та 
уривки з художніх творів (В). Скажіть, яка умова в них 
висловлюється – реальна чи нереальна. Назвіть умовні 
сполучники. 
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А) 1. Якщо за день нічому не навчився, марно прожив 
день. 2. Якщо ти вчений, увесь світ твій. 3. Якщо не бачиш, 
зійди на гору; якщо не розумієш, запитай у старших. 4. Якщо 
хочеш пізнати істину, починай з азбуки. 5. Було б здоров'я, а все 
інше наживемо. 6. Як прийде туга, пізнаєш друга. 7. Коли став 
робить, то байдики не бить. 8. Коли назвався грибом, то лізь у 
кошик. 9. Коли хліб на возі, то нема біди в дорозі. 10. Аби 
гроші, мішок буде. 11. Як води боятися, то не купатися.           
12. Гарно і при місяцю, коли сонця нема. 13. Аби на мене місяць 
світив, а зорі будуть. 14. Коли дають – бери, коли б'ють – тікай. 
15. Як прийде лихо, не всидиш тихо.  
Б) 1. Якщо взимку сухо і холодно, влітку сухо і спекотно. 
2. Якщо у березні вода не тече, у квітні трава не росте. 3. Якщо 
півень влітку заспівав раніше 9 години вечора – на дощ. 4. Якщо 
лелеки летять високо, буде гарна осінь. 5. Якщо у вересні на 
дубах багато жолудів, чекай багато снігу перед Різдвом.  
В) 1. Коли б не їсти, то до хати так і не заглянув би цілий 
день. (С. Васильченко) 2. Якби мои думи німії та піснею стали 
без слова, вони б тоді більше сказали, ніж вся моя довга 
розмова. (Леся Українка) 3. Якби я була зіркою в небі, я б не 
знала ні туги, ні жалю. (Леся Українка) 4. Якби він він був 
маляром, то намалював біи її з сонцем на плечі. (М. Стельмах). 
 
Відношення порівняння  
Складні речення з порівняльними підрядними  
Як саме? Подібно до чого? 
 Час минає (так) швидко, як вітер.  
 Максим співає (так) гарно, наче справжній співак. 
 Він виглядав (так), ніби отримав погану новину. 
 Ганна відчуває себе (так), неначе має крила за спиною. 
 
♦ Запам'ятайте порівняльні сполучники: як, на2че, нена2че, 
мов, немо2в, мо2вби, ні2би, ні2бито, що та ін. (їм може відповідати 
вказівний прислівник так у головній частині).  
 
21. З'єднайте дві частини речення. 
1. Том боявся запізнитися, тому а) ... весь тиждень тяжко 
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летів додому, неначе...  
2. Марина танцювала, як...   
3. Він зрадів подарунку, мов...  
4. Я почуваюся сьогодні так, ніби... 
працював без відпочинку. 
б) ... стріла.  
в) ... справжня артистка. 
г) ... дитина. 
 
٭   22. Прочитайте народні прислів'я (А) та уривки з 
художніх творів (Б). Знайдіть і підкресліть сполучники, за 
допомогою яких висловлюється порівняння. Поясніть, як ви 
розумієте зміст прислів'їв. 
А) 1. Крутиться, наче білка в колесі. 2. Тремтить, як 
миша перед котом. 3. Дивиться, як баран на нові ворота. 4. , 
 ,   . 5.    –    . 6.   
 . 7. Будьте, як удома, а поводьтесь, як в гостях. 8. 
',    . 9. ,     . 10.   ,  
  . 
Б) 1. Сніг не скрипів під ногами, а вищав, наче об нього 
мечі точили...  (Г. Тютюнник) 2. І намисто сипалось під ноги, 
ніби кров змерзалась на льоту. (І. Драч) 3. Лелека, мов старий 
грузин, по жовтім полі ходить босо. (М. Вінграновський).  
 
 ٭ 23. Зверніть увагу на найбільш уживані образні 
порівняння. Які з них мають паралелі у вашій рідній мові? 
1. Бережи, як ока в лобі. 2. Видно, як удень. 3. Далеко, як 
небо від землі. 4. Загубилась, як голка в сіні. 5. Німий, як риба. 6. 
Полохливий, як заєць. 7. Упертий, як осел. 8. Хитрий, як лис. 9. 
Чистий, як сльоза. 10. Ясний, як сонечко. 11. Почувається, як 
риба у воді. 12.    . 13.   . 14.   . 
 
Завдання для самостійної роботи 
1. Замість крапок напишіть потрібний прийменник.  
1. Він виконав усі завдання ... останнього. 2. ... дня було 
дуже тепло, а вночі пішов дощ. 3. Парк розташований ... палацем. 
4. Усе трапилося ... свідках. 5. Університет отримав чимало 
вітань ... ювілея. 6. Напишіть заяву ... зразком. 7. Давайте 
зустрінемося ... обіді. 8. Ми посварилися ... непорозуміння. 9. Я 
зможу почати працювати у вашій компанії ... одержання 
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диплому. 10. Іспити починаються ... 2 тижні. 11. Він обіцяв 
взяти ... уваги наші зауваження. 12. ... часів Ярослава Мудрого у 
Києві побудували Софійський собор. 13. Візьми гроші ... всяк 
випадок. 14. Йому ... двадцяти років. 15. Сідайте ... мене. 16. Ми 
досягли успіху ... вашій допомозі. 17. Дайте мені, будь ласка, 
каву ... вершками. 18. ... кого ти схожий? 19. Він сильніший ... 
мене. 20. Ганна пішла в аптеку ... ліки. 21. Я вже звик до нового 
місця, але дуже сумую ... сім'єю. 22. Вона вчиться краще ... усіх. 
23. Він живе ... центру. 24. Батьки роблять усе ... своїх дітей. 
25. ... нашому університеті існує російськомовна газета. 26. 
Вчителька схилилася ... зошитами. 27. Давайте зустрінемося ... 
першій.    28. Лікарі боролися ... життя пацієнта. 29. Ми 
прочитали правило разів ... три, поки зрозуміли його. 30. Ми 
приїхали ... різних країн світу. 31. Він звільнився ... власним 
бажанням. 32. ... кого ти отримав листа? 33. Я приєднаюсь до 
вас ... радістю. 34. Він сів ... вікна. 35. Хворий швидко одужав ... 
лікарям. 36. Давай підемо ... банку. 37. ... Києві живуть майже 3 
мільйони чоловік.  
 
2. Прочитайте, що розповідає Наталка. Слова в дужках 
поставте у правильну форму. 
Розповідає Наталка 
           Я народилась у ... (1985 – тисяча дев'ятсот 
вісімдесят п'ятий рік). У ... (дитинство) я захоплювалася ... 
(балет). Я займалася ... (класичний балет) у ... (спеціалізована 
балетна школа). Я мріяла стати ... (балерина) і танцювати у ... 
(найкращі театри світу).  
Але одного разу мати сказала, що скоро ми поїдемо до ... 
(Йорданія) і тому ... (я) треба кинути ... (балетна школа). Після ... 
(ця розмова) я плакала цілий день. Ніхто ... (я) не розумів. Ніхто 
не міг зрозуміти, що я зовсім не цікавилася ... (подорожі та інші 
країни). У ... (моя душа) жили тільки танці.  
Ми з ... (батьки) намагались знайти ... (компромісне 
рішення), але не змогли. Насамкінець ми поїхали з ... (Україна). 
Так я не стала ... (балерина). Але у ... (Йорданія) я захопилася ... 
(східні мови), але це вже інша історія... 
3. Прочитайте, що розповідає Жак. Виберіть дієслово НВ 
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або ДВ і поставте його у правильну форму. 
Розповідає Жак 
Я хочу ... (розповідати/розповісти) про свої враження від 
життя в Україні. Для мене це дуже важко, тому що мені 
здається, що я ... (становитися/стати) трохи українцем. Коли я 
приїхав сюди два роки тому, я майже не ... (розуміти/зрозуміти) 
українською. Я ... (починати/ почати) вчитися на підготовчому 
факультеті. Дуже скоро у мене ... (з'являтися/з'явитися) 
українські приятелі й знайомі. Я ... (знайомитися/ 
познайомитися) з Андрієм, який часто допомогав мені у 
навчанні. Я ... (могти/змогти) зателефонувати йому будь-коли, 
аби ... (радитися/ порадитися) із ним або просто ... 
(розповідати/розповісти) свої новини. Ми часто ... (зустрічатися/ 
зустрітися), ... (обговорювати/обговорити) новини, ... (обідати/ 
пообідати) разом. Я ... (розуміти/зрозуміти), що жити в Україні 
дуже непросто, але цікаво.    
 
4. Замість крапок поставте слово який у правильній формі. 
Якщо треба, використайте прийменник. 
1. Ми зустрілись із друзями, ... не бачили сто років.        
2. Хто цей чоловік, ... ми зустріли учора? 3. Де книжка, ... ти 
взяв у мене? 4. Я прочитав усі журнали, ... лежали на столі. 5. Ви 
вже подивилися папери, ... ми вам надіслали недавно? 6. Це 
дівчина, ... я можу зробити усе. 7. Я запросив до себе друзів, ... я 
жив влітку в Туреччині. 8. Я виправив усі помилки, ... мене 
сварив викладач. 9. Покажіть мені ноутбук, ... ви купили.         
10. Мій брат вчиться у школі, ... працювала наша мати. 11. Я не 
пам'ятаю імені жінки, ... дав свої документи. 12. Дмитро 
знайшов фотографії, ... давно забув. 13. Хто цей юнак, ... сидить 
Олена? 14. Україна – багатонаціональна країна, ... живуть 
українці, росіяни, білоруси, румуни тощо. 
 
5. З'єднайте два простих речення в одне складне за 
допомогою слова який у правильній формі.  
1. Стас не любить 
працювати з людьми. 
 
Вони не люблять працювати. 
У них немає цікавих ідей. 
Про них він нічого не знає. 
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З ними важко знайти спільну мову. 
2. Андрій віддає 
перевагу інформації. 
Її можна перевірити. 
Вона може змінити ситуацію. 
На неї не треба витрачати багато 
грошей. 
Від неї не буває депресії. 
3. Ганна намагається 
допомогти людям.  
Їх ніхто не розуміє. 
У них немає грошей. 
Вони часто хворіють. 
До них ніхто не приходить. 
Про них усі забули. 
٭ 6. Поясніть, як ви розумієте ці слова та 
словосполучення. Вживайте слово який. Спробуйте дати 
кілька варіантів. 
Зразок: Нещасна людина – це людина, яку ніхто не 
розуміє, у якої немає друзів, якій нецікаво жити, яка не 












Чудовий мобільний телефон  
 
7. Замість крапок поставте слово який у правильній формі. 
Якщо треба, додайте прийменник. 
Розповідає Тарас Андрійович 
Одного разу я приїхав у місто, ... не був уже багато років. 
Я йшов вулицею, ... знав дуже добре, тому що раніше жив тут. Я 
зустрічав людей, ... знав раніше, але зараз не міг упізнати. Я 
прийшов до господарів, ... жив багато років тому. Потім я 
прийшов до школи, ... закінчив майже 25 років тому. Я 
поговорив із учителькою, ... викладала нам англійську мову. 
Зараз вона самотня пенсіонерка, ... немає рідних. Я її не впізнав 
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спочатку. Потім мій приятель показав мені жінку, ... стояла біля 
магазину. Я теж її не міг упізнати, але це була дівчина, ... я 
колись кохав. Ця дівчина, ... я тоді не міг жити, зараз була мені 
зовсім чужа. І мені стало сумно. 
 
8. Доповніть інформацію, яка є у попередньому завданні, 
вживайте слова з правого стовпчика. 
Зразок: місто  жити, любити, згадувати 
Одного разу я приїхав у місто, у якому я колись жив, яке 










знати, зустрічатися, відвідувати 
жити, розмовляти, допомагати 
закінчити, вчитися 
викладати, поважати 
немає рідних, хворіти, забути 
стояти, продавати 
любити, я готовий зробити все.  
 
٭ 9. Прочитайте уривки з художніх творів. Замість крапок 
використайте слова який, що, хто, де, коли у правильній 
формі.  
1. І дощ до ранку буде шепотіти святі слова, ... я 
промовчу. (М. Луків) 2. Марія зупинилась на місці, ... стежки 
розходяться (У. Самчук) 3. І от настав день, ... Данило востаннє 
обходить розсадник. (Г. Тютюнник). 
 
● Порівняйте складносурядні речення: 
Єднальні відношення Розділові відношення 
і/й/та, та й, та2ко2ж, і ... і,  
ні ... ні, ані2 ... ані2,  
не ті2льки ... а й, як ... так і 
або2, чи, або2 ... або2, чи ... чи, 
то ... то, чи то ... чи то, не 
то ... не то, хоч ... хоч. 
На заняттях ми не тільки 
вивчаємо граматику, а й 
вчимося читати.  
То Антон запрошує нас до себе 
у гості, то ми всі разом 
вирушаємо на прогулянку. 
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Канікули скінчилися, і треба 
було знову ставати до 
навчання.  
Або батьки приїдуть до нас у 
відпустку, або ми відвідаємо 
родину на канікулах. 
Перелік одночасних або 
послідовних дій. 
Події чергуються або 
виключають одна одну. 
 
٭ 10. Прочитайте українські народні прислів'я (А) та уривки 
з художніх творів (Б). Визначте тип відношень у них.  
А) 1. У сусіда ані коня не купуй, ані жінки не бери, бо 
будуть утікати. 2. Не хочеш страти, не сунься ні в куми, ні в 
свати. 3. Про померлих говорити або добре, або нічого. 4. Ні 
Богу свічка, ні чорту кочерга. 5. Подивись на вид та й не питай 
про здоров'я. 
Б) 1. Весна пролетіла світом, і літо спішить услід          
(Л. Талалай) 2. Чи то настане ночка темна, чи то веселий день 
шумить. (Л. Глібов) 3. Ні шелестне лист, ані ворухнеться 
травинка (І. Багряний) 4. Тут має бути або смерть моя, або я не 
витримаю! (О. Кобилянська). 
11. Відреагуйте на інформацію, вживайте конструкцію не 
тільки ... , а й (і) ... . 
Зразок: Том був у Києві. Антон + Полтава.  
Том був у Києві. А Антон був не тільки у Києві, а й у 
Полтаві. 
1. Лінда говорить англійською. Ганна + німецькою. 
2. Марійка добре танцює. Олена + співає. 
3. Дарина ненавидить готувати. Борис + купувати продукти. 
4. Ліда – справжня красуня. Наталка + розумниця. 
5. Андрій добре перекладає. Максим + пише статті.  
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Текст 
Яка сьогодні погода? 
1. Подивіться у словнику значення цих іменників. 
 Відли5га, дека5да, льод, межа5, на5стрій, о5пади, пора5, 
проя5снення, сезо5н, спе5ка, сто5впчик, тума5н. 
  
2. а) Зверніть увагу на антоніми та синоніми.  
станови5ти = склада5ти/скла5сти 
продо5вжуватися = трива5ти 
(по)холодні5шати ≠ (по)теплі5шати 
зни5жуватися/зни5зитися ≠ підви5щуватися/підви5щитися 
опуска5тися/опусти5тися ≠ підніма5тися/підня5тися 
   б) Зверніть увагу:     
Сино5птики прогнозу5ють сильний дощ. =   
Сино5птики обіця5ють сильний дощ. = 
Очі5кується сильний дощ. =  
Передбача5ється сильний дощ. 
   в) Прочитайте речення і мікротексти, зверніть увагу на 
виділені дієслова. Складіть із ними власні речення. 
1. Температура повітря завтра станови2тиме 
(=склада2тиме) 20-25 градусів тепла. 2. Літні канікули 
трива2тимуть (=продо2вжуватимуться) 2 місяці. 3. Ввечері задув 
сильний вітер і помітно похолодні2шало. Але синоптики 
обіцяють, що вже завтра трохи потеплі2шає. 4. Температура 
повітря вдень підви2щиться до 18°, а вночі зни2зиться до нуля.   
5. Завтра буде сухо й соняшно, але температура повітря 
опу2ститься до мінус одного градуса. Проте це не надовго. Вже 
післязавтра стовпчик термометра підні2меться до 10-15 градусів 
вище нуля.  
 
3. Ці однокореневі слова напишіть у таблицю. Значення 
незнайомих слів подивіться у словнику. 
Іменник  Прикметник Прислівник Дієслово 
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Хма5рно, хма5рність, хма5рний, хма5ра; спеко5тний, спе5ка, 
спеко5тно, найспеко5тніший; су5хо, сухи5й; моро5з, моро5зний, 
за5морозки, підморо5зити; дощи5ти, дощови5й, дощ, до5щик; сніг, 
сні5жний, снігопа5д; я5сни5й, я5сно, проясни5тися, проя5снення; со5нце, 
со5няшний, со5нечко; хо5лодно, холодні5шати, холо5дний, 
холодні5ше, похолода5ння, найхолодні5ший, хо5лод, холоди5льник; 
потеплі5шати, потеплі5ння, те5плий, те5пло, якнайтеплі5ший; 
відли5гнути, відли5га; прогно5з, прогнозува5ти; кві5ти, розкві5тнути; 
терпі5ти, терпі5ння, терпели5вий, несте5рпний. 
 
٭ 4. а) Утворіть складені прикметники за зразком. 
Зразок: довго + тривати = 
довготривалий 
північний + східний = 
північно-східний 
коротко + тривати = ... 
короткий + час= ...  
висока + якість = ... 
широкий + масштаб = ... 
чорний + очі = ... 
червоний + бік = ... 
північний + західний = ... 
південнний + східний = ... 
південний + західний = ... 
жовтий + блакитний = ... 
світлий + зелений = ... 
темний + синій = ... 
  б) Складіть речення з прикметником короткочасний. 
 
5. Зверніть увагу на тематичні асоціативні ряди до 
виділених іменників. Подивіться значення незнайомих слів 
у словнику. Якщо можете, доповніть асоціативні ряди.  
Ві-тер си5льний, слабки5й, помі5рний, шква5льний, 
пори5вчастий, прони5зливий;  
півде5нний, півні5чний, за5хідний, схі5дний, 
півні5чно-за5хідний, півні5чно-схі5дний, 
півде5нно-за5хідний, півде5нно-схі5дний;  
5–10 м/с (ме5трів на секу5нду);  
з пори5вами, зі шква5лами ... 
сніг, дощ, гроза5, зли5ва, град;  О-пади 
си5льні, невели5кі, (не)істо5тні, короткоча5сні;  
у ви5гляді дощу5 або5 мо5крого сні5гу ... 
Хма-рність  невели5ка, мінли5ва ...  
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Пого-да суха5, те5пла, спеко5тна, моро5зна, мінлива, 
(не)сприя5тлива ...    
 
٭ 6. З'єднайте два речення в одне за допомогою слова 
який у правильній формі. 
1. Прогноз погоди – це передбачення. У ньому на основі 
природних процесів прогнозується погода на майбутнє.             
2. Синоптик – це людина. Вона може науково пояснити й 
передбачити погоду. 3. Гідрометеорологічний центр 
(Гідрометцентр) України є головною організацією. Ця 
організація вивчає та прогнозує погоду. 4. Навесні птахи 
повертаються з теплих країн. Вони відлітали до цих країн на 
зиму.  
 
7. Прочитайте речення, спробуйте зрозуміти з контексту 
значення нових дієслів вплива2ти/впли2нути, прокида2тися/ 
проки2нутися, дово2дитися/довести2ся, та2нути 
/розта2нути, вигляда2ти/ви2глянути. Зверніть увагу на 
керування. 
       1. Мої батьки працюють лікарями, і це впли2нуло на моє 
рішення вступити до медичного університету. 2. Країна 
розташовується на березі океану, і це сильно вплива2є на її 
клімат. 3. Мати завжди прокида2ється дуже рано, аби 
приготувати сніданок для усієї родини. 4. У неділю Том 
проки2нувся о 9 годині, трохи почитав улюблену книжку, а потім 
встав і приготував собі каву. 5. Олена живе далеко від академії, 
тому їй дово2диться рано вставати, щоб не запізнитися на 
заняття. 6. Сашко забув вдома важливі документи, тому йому 
довело2ся повернутися. 7. Тетяна забула покласти морозиво у 
холодильник, і воно розта2нуло. 8. Бабуся почула гомін на дворі й 
ви2глянула з вікна. 
 
8. а) Прочитайте текст оголошення у метро. Спробуйте 
зрозуміти з контексту значення виділених слів.  
 До уваги пасажирів метро. Шановні друзі, будь ласка, 
будьте обере2жні на екскалаторі. Не біжіть, не ставте валізи й 
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сумки на сходи – це небезпе2чно. Стійте праворуч, обличчям 
уперед, тримайтесь правою рукою за поручні. 
   б) Скажіть, чому небезбечно бігти по ескалатору метро 
й ставити на нього валізи та сумки? Складіть із словами 





Мати вкрила сина теплою 
ковдрою. 
Ганна вкрилася теплою ковдрою 
і швидко заснула. 
Білий сніг вкрив землю. Земля вкрилася білим снігом. 
 
♦ Запам'ятайте: 
як на ме-не = на мою- ду-мку; я ду-маю, що; я 
вважа-ю, що; мені- здає-ться, що 
Як на мене, це дуже складна справа. = 
На мою думку, це дуже складна справа. = 
Я вважаю, що це дуже складна справа. = 
Мені здається, що це дуже складна справа.  
ба-чити на 
вла-сні о-чі 








Щоб не застудитися, треба завжди 
вдягатися відповідно до погоди. 
 
٭ 9. Прочитайте тематичні асоціативні ряди до назв 
сезонів. Подивіться значення незнайомих слів у словнику. 
Доповніть ряди власними асоціаціями.  
 Зима-  
 
холо5дна, сні5жна ...  
моро5зить, весели5ть, засму5чує  ... 
Зима5 – найхолодні5ша пора5 ро5ку.  
Чарівни5ця. 
Весна- те5пла, квіту5ча ... 
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весели5ть, зігріва5є, пробу5джує ... 
Весна5 – пора5 пробу5дження приро5ди.  
Пробу5дження. 
Лі-то спеко5тне, зеле5не ...  
звеселя5є, заціка5влює, розважа5є ... 
Лі5то – дивови5жна й найтеплі5ша пора5 ро5ку.  
Чу5до.  
О-сінь Прохоло5дна, золота5 ... 
Засму5чує, пригні5чує, заспоко5ює ... 
О5сінь – сумна5 пора5 ро5ку.  
Годува5льниця. 
 
10. Прочитайте текст. Знайдіть та підкресліть нові слова. 
Спробуйте зрозуміти їх з контексту. Складіть з ними власні 
речення. Зверніть увагу на вживання вищого й найвищого 
ступенів прикметників і прислівників. 
Яка сьогодні погода? 
Ви вже знаєте, що мене звуть Імад і що я приїхав з 
Марокко. Я живу та навчаюся в Харкові майже півроку. І за цей 
час вже звик до мінливої української погоди. Зараз я знаю, що 
немає поганої погоди. Просто треба вдягатися відповідно до 
погоди. Але спочатку мені було нелегко, холодна погода сильно 
впливала на мій настрій, адже в Марокко майже цілий рік тепло, 
постійно світить сонце й немає чіткої межі між сезонами. 
Я приїхав до України у вересні. Спочатку мені дуже 
сподобалася осінь в Україні. Дерева стояли жовті, зелені й 
навіть червоні. Вранці та ввечері було трохи прохолодно, але 
вдень температура піднімалася досить високо, іноді було навіть 
жарко. Проте у жовтні й листопаді помітно похолоднішало, 
листя з дерев облетіло, дуже часто йшли дощі, дули пронизливі 
вітри. Мені довелося терміново купувати теплий одяг, зручне 
взуття і, звичайно, парасолю. 
Щодня ставало ще холодніше, а одного разу вранці я 
побачив, що будинки, дерева, дороги вкрив білий сніг. Це було 
сильне враження, адже до того я ніколи не бачив снігу на власні 
очі. І я зрозумів: настала зима. На вулиці стало не тільки 
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холодно, але й небезпечно, тому що дороги вкрилися снігом та 
льодом. Я не звик ходити по слизьким дорогам, тому часто 
запізнювався на заняття. Але найгірше було попереду.  
У середині січня почалися сильні морози. Стовпчик 
термометру опустився до 20 градусів нижче нуля! Наша 
викладачка пояснила нам, що в Україні на Водохреща1 майже 
завжди настають найміцніші морози і тому ми повинні бути 
дуже обережні, аби не застудитися. Добре, що сильні морози 
тривали тільки кілька днів. Наприкінці січня на вулиці 
потеплішало. Але вже у лютому знову пішов сніг і задули 
пронизливі вітри.  
А потім почалася відлига. Сніг поступово розтанув, 
сонце частіше стало виглядати з-за хмар. Це почалася весна. Ось 
і сьогодні на вулиці сухо й тепло, температура +11°, світить 
сонце. Як на мене, ще досить холодно, але це набаго краще, ніж 
–20°. 
Звичайно, я ще не бачив справжньої української весни, 
але кажуть, що це найкраща пора в Україні. Ще не дуже жарко. 
Природа починає прокидатися після зими. Розквітають квіти, 
дерева вкриваються молодим ніжним зеленим листям, птахи 
повертаються з теплих країн, до яких вони відлітали на зиму.  
За весною, звичайно, настане літо. Наша викладачка 
говорила нам, що влітку в Харкові нестерпна спека, іноді 
температура становить + 38°, тому на літо краще поїхати з міста. 
Але я впевнений, що у Марокко літо значно спекотніше, тому я 
планую залишитися влітку в Україні й побачити все на власні 
очі.  
 
11. Дайте відповіді на питання за текстом. 
 1. Чому Імаду було нелегко звикнути до мінливої 
української погоди? 2. Якою Імад побачив осінь у Харкові?       
3. Як Імад зрозумів, що почалася зима? 4. Коли почалася 
найгірша погода? 5. Яким Імад побачив початок весни?  6. 
Чому Імад вважає, що весна – найкраща пора року в Україні? 8. 
                                                 
1
 Водохреща – це православне свято, яке відзначають 19 січня. 
З ним пов'язують хрещення Христа у річці Йордан. 
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Чому Імад вирішив залишитися влітку в Україні? 9.  Якого 
висновку дійшов Імад щодо погоди? 10. Чи ви з ним згодні у 
цьому? Чому? 11. Які ваші власні враження від осені (зими, 
весни) в Україні? 12. Чи ви маєте уявлення про літо в Україні? 
13. Як відрізняється погода України від того, до чого ви звикли? 
14. Як змінилось ваше ставлення до погоди після часу, який ви 
прожили в Україні? 15. Як впливає погода на ваш настрій?      
16. Що мав на увазі Імад, коли говорив, що треба вдягатися 
відповідно до погоди? 17. Чи ви вдягаєтесь відповідно до 
погоди? 
 
12. Закінчіть речення. 
1. Спочатку Імаду було нелегко, холодна погода сильно 
впливала на його настрій, адже ... ... . 2. Імаду дуже сподобалася 
осінь в Україні, тому що ... ... . 3. Вранці та ввечері було трохи 
прохолодно, але ... ... . 4. Щодня ставало ще холодніше, а ... ... . 5. 
Це було сильне враження, адже ... ... . 6. На вулиці стало не тільки 
... , але й ... , тому що ... ... . 7. Імад не звик ходити по слизьким 
дорогам, тому ... ... . 8. У середині січня майже завжди настають 
найміцніші морози і тому ... ... , аби ... ... . 9. Наприкінці січня на 
вулиці потеплішало, проте ... ... . 10. Імад впевнений, що ... ... , 
ніж в Україні, тому ... ... . 
 
13. а) Прочитайте повідомлення українського 
Гідрометцентру. Знайдіть та підкресліть нові слова. 
Спробуйте зрозуміти їх з контексту. Складіть з ними власні 
речення. Зверніть увагу на прикметники і прислівники у 
формі вищого та найвищого ступенів. 
1) У вівторок у Києві буде хмарно із проясненнями, 
вночі місцями невеликий дощ, вдень також очікується дощ, 
місцями сильний, гроза. Вітер південний, 7–12 м/с, з поривами, 
місцями шквали 15–20 м/с. Температура повітря вночі 11–13° 
тепла, вдень 20–22°. Наприкінці тижня синоптики прогнозують 
суху теплу погоду. 
2) 24 лютого в столиці очікуються опади у вигляді снігу 
та дощу, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах 
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ожеледиця. Температура вночі від –2°  до + 4°, вдень 1–8° 
тепла. Вітер південно-східний, місцями пориви 15–20 м/с. 
3) Найближчими днями в Україні очікується досить 
спекотна погода, подекуди короткочасні дощі та град. Середня 
температура повітря становитиме близько 16–18 градусів вночі і 
30–35 градусів тепла вдень. Істотні опади очікуються тільки на 
півночі країни, там із завтрашнього дня дощитиме, місцями 
грози та зливи.  
4) За даними Гідрометцентру, з 25 по 27 вересня в 
області буде переважно без опадів, уночі та ранком подекуди 
тумани, лише у східних районах синоптики прогнозують 
невеликий дощ. У нічний час похолоднішає: температура 
знизиться до 4–9 градусів тепла, на ґрунті заморозки  до 4 
градусів нижче нуля. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. У неділю 
опадів не передбачається. 
       ٭ 5) У другій декаді січня температура повітря в 
Україні зазвичай значно знижується. Середня декадна 
температура повітря становить мінус 3–6 градусів. Це на 0,4 
градуса холодніше, ніж у третій декаді січня. Але найсильніші 
морози настають після 17 січня – мінус 20 градусів і навіть 
нижче. Це так звані Водохресні морози. У давні часи 
напередодні Водохреща люди слідкували за прикметами. Якщо 
приходив заєць у сади – це значило, що морози будуть ще 
сильніші. Гуси носи ховають під крила – на холод, а якщо під 
час морозу крилами махають – на відлигу тощо. 
    б) Скажіть, про який сезон йдеться у кожному з 
повідомлень гідрометцентру. Чому ви так думаєте? Який 
прогноз, на вашу думку, найбільш сприятливий? Чому ви 
так вважаєте? 
   ٭ в) Про які народні прикмети ви дізналися з 
останнього мікротексту? Чи можна, на вашу думку, 
користуватися цими прикметами у наш час? Якщо так, то 
за яких умов? Якщо ні, то чому? 
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14. а) Пригадайте, яка погода була вчора (у минулі 
вихідні). Уявіть, що ви працюєте у гідрометцентрі, та 
напишіть зведення вчорашньої погоди (погоди у минулі 
вихідні).  
    б) Знайдіть у газеті прогноз погоди на найближчий час. 
Перекажіть його у класі.  
 
٭ 15. Прочитайте прислів'я та народні прикмети. Поясніть, 
як ви зрозуміли їхній зміст. Пригадайте подібні прислів'я та 
прикмети з вашої рідної мови.   
1. Весна кличе в поле. 2. Весняний день рік годує.          
3. Готуй влітку сани, а взимку воза. 4. Осінь збирає, а весна 
поїдає. 5. Високо і швидко пливуть у небі хмари – на гарну 
погоду. 6. Коли квітень з водою, то травень з травою.  7. 
Веселка вранці – на дощ. 8. Влітку один тиждень рік годує. 9. 
Грім у вересні віщує теплу осінь. 10. Багато снігу – багато хліба.  
 
16. Розпитайте своїх одногрупників про погоду у їхніх 
країнах. Розкажіть про погоду на вашій батьківщині. 
 
17. Напишіть (за вибором) твір «Пори року в Україні» або 
«У природи немає поганої погоди» (мінімум 150 слів). 
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МОДУЛЬ 11 
Займенник. Розряди займенників за значенням 
1. Особові: я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. 
2. Зворотний: себе. 
3. Питальні (тільки в питальних реченнях): хто? що? який? 
чий? котрий? скільки? 
4. Відносні (для зв'язку частин складного речення): хто, що, 
який, чий, котрий, скільки. 
5. Заперечні: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, 
ніскільки. 
6. Присвійні: мій, твій, його, її, наш, ваш, їхній, свій. 
7. Вказівні: той, цей, такий, стільки. 
8. Означальні: весь, всякий, сам, самий, кожний (кожен), 
інший, жодний (жоден). 
9. Неозначені: дехто, дещо, деякий, хтось, щось, якийсь, 
хто-небудь, що-небудь, будь-хто, будь-що, будь-який, 
абихто, абищо, абиякий, хтозна-що, казна-хто, казна-що. 
 
Відмінювання питальних та відносних займенників 
Відм. Однина  
Н.в. хто що чий / чиє чия 
Р.в. кого чого чийого чиєї 
Д.в. кому чому чийому (чиєму) чиїй 
Зн.в. кого що = Р.в. або Н.в. чию 
Ор.в. ким чим  чиїм чиєю 




на чийому (чиєму, 
чиїм) 
на чиїй 
Відм. Множина  
Н.в. чиї скільки 
Р.в. чиїх скількох 
Д.в. чиїм скільком 
Зн.в. = Р.в. або Н.в. = Р.в. або Н.в. 
Ор.в. чиїми скількома 
М.в. на чиїх на скількох 
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1. Повторіть правила відмінювання особових та питальних 
займенників, напишіть їх у правильній формі. Якщо треба, 
використайте потрібні прийменники.  
1. Дайте ... (я) словник, будь ласка. 2. Я хочу запросити 
... (ти) у ресторан. 3. Я дуже сумую ... (вони). 4. Хто буде замість 
... (він) працювати? 5. Це для ... (ти) найголовніше. 6. Я не знаю, 
що ... (я) краще зробити.  7. ... (Вона) багато знає. 8. Я впевнен, 
що ... (ми) буде там чудово. 9. ... (Хто) сьогодні не було у класі? 
10. Я буду вболівати за ... (ви). 11. Я впевнений, що ... (ми) 
переможемо. 12. ... (Вона) тренує відомий тренер.  
 
2. Утворіть речення, займенники з середнього стовпчика 
поставте у потрібну форму. 
1. Я подарую 
2. Чекаємо  
3. Він любить  
4. Поговори 
5. Зустрічайте   
6. Допоможи 
7. Шеф не відпускає 
8. Василь розповів 
9. Марина попросила 
10. Познайом 
я, ти, ми, ви, 
він, вона,  
воно, вони  
книгу.  
до вечора.  
командувати.  
про свої плани. 





із твоєю нареченою. 
 
3. У наведених нижче мікротекстах замініть виділені слова 
особовими займенниками у правильній формі. Якщо це 
потрібно, використайте прийменник. 
 1) Це мій молодший брат. ... навчається в школі. ... 12 
років. ... чудовий характер. У вільний час ... , як і я, полюбляє 
грати у футбол. Тому ми ... часто ходимо на стадіон пограти у 
футбол. Сьогодні мені треба купити ... подарунок на його день 
народження.   
 2) Це моя найкраща подруга. ... 21 рік. ... високого 
зросту та струнка за статурою. ... гарне обличчя і коротке біляве 
волосся. ... працює в бібліотеці. Вчора ми ... довго розмовляли 
по телефону. ... сказала, що захворіла, тому сьогодні після 
занять я вирішив відвідати ... вдома. 
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 3) Це мої дідусь і бабуся. ... дуже розумні та веселі 
люди. ... вже на пенсії, тому ... є багато вільного часу. ... часто 
разом читають пресу або гуляють у парку коло їхнього будинку. 
По вихідних днях я відвідую ... . Я теж люблю гуляти разом ... . 
Ми з моїми батьками часто приходимо ... за порадами або у 
гості. 
4) Це моя молодша сестра. ... навчається в школі. ... 15 
років. ... чудовий характер. ... , як і я, захоплюється музикою. 
Сьогодні мені треба купити ... подарунок на її день народження.   
 5) Це мій найкращий друг. ... 22 роки. ... високого 
зросту. ... великі очі й коротке чорне волосся. ... навчається в 
університеті. Вчора ... не було на заняттях. Напевно, ... захворів, 
тому сьогодні після занять я вирішив відвідати ... . 
 6) Це мої батьки. ... дуже гостинні люди, тому ... часто 
приходять друзі та родичі. Коли  ... є вільний час, ... часто 
разом гуляють або грають у бадмінтон. У вихідні я завжди 
відвідую ... і ми разом ... обідаємо.  
 
Відмінювання означальних та вказівних займенників 









такі, самі (сами), 
у/всі  












Зн.в. Кого? = Р.в. 
Що? = Н.в. 
таку, саму, 
у/всю 
Кого? = Р.в. 
Що? = Н.в. 
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◘ Зверніть увагу:  
1. Займенники кожний (кожен), всякий, усякий, всілякий, 
інший відмінюються, як такий, самий. 
2. Займенник стільки (так само, як займенник скільки) 
змінюється тільки за відмінками (а не за числами):  
Н.в. стільки Зн.в. Кого? = Р.в., Що? = Н.в. 
Р.в. стількох Ор.в. стількома 
Д.в. стільком М.в. стількох 
 
4. Повторіть правила відмінювання присвійних, означальних 
та вказівних займенників, напишіть їх у правильній формі. 
Якщо треба, використайте потрібні прийменники.  
1. Ви не бачили сьогодні ... (наш викладач)?                     
2. Познайомтеся ... (наша нова сусідка). 3. Передавай мої вітання 
... (твій/свій батько). 4. Він обіцяв допомогти ... (їхній брат). 5. Я 
ніколи не бував ... (ця країна). 6. Поговоріть ... (той чоловік).     
7. Де ти познайомився ... (ці люди)? 8. Я давно не бачив ... 
(стільки людей). 9. У мене є ... (такі штани). 10. Ви вже були ... 
(ця виставка)? 11. Тренер щиро радіє ... (наші успіхи).               
12. Повідомте ... (всі учасники замагань) про зміни у розкладі. 
13. Він запросив ... (уся команда) до себе на день народження.  
14. Я хочу купити ... (така сама фотокамера). 15. Він народився 
... (той самий день), що і його батько. 16. Тренер привітався ... 
(усі спортсмени). 17. У магазині не було ... (така ковбаса), тому я 
купив ... (ця шинка). 18. Дай мені ... (той журнал). 19. Не 
ображайте ... (мій син). 20. Вона була ... (мій тренер). 21. Він не 
розуміє ... (свої помилки). 22. ... (Їхня поведінка) мене дивує.   
23. ... (Наша дочка) завтра день народження. 24. ... (Твоє місце) я 
би погодився виступати за ... (ця команда). 25. ... (Мій син) 
запропонували взяти участь у чемпіонаті. 26. ... (Мої батьки) 
поїхали на футбольний матч. 27. Як ... (твої успіхи)? 28. ... 
(Ваша дитина) хист до боксу. 29. Коли ти повернувся ... (свої 
друзі)? 
 
5. Утворіть речення, виберіть займенники із середнього 
стовпчика і поставте їх у потрібну форму. 
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1. Ви не бачили  
2. Ви подобаєтеся  
3. Це ракетка  
4. Передавайте привіт  
5. Познайомтеся з  
6. Я не одержав  
7. Я не буду телефонувати  
 
8. Вони розмовляли з  
 
9. Я тримаю ноубук на  
10. Ми не відповіли на  





















-небудь -сь де- 
 Хто-не-будь знає 
відповідь на  моє 
питання? 
 Дай мені 
що-не-будь 
почитати. 
Хтось постукав у 
двері. 
Він щось сказав, 
але так тихо, що я 
нічого не почула. 
 Де-хто з вас 
погано написав цю 
роботу. 




предмет, особу або 
це неваж-ливо. 
Мовець називає 
невідомі, але реальні 
факти або він не має 
чіткого уявлення 
про предмет. 
Мовець свідомо не 
конкретизує предмет 




♦ Запам'ятайте: неозначені і заперечні займенники 
відмінюються лише в основній частині, наприклад: хтось, 
когось, комусь, кимсь (кимось), на комусь; щось, чогось, чомусь, 
чимсь (чимось), на чомусь; чийсь, чийогось, чийомусь, чиїмсь 
(чиїмось), на чийомусь (чиємусь, чиїмсь); дехто, декого, декому, 
деким, де на кому (де на кім, на декому); абихто, абикого, 
абикому, абиким, аби на кому; ніхто, нікого, нікому, ніким, ні на 
кому (ні на кім); нічий, нічийого, нічийому (нічиєму), нічиїм, ні 
на чийому (чиєму, чиїм) і т. п.  
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◘ Зверніть увагу:  
1. У неозначених займенниках префікси казна-, хтозна-, будь- 
та суфікс -небудь пишуться через дефіс: казна-хто, 
хтозна-що, будь-який, чий-небудь (‼ але: хтозна для кого, 
будь про кого, аби за що, де на чому). 
2. Заперечні займенники з ні- пишуться разом: ніщо, нікого, 
нічий (‼  але: ні для чого, ні до кого, ні в чиєму). 
3. Запам'ятайте місце наголосу та написання деяких 
займенників: хто-нéбудь, кáзна-що, дéхто, бóзна-що. 
 
6. Замість крапок поставте потрібний займенник у 
правильній формі. 
а) Хто-не2будь / хтось / де2хто / будь-хто2 / ка2зна-хто 
1. – Ти не бачив Дмитра? – Бачив. Він розмовляє з ... у 
коридорі. 2. ... зі спортсменів заради медалі здатні на все, навіть 
на вживання допінгу. 3. До міської бібліотеки може 
записатися ... . 4. Мені треба подзвонити ... з моєї групи, аби 
дізнатися домашнє завдання. 5. ... з нашої групи доведеться 
складати іспит вдруге. 
б) Що-не2будь / щось / де2що / будь-що2 / ка2зна-що 
1. Батько обіцяв дітям привезти з відрядження ... цікаве. 
2. – Що тобі привезти з подорожі? – Привези ... , я буду радий 
навіть звичайній листівці. 3. Іванку, мені треба тобі ... сказати.  
4. У Марка поганий смак, він зовсім не розуміється в одязі. Ось і 
вчора він купив собі ... жахливе! 5. У Марка немає почуття 
гумору. Він завжди говорить ... !  
в) Який-не2будь / якийсь / де2який / будь-яки2й / ка2зна-який 
1. У ... наших студентів є сучасні комп'ютери. 2. У ... 
дівчини у сумочці завжди лежить дзеркало. 3. Марк виглядав 
жахливо! Він був одягнений у ... одяг! 4. Дай мені почитати ... 
детектив, будь ласка. 5. Мамо, тобі вранці телефонував ... 
чоловік, він не відрекомендувався.  
 
7. Замість крапок поставте займенник із правого стовпчика 
у правильній формі. 
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А) 1. У... є зайва ручка? 2. Давай підемо до ... у 
гості. 3. Ти допомагаєш ... ? 4. Ти бачився з ... із 
своїх колишніх однокласників? 5. Розкажи мені 
про ... з твоїх рідних. 
хто-небудь 
Б) 1. Він попросив для ... мою камеру. 
2. Вона пообіцяла приготувати ... смачне. 3. Я 
завжди п'ю чай з ... солодким – з цукерками, 
медом, варенням. 4. Вони стояли у коридорі та 
про ... домовлялися. 
щось 
В) 1. ... студентам нашої групи важко буде 
складати іспит з математики. 2. У ... моїх друзів 
досі немає комп'ютера. 3. Я іноді граю в шахи 
з ... хлопцями з нашого гуртожитку. 4. Я не 
знаю ... хлопців і дівчат нашого факультету. 
деякий 
Г) 1. Я завжди радий ... успіхам. 2. Я можу 
виконати це завдання без ... допомоги. 
3. Для ... батьків важливо, аби їхні діти були 




ніхто- (ніщо-, нія-кий, нічи-й ...) + 
не + дієсл./ прикм. 
 ◘ Зверніть увагу: 
Мене ніхто не розуміє. 
Він ні на що не здатний. 
 
8. Дайте негативну відповідь. 
Зразок: Хто тобі телефонував? – Мені ніхто не 
телефонував. 
 1. У кого є червона ручка ? 2. Кому треба піти до аптеки? 
3. Що Марина купила в універмазі? 4. Чий це собака? 5. Про що 
ти турбуєшся? 6. Кого ти чекаєш? 7. Яку книжку ти читаєш? 8. З 
ким ви познайомилися на вечірці? 9. Чиєму подарунку зраділа 
Наталка? 10. У якого лікаря ти був? 11. З якими хлопцями ти 
домовився зустрітися? 12. Для чого тобі потрібна ця книжка?  
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13. Що з ним трапилося? 14. В котрого зі своїх друзів ти бачив 
такий телефон? 15. Котрі зі студентів розв'язали цю задачу? 
● Порівняйте місце наголосу: 
нічо-го не сказав ні-чого було сказати 
(= не було що сказати) 
ніко-му не казати ні-кому казати 
(= нема кому казати). 
Заперечний займенник із 
наголосом на твірному слові 
вимагає заперечної частки не. 
займенник із наголосом на 
префіксі ні-  поєднується з 
часткою не. 
 
٭ 9. Змініть речення, вживайте заперечні займенники з 
наголосом на префіксі ні-. 
Зразок: У мене немає ручки, аби записати ваш номер 
телефону. – Мені ні+чим записати ваш номер телефону. 
1. Вам немає чого боятися. 2. У мене немає друга, з яким 
я можу порадитися. 3. Тут немає ані книг, ані журналів, щоб 
почитати. 4. У цьому театрі дуже погані співаки, немає кого 
послухати. 5. Сьогодні у програмі немає жодного цікавого 
фільму! 6. Цей Коваленко – зовсім нецікава людина! Про що з 
ним розмовляти? 
   
10. Займенник у дужках поставте у правильну форму. 
Якщо треба, використайте прийменники. 
       1. Він не любить ... (ніхто) радитися. 2. Я ще ... (ніщо) не 
купив молодшій сестрі. 3.  Я не хочу сидіти поруч ... (абихто).   
4. Сьогодні я ще ... (ніхто) не бачив. 5. До гуртожитку можна 
приїхати ... (будь-який) тролейбусі. 6. Сашко ... (ніщо) не 
зрозумів у цьому тексті. 7. Марина ніколи не погоджується йти 
на побачення ... (абихто). 8. Вони познайомились на ... (чийсь) 
ювілеї. 9. ... (Дехто) з моїх одногрупників треба більше часу 
працювати.  
 
♦ Запам'ятайте вислови із займенником інший:  
• Декан був зайнятий, тому попросив нас прийти і-ншим 
ра-зом. 
• Після армії старший брат став зо-всім і-ншим. Він став 
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більше шанувати час, по-і-ншому ди-виться на життя, 
більше шанує батьків. І-ншими слова-ми, він 
подорослішав і посерйознішав. 
• Тарас сидить цілими днями за комп'ютером і не 
піклу-ється ні про що і-нше. 
• Дівчата продовжують голосно розмовляти, сміятися і не 
зверта-ють ува-ги на і-нших. 
 
11. Складіть речення із словосполученннями іншим разом, 
стати іншим, ставитися по-іншому, іншими словами, 




Присвійні прикметники називають ознаку за належністю 
особі (людині/тварині) й відповідають на питання чий? чия? 
чиє? чиї?: материна ласка, Шевченкові твори, Катрусина 
кімната, лікарева сумка, собача їжа. 
 
Утворення присвійних прикметників  
Від назв осіб 
ІІ відм. суф.-ів-(-ов- 
/-ев-), -їв-(-єв-) 
Дмитрів (-ова,-ове,-ові), викладачів  
(-ева,-еве,-еві), Андріїв  (-єва,-єве,-єві) 
І відм.суф. -ин-/-їн- материн (-а, -е, -і), бабусин, Софіїн 
Від назв тварин 
Суф. -ач-/-яч-/-ч- 
          -ин-/-їн- 
           Ø 
лев'ячий (-а, -е, -і), вовчий (-а, -е, -і), 
качиний (-а, -е, -і), зміїний (-а, -е, -і), 
заячий (-а, -е, -і) 
 
◘ Зверніть увагу: 
1. При утворенні присвійних прикметників часто відбувається 
чергування к/ч, г/ж, х/ш: сусідка – сусідчин, свекруха – 
свекрушин, небога – небожин, птах – пташиний. 
2. Деякі присвійні прикметники мають нульовий суфікс: вовк – 
вовчий (к/ч), ведмідь – ведмежий (д/ж). 
3. У Н.в. однини (ч.р.) більшість присвійних прикметників 
мають коротку форму: братів, Микитин. 
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4. Присвійні прикметники вживаються переважно в усному 
мовленні, народній творчості, художніх творах.   
● Порівняйте: 
Чий? (Чия? Чиє? Чиї?) / Який? (Яка? Яке? Які?) 
Це кімната сестри-. 
Це паспорт Іва-на. 
Я люблю вірши Шевче-нка. 
Це се-стрина кімната. 
Це Іва-нів паспорт.  
Я люблю Шевче-нкові вірши. 
ім.+Р. в.  присв. прикм.+ім. 
 
12. Утворіть присвійні прикметники від цих іменників. 
 Директор – ... , Микита – ... , Панас – ... , Бог – ... , автор – 
... , Ткаченко – ... , бізнесмен – ... , теща – ... , свекруха – ... , 
інженер – ... , родич – ... , Віталій – ... , порося – ... , Галина – ... , 
ведмідь – ... , юнак – ... , водій – ... , брат – ... , сусід – ..., сусідка – 
... , качка – ... , бабуся – ... , дідусь – ... , риба – ... , дядько – ... , 
тітка – ... , листоноша – ... , звір – ... , Василько – ... , Катруся – ... 
, батько – ... , осел – ... , Сергій – ... , донька – ... , мати – ... , 
Лариса – ... , Валентина – ... , Тарас – ... , Олег – ... , Софія – ... . 
 
Відмінникові закінчення присвійних прикметників 
Однина Відм. 
Ч. р. С. р. Ж. р. 
Множина  
Н.в. братівØ    братов-е братов-а  братов-і 
Р.в. братов-ого  братов-ої  братов-их  
Д.в. братов-ому братов-ій братов-им 
Зн.в. =Р. або Н. братов-у =Р. або Н. 
Ор.в. братов-им братов-ою братов-ими 
М.в. братов-ому (-ім) братов-ій братов-их  
 
13. Замість родового відмінку належності використайте 
присвійний прикметник, поставте його у правильну форму. 
Пам'ятайте про чергування.  
Зразок: Це кабінет декана. – Це деканів кабінет.  
 1. Це кабінет лікаря. 2. Я закоханий у вірші Шевченка.  
3. Покажи мені машину брата. 4. Микита любить працювати на 
комп'ютері батька. 5. У неї у гаманці завжди лежить фотографія 
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доньки. 6. Для рідних Наталки її приїзд став приємною 
несподіванкою. 7. Я знайшов на підлозі мобільний телефон 
Андрія. 8. У програму з літератури входять твори Франка.  
● Порівняйте: 
Відносні прикметники 
Який? Яка? Яке? Які? 
Присвійні приеметники 
Чий? Чия? Чиє? Чиї? 
викладацька кімната (кімната 
для викладачів) 
викладачеві речі (речі 
викладача) 
лікарський препарат (препарат 
для лікування) 
лікарів халат (халат лікаря) 
студентський гуртожиток 





редакторів кабінет (кабінет 
редактора) 
сусідські відносини (добрі 
відносини сусідів) 
сусідів син (син сусіда) 
президентські вибори (вибори 
президента)  
президентова дружина 
(дружина президента)  
 
٭ ♦ Запам'ятайте: Присвійні прикметники часто виступають 
компонентами стійких сполук: осляча впертість, звірячий 
апетит. У цих випадках присвійні прикметники часто 
переходять у відносні і якісні, тому що набувають їхніх ознак: 
осляча (яка?) лава. 
Межі між розрядами прикметників певною мірою умовні. 
Так, якісні прикметники можуть переходити у відносні (порівн.: 
чорна ніч – чорна металургія, важка валіза – важка 
промисловість), а відносні – у якісні (порівн.: залізний ключ – 
залізні нерви, золотий ланцюжок – золотий характер). 
 
٭ 14. Прочитайте речення та мікротексти. Спробуйте 
зрозуміти з контексту значення виділених сталих 
словосполучень. 
1. Максим добре навчається, але його ахіле2сова п'ята5 – 
правопис. Він часто робить граматичні помилки і не дуже добре 
знає правила орфографії. 2. Том весь семестр погано працював, і 
тепер над ним, як домо2клів меч, висять іспити з усіх предметів.   
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3. Я працював цілий день, у мене не було часу пообідати, тому 
зараз у мене во2вчий апети2т. 4. На Водохреща на вулиці часто 
буває соба2чий хо2лод. Температура опускається до –25°, дує 
пронизливий вітер.  
٭ 15. Прочитайте народні прислів'я, які містять присвійні 
прикметники. Поясніть, як ви зрозуміли їхній зміст. 
Пригадайте подібні вислови з вашої рідної мови. 
1. По заячому сліду іноді знаходять ведмедя. 2. У друга 
вода солодша від ворожого меду. 3. Де Крим, де Рим, а де 
дядькова груша. 4.   ,     . 
 
٭ 16. Прочитайте сталі словосполучення. Поясніть, як ви 
розумієте їхній зміст. Складіть два речення з будь-якими з 
них. 
Заяча душа, мишача душа, осляча впертість, лебедина 
вірність, ведмежа послуга, звірячі закони. 
 
Прізвища та ім'я по батькові 
    1. Чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою 
суф. -ович (Іванович, Андрійович) або -ич/-іч (Хомич, Ілліч, 
Лукич). Відмінюються вони, як іменники ІІ відм. 
       Українські прізвища іменникового типу (на -а, -я, -ко, 
-ук, -юк, -ун та ін.) у формі ч. р. відмінюються, як іменники 
відповідної відміни. Прізвища прикметникового типу (на   -ин, 
-ін, -ов, -ев, -єв та ін.) відмінюються, як іменники ІІ відм. (але в 
Ор.в. вони мають прикметникові закінчення -им/-ім/-їм). 
Порівняйте:  
Н.в. Іван Петрович Бойко;  
Максим Іванович Майборода 
Олесь Павлович 
ЖуковØ 
Р.в. Івана Петровича Бойка; 
Максима Івановича Майбороди 
Олеся Павловича 
Жукова  
Д.в. Івану Петровичу Бойку; 
Максиму Івановичу Майбороді 
Олесю Павловичу 
Жукову  
Зн.в. Івана Петровича Бойка; 
Максима Івановича Майбороду 
Олеся Павловича 
Жукова  
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Майбородою 
М.в. (на) Івані Петровичі Бойку;  
Максимі Івановичі Майбороді 
(на) Олесі Павловичі 
Жукові  
◘ Зверніть увагу: не відмінюються прізвища іншомовного 
походження на -а з попереднім голосним: Жоффруа-; на -е: 
Беранже-, Ге2йне, Ге2те, Да2нте; на -є: Барб'є2, Готьє2, Лавуазьє2; на 
-і: Гальва2ні, Голсуо2рсі, Россі2ні, Ше2ллі, Саркозі-, Бру2ні; на -ї: 
Віньї, Шантійї; на -о: Буало-, Віардо-, Гюго-, Дідро-; на -у: Шо2у; на 
-ю: Сю; російські прізвища на  -их, -ово: (Черни2х, Дурново2).  
      2. Жіночі імена по батькові утворюються за допомогою 
суф. -івн або -ївн (Борисівна, Миколаївна). Вони відмінюються, 
як іменики І відм.  
      Українські прізвища іменикового типу (на -ко, -ук, -юк, 
-ун та ін.) у формі ж. р., а також жіночі прізвища іноземного 
походження на приголосний (Доло2рес, По2ртман, Зейна2б) не 
відмінюються. Прізвища прикметникового типу (на -ин(а),         
-ін(а), -ов(а), -ев(а), -єв(а) та ін.) у формі ж. р.  відмінюються, 
як прикметники. Порівняйте:   
Н.в. Ганна Іванівна Сойко Олена Андріївна Попова 
Р.в. Ганни Іванівни Сойко Олени Андріївни Попової 
Д.в. Ганні Іванівні Сойко Олені Андріївні Поповій 
Зн.в. Ганну Іванівну Сойко Олену Андріївну Попову 
Ор.в. Ганною Іванівною Сойко Оленою Андріївною Поповою 
М.в. Ганні Іванівні Сойко Олені Андріївні Поповій 
  
      3. У формі множини (коли йдеться про всю родину) 
прізвища іменникового типу відмінюються, як іменники   ІІ 
відм. Прізвища прикметникового типу відмінюються, як 
прикметники. Порівняйте:   
Н.в. Хорошуни Ходюки Пушкіни 
Р.в. Хорошунів Ходюків Пушкіних 
Д.в. Хорошунам Ходюкам Пушкіним  
Зн.в. Хорошунів Ходюків Пушкіних 
Ор.в. Хорошунами Ходюками Пушкіними 
М.в. Хорошунах Ходюках Пушкіних 
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17. Слова в дужках поставте у правильну форму.  
 1. На конференції я познайомився з ... (Андрієнко Сергій 
Петрович і Івашина Марина Володимирівна). 2. Я отримав 
привітання із днем народженням від ... (Матвієнко Оксана, 
Родіонов Антон і родина Іваненко). 3. Я надіслав повідомлення 
... (Паламарчук Михайло Іванович). 4. У Києві ти можеш 
зупинитися у ... (Малахови). 5. Я захоплююсь... (відома актриса 
Ніколь Кідман). 6. Я прочитав майже усі детективи ...(Борис 
Акунін та Олександра Мариніна). 7. Учора я дивився програму 
про... (відомий український футболіст Андрій Шевченко). 8. Цей 
фільм зняли за творами... (українська письменниця Леся 
Українка). 9. Давай зустрінемося з тобою біля пам'ятника ... 
(російський поет Олександр Сергійович Пушкін). 10. Учора в 
газеті я прочитав велику статтю про ... (Володимир Путін).      
11. Усі програми показували пресконференцію з ... (брати 
Володимир та Віталій Клички). 12. Керівником відділу 
призначили ... (Панаєв Дмитро Олексійович). 13. Я хочу купити 
диски ... (Олександр Пономарьов і Таїсія Повалій). 14. Вам 
треба звернутися до ... (лікар Шевчук Микола Степанович).     
15. Я обіцяв ... (Гончаренки) допомогти вибрати хороший 
комп'ютер. 16. У новинах показали виступи ... (Барак Обама та 
Сильвіо Берлусконі). 17. У газеті ми побачили фотографії ... 
(Ніколя Саркозі та його дружина Карла Бруні). 
 
٭ 18. Знайдіть 7 чоловічих та 7 жіночих імен. 
А Н Д Р І Й Н Б О Ф 
Ч М И К О Л А У Л Є 
П Е Т Р О Ж Т Л Е В 
Н А Д І Я Г А Н Н А 
Л У К А Т Р Л В А П 
І М Ш З А А К Т О М 
Д А М А Р Я А С Р Ю 
І Р И Н А М А К А Р 
Я І О К С А Н А Щ К 
Х Я Н М И Х А Й Л О 
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♦ Запам'ятайте основні способи творення іменників 
1. Суфіксальний: 
 позначення людей за родом діяльності та фахом: -ар/-яр, 
-ець/-єць (-івець, -овець), -ник, -ік/-їк, -ир, -ист/-їст, -ч, 
-ій, -ак, -ант, -ент, -ун, -ок, -чик/ -щик, -атор, -итор,   
-ер, -ан, -ат, -ант, -тель: шахта2р, ковзаня2р, фахіве2ць, 
будіве2льник, проза2їк, бригади2р, такси2ст, шахі2ст, 
переклада2ч, воді2й, співа2к, моря2к, дириге2нт, музика2нт, 
бігу2н, знато2к, льо2тчик, агіта2тор, тре2нер, депута2т, 
учи2тель; 
 утворення назв жіночої статі -к(а), -чиц(я), -ниц(я),         
-ш(а), -ес(а), -ис(а), -х(а), -ал(я), -их(а): лі2карка, 
учи2телька, льо2тчиця, розві2дниця, кастеля2нша, поете2са, 
актри2са, тка2ля, кравчи2ха; 
 назви осіб за національною (географічною, релігійною) 
ознакою: -анин/-янин, -чанин, -ин, -ець/-єць, -анець,      
-ич, -ак/-як, -ат/-ят, -ит: молдава2нин, росія2нин, 
полтавча2нин, мусульма2нин, болга2рин, америка2нець, 
кита2єць, слова2к, сибіря2к, хорва2т, буря2т, одеси2т. Назви 
жіночої статі цього розряду: -к(а) – молдава2нка, росія2нка 
і т. д.;   
 абстрактні назви: -ість, -ин(а), -изн(а), -от(а), -ств(о)/  
-цтв(о)/-зтв(о), -изм – щи2рість, геро2йство, проро2цтво, 
убо2зтво, мерзлота2, глибина2, новизна2, ліри2зм, гумані2зм, 
постача2ння, примно2ження, нарі2зка, ви2ручка, біднота2, 
хи2трощі, бігани2на, тупоті2ння, боротьба2; 
 назви збірних понять: -ств(о)/-цтв(о)/-зтв(о), -изм/        
-ізм/-їзм – лю2дство, коза2цтво, березня2к, со2лодощі, 
професу2ра, горо2дина, паливо; 
 зменшено-емоційні суфікси (пестливі): ч. р. -ок, -ек,        
-ець, -к-, -очок, -ичок, -чик, -оньк-, -ун, -усь: сино2к, 
сино2чок, Пе2трик, Петру2сь, ко2ник; ж. р. -к(а), -ац(я),       
-інк(а), -очк(а), -ичк(а), -ун(я), -ус(я): мату2ся, ма2тінка, 
до2нька, до2нечка, сестри2чка; с. р. –ц(е), -ч(а), -ен(я),        
-еньк(о), -ачк(о), -ечк(о): дитя2тко, дитя2точко, зайча2, 
зайченя2, зайченя2тко, со2нечко, дзе2ркальце; 
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 суфікси збільшеності -ищ(е), -уч(а), -ук(а), -юг(а),            
-ляк(а) та ін.: носи2ще, морози2ще, голоси2ще, злодю2га, 
звірю2ка, кривля2ка. 
2.  Префіксальний (пра-, су-, перед-, спів-, не-, під-, анти-,  
архі-, віце-, дис-, екс-, екстра-, контр-, ім-, ін-, обер-, 
прото-, ре-, супер-, ультра- та ін.): пра2дід, су2тінь, 
передісто2рія, співпра2ця, неду2г, підста2нція, ультразву2к, 
антиві2рус, архієпи2скоп. 
3. Префіксально-суфіксальний: прову2лок, співвітчи2зник, 
сумі2сник, узбі2ччя, безсо2ння, відсо2ток. 
4. Безсуфіксальний: перехі2д, но2ша, пере2спі2в, обно2ва, переда2ча, 
зу2стріч, ви2бори, крик, відмо2ва, блаки2ть, зе2лень, кри2вда. 
5. Складання слів та основ: стометрі2вка, кіноза2л, гурто2житок, 
вертолі2т, одно2літок, аеропо2рт, м'ясору2бка, 
купі2вля-про2даж, Індоки2тай. 
6. Перехід інших частин мови в іменник: хво2рий, перехо2жий, 
нарече2ний, знайо2мий, безробі2тний. 
7.  Складноскорочені іменники (абревіатури): зарпла2та (від 
заробі2тна пла2та), медучи2лище (від меди2чне учи2лище), 
педінститу2т (від педагогі2чний інститу2т), авіаба2за (від 
авіаці2йна ба2за), завка2федри (від заві2дувач ка2федри), Донба2с 
(від Доне2цький басе2йн), МОЗ (від Міністе2рство охоро2ни 
здоро2в'я), МОН (від Міністе2рство осві2ти та нау2ки), ООН 
(від Організа2ція Об'є2днаних На2цій).  
 
19. Підкресліть словотворчі суфікси у цих іменниках. 
Утворіть від них (якщо це можливо) назви жіночої статі. 
Знато5к, депута5т, лі5кар, худо5жник, серкрета5р, 
будіве5льник, письме5нник, виклада5ч, учи5тель, продаве5ць, воді5й, 
співа5к, архіте5ктор, інжене5р, практика5нт, тре5нер, плаве5ць, 
граве5ць, дина5мовець, теніси5ст, альпіні5ст, хокеї5ст, гімна5ст, 
стрибу5н, го5нщик, спри5нтер, англі5єць, африка5нець, украї5нець, 
харків'я5нин, христия5нин, мусульма5нин. 
20. Скажіть, від яких слів утворені ці абстрактні назви. 
Підкресліть словотворчі суфікси. 
Правди5вість, сто5мленість, шви5дкість, впе5вненість, 
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популя5рність, мо5лодість, геро5йство, глибина5, ширина5, новизна5, 
пла5вання, тренува5ння, малюва5ння, шанува5ння, боротьба5, 
бага5тство, біднота5, ра5дощі, тру5днощі, бігани5на, мішани5на, 
тупоті5ння. 
 
21. Прочитайте іменники та скажіть, яким способом вони 
утворені.  
Пра5внук, семикла5сник, право5пис, збо5ри, підро5зділ, 
хмарочо5с, льо5тчик-космона5вт, нево5ля, безсо5ння, білору5чка, 
передмо5ва, співпра5ця, переда5ча, біль, столі5ття, ультразву5к, 
сто5ма, антиві5рус, старожи5л, співвла5сник, прем'є5р-міні5стр, 
співробі5тник, сумі5сник, Євра5зія, листоно5ша, зу5стріч, безробі5ття, 
замдека5на, непра5вда, мовозна5вство, ОО5Н, біг, стометрі5вка, 
гідрометце5нтр, хліборо5б, співбе5сіда, і5мпорт-е5кспорт, віцеспі5кер, 
завка5федри, медуніверсите5т. 
 
٭ 22. Від цих іменників утворіть пестливі форми за 
допомогою суфіксів.  
Зразок: Наталя – Наталка, Наталочка, Наталонька. 
А) -ок, -ко, -ек, -ець, -к, -ик, -очок, -ичок, -чик, -ун, -усь,    
-оньк: син,  брат, хлопець, друг, сусід, Василь, Іван, Юрій, 
Дмитро, суп, хліб, стакан, ніж, ніс. 
Б) -к(а), -ац(я), -інк(а), -оньк(а), -еньк(а), -очк(а), -ечк(а),      
-ичк(а), -ун(я), -ус(я): дочка, сестра, мати, подруга, Марія, Катря, 
Олена, Ганна, книжка, вулиця, рука, нога, голова. 
В) -к(о), -ц(е), -ч(а), -ен(я), -еньк(о), -ачк(о), -ечк(о),            
-атк(о), -ятк(о): хлоп'я, дівча, дитя, кошеня, сонце, дзеркало, 
молоко, вікно, вухо.  
 
Допустові відношення  
Складні речення з допустовими підрядними  
Незважаючи на що? 
• Марійка продовжувала працювати, незважаючи на те, 
що вже було дуже пізно.  
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• Хоча він стомився, все ж вирішив закінчити роботу 
сьогодні. 
• На дворі було тепло, дарма що цілу ніч ішов дощ. 
• Скільки б він не подорожував, а на батьківщину завжди 
повертався із задоволенням. 
 
● Порівняйте:  
Якщо молодший син ріс ледачим і 
неслухняним, то старший син був 
дуже чемним і працьовитим. 
Якщо він прийде 
сьогодні, то ми разом 
підемо до клубу. 
незважаючи  на  що? за  якої  умови? 
 
допустові сполучники ♦ Запам'ятайте: 
хоч/хоча2, хай/неха2й, незважа2ючи на 
те що, дарма2 що, скі2льки (б) (не), 
якщо2..., то. 
◘ Зверніть увагу на інверсію: 
Вранці Ганна почувалася краще, 
хоча вона не спала півночі.  
Хоча Ганна  не спала 
півночі, вранці вона 
почу-валася краще. 
Незважаючи на те, що йшов 
дощ, було дуже тепло. 
Було дуже тепло, 
незва-жаючи на те, що 
йшов дощ. 
Скільки б він не подорожу-вав, а 
додому завжди повер-тався із 
задоволенням. 
Він завжди повертався 
додому із задоволенням, 
скільки б не подорожував.  
 
23. З'єднайте дві частини речення за допомогою 
сполучників хоч/хоча. 
1. Ми знайшли компромісне 
рішення. 
а) У них було мало часу. 
2. Вона все ж таки забула б) Дуже ретельно до нього 
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адресу. готувалася. 
3. Вони все ж встигли 
оформити документи. 
в) Спочатку довго не 
погоджувалися. 
4. Батьки дозволили йому 
поїхати в Україну. 
г) Я погано пам'ятаю сюжет та 
ім'я головного героя. 
5. Марина не склала іспит. д) Я повторив її три рази. 
6. Андрій все ж таки пішов. е) Рано ліг спати. 
7. Я заснув пізно. є) Не хотів. 
8. Я нещодавно читав цей 
роман. 
ж) Це було важко. 
 
24. Закінчіть речення. 
1. Влітку Оксана збирається поїхати додому, незважаючи 
на те, що ... ... . 2. Хоча Том приїхав зовсім недавно, ... ... .          
3. Ніна не збирається кидати навчання, хоч ... ... . 4. Максим не 
збирається одружуватися, дарма що ... ... . 5. Наталка збирається 
купити авто, незважаючи на те, що ... ... . 6. Олена не запам'ятала 
номер телефона Андрія, дарма що ... ... . 7. Надійці було 
приємно, що Сашко зателефонував, хоча ... ... . 8. Юрко не 
любить читати газети, хоча ... ... . 9. Жаку подобається жити в 
Україні, незважаючи на те, що ... ... .10. Хоча ніхто не казав мені 
про це, ... ... . 12. Дарма що Ганна повторювала граматику весь 
день, ... ... . 13. Скільки я не намагався побачити Олену серед 
студентів, ... ... . 14. Якщо Наталка виросла слухняною і 
розумною дівчиною, то її сестра ... ... . 15. Незважаючи на те, що 
я вже бачив цей фільм, ... ... . 16. Цей лікар чудово робить складні 
операції, дарма що ... ... . 
 
● Порівняйте: 
Допустові відношення  
(Незважаючи на що?) 
у складному реченні у простому реченні 
Жаку подобається жити в 
Україні, незважаючи на те, що 
тут дуже холодна погода. 
Жаку подобається жити в 
Україні, незважаючи на 
холодну погоду. 
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незважаючи на те, що ... незважаючи на + Зн.в. 
 
25. Закінчіть речення, доберіть потрібні слова і поставте їх 
у правильну форму.  
1. У мене завжди чудовий настрій, незважаючи на ... .      
2. Мені подобається жити в гуртожитку, незважаючи на ... .       
3. Марійка виглядає чудово, незважаючи на ... . 4. Сашко завжди 
бігає у парку, незважаючи на ... . 5. Незважаючи на ... , він 
одужував дуже довго. 6. Іванко чудово грає на скрипці, 
незважаючи на ... . 7. Незважаючи на ... , Оксана прийшла на 
заняття. 8. Він не втратив оптимізму, незважаючи на ... . 
Слова для довідок: сто2ма, зуси2лля лікарі2в, пога2на пого2да, 
турбо2та батькі2в, пробле2ми й тру2днощі, си2льна засту2да, 




 у складносурядних реченнях 
• Зранку йшов дощ, а зараз небо чисте й блакитне. 
• Діти ще хочуть гратися, однак вже час лягати спати.  
• Робота була важка, але ми швидко виконали її.  
• Сонце світить, та не гріє.   
 
протиставні сполучники ♦ Запам'ятайте: 
а, але2/та, зате2, проте2, 
одна2к/одна2че, так. 






працювати, незважаючи на 
те, що вже було дуже пізно.  
Було дуже пізно, але Марійка 
продовжувала працювати. 
Хоча він стомився, все ж 
вирішив закінчити роботу 
сьогодні. 
Він стомився, та все ж 
вирішив закінчити роботу 
сьогодні. 
На дворі було тепло, дарма Цілу ніч ішов дощ, однак на 
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що цілу ніч ішов дощ. дворі було тепло. 
Скільки б він не подорожував, а 
додому завжди повертався із 
задоволенням. 
Він багато подорожував, 
проте додому завжди 
повертався із задоволенням. 
Якщо молодший син ріс 
неслухняним і ледачим, то 
старший син був дуже чемним 
і працьовитим. 
Молодший син ріс 
неслухняним і ледачим, зате 
старший син був дуже чемним 
і працьовитим. 
26. Закінчіть речення. Змініть їх, вживайте сполучники 
хоч/хоча, хай/нехай, незважаючи на те що, дарма що, 
скільки (б) (не), якщо..., то. 
Зразок: Іде дощ, однак ... ... . – Іде дощ, однак я все одно 
піду гуляти. – Незважаючи на те, що йде дощ, я все одно 
піду гуляти. 
 1. Українська мова важка, але ... ... . 2. Це авто дуже 
дороге, проте ... ... . 3. Цей контракт не дуже вигідний, 
однак ... ... . 4. Я погано почуваюся, але ... ... . 5. У Сергійка 
немає ані голосу, ані слуху, зате ... ... . 6. У Наталки важкий 
характер, проте ... ... . 7. Мені дуже хотілося розповісти новину 
подрузі, але ... ... . 8. У цій проблемі дуже важко розібратися, 
однак ... ... . 8. Спортсмен стомився, зате ... ... . 
 
27. З'єднайте два речення в одне за допомогою 
допустових або протиставних сполучників. 
1. Я вже читав цей роман. Я із задоволенням прочитаю 
його ще раз. 2.  У неї чарівний голос. Вона соромиться співати 
на людях. 3. Учора був важливий матч. Я не зміг дістати квиток. 
4. Моя сестра ще маленька. Вона вже вміє читати. 5. Майже усі 
слова в тексті були знайомі. Я не зміг перекласти його. 6. Пішов 
дощ. Ми продовжували грати у футбол. 7. Марина наполегливо 
тренувалася. Її не взяли до збірної команди. 8. Він займається 
спортом. Він часто хворіє на застуду. 9. Тіна стала чемпіонкою 
світу. Вона залишилася дуже простою і сердечною людиною.  
10.  Команда перемогла у матчі. Усі спортсмени були дуже 
стомлені. 11. Антон з дитинства мріє стати плавцем. У їхньому 
селі немає басейну. 12. Усі говорили, що в Олени хист до 
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гімнастики. Вона так і не стала чемпіонкою. 13. Спортсмену 
було важко. Він продовжував тренування. 14. Матч закінчився у 
нічию. В усіх був піднесений настрій. 
 
٭ 28. Прочитайте жарти. Знайдіть у них сполучники і 
сполучні слова та визначте їхній тип. 
1) 
– Батьку, я хочу зробити тобі 
сюрприз на день народження – 
подарувати гарну люльку.  
– Дякую, але я не хочу, щоб ти 
робив мені подарунків. Я 
хочу, щоб ти краще вчився.  
– Шкода, але я вже купив 
люльку. 
2) 
– Що тобі купити на день 
народження, Петрику?   
– Компакт-диск із сучасною 
музикою.   
– Але ж я не знаю, з якою?   
– А ти попроси, щоб тобі дали 
послухати. Ту, що тобі 
найбільше не 
сподобається,  купи для мене.  
3)  
Дівчинка запитує у подруги:  
– Ти чому вчора не була у школі?  
– Я прийшла, але в школі вже нікого не було... 
   
٭ 29. Прочитайте народні прислів'я (А) та уривки з 
художніх творів (Б). Знайдіть у них сполучники, визначте 
їхній тип.  
А) 1. Сова хоч би літала під небеса, та соколом не буде. 2. 
Бережи одежу знова, а здоров'я змолоду. 3. В гостях добре, проте 
вдома краще. 4. Хоч кілка на голові теши, а він своє. 5. В гостях 
добре їсти й пити, а вдома спати. 6. Скільки не літай, а 
доведеться на землю падати.  7. Очі бояться, проте руки 
роблять. 8. Гостя по одежі стрічають, а по розуму проводжають. 
9. Був квас, та не було вас. 
Б) 1. У великій світлиці, незважаючи на те, що був 
сонячний день, стояли сутінки. (В. Малик) 2. А мати хоче 
научати, так соловейко не дає. (Т. Шевченко) 3. Хоча ніхто не 
снідав, їсти не хотілося. (В. Малик) 4. Микола замовк, а дума 
його не замовкла. (І. Нечуй-Левицький) 5. Ніхто до тебе не 
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озветься, хочби покликала кого. (Л. Костенко) 6. На другий 
день Степану стало далеко краще, дарма що півночі він і не 
спав. (М. Старицький). 
 
٭ 30. а) Відгадайте загадки.  
1. Водій автомашини має дві сестри, але вони не мають 
брата. Як це може бути? 2. Хоча він не має крил, але літає. 3. Він 
спить вдень, проте вночі мандрує. 4. Справно йде, хоч ніг не 
має. 
          б) Визначте тип складних речень у цих загадках. 
 
Завдання для самостійної роботи 
1. Поставте слова в дужках у правильну форму. Якщо 
треба, використайте потрібні прийменники.  
Розповідає Том 
 ... (Минулий тиждень) я їздив до Одеси. Це була дуже 
вдала поїздка для ... (робота), але, на жаль, я нічого не бачив у ... 
(це красиве місто), крім ... (різні офіси, готелі й ресторани). Я не 
бачив нікого, крім ... (наші одеські партнери). Але це не біда. 
Найважливіше, що я зустрівся ... (наші одеські партнери), аби 
обговорити ... (вони) кілька ... (важливі питання). Я зрозумів, що 
наші партнери дуже добре розуміються ... (економічні та 
юридичні питання). Я дізнався від ... (вони) багато ... (цікава 
інформація). Вони запропонували ... (керівники нашої компанії) 
кілька ... (цікаві пропозиції). Мені подобаються ... (ініціативні 
люди), які не бояться ... (труднощі) і завжди готові шукати ... 
(оптимальні рішення). Я запросив ... (вони) приїхати ... (Києв), 
щоб обговорити деталі ... (наша майбутня співпраця). Я думаю, 
що вони можуть зупинитися не ... (готель), а ... (я) вдома, тому 
що ... (я) велика квартира.  
 
2. а) Прочитайте, що розповідає Рене. Виберіть дієслово 
потрібного виду і поставте його у правильну форму. 
Розповідає Рене 
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Я намагаюсь заздалегідь ... (планувати/запланувати) свої 
справи і ... (встигати/встигнути) ... (робити/зробити) усе. Щодня 
я ... (приймати/прийняти) швидкі рішення. Якщо я щось не 
встигаю, то я дуже ... (засмучуватися/ засмутитися). Насправді я 
ненавиджу плани, але я – бізнесмен. Час для мене – це гроші, 
тому я повинен постійно ... (берегти/зберегти) час, аби ... 
(встигати/ встигнути) ... (робити/зробити) максимум. А якщо я ... 
(міняти/змінити) плани, я можу ... (втрачати/втратити) гроші. А 
якщо я ... (втрачати/втратити) гроші,  то я поганий бізнесмен.  
    б) Скажіть, яких людей ви поважаєте. З якими людьми 
ви ніколи не будете мати  справ? З ким ви обговорюєте 
складні проблеми?  
    в) Які новини ви вважаєте найважливішими? Чому?  
    г) Які проблеми вас зовсім не турбують? Про які 
проблеми ви ніколи не говорите? Чому? 
 
3. Поставте дієслово з правого стовпчика у правильну 
форму. 
1. Ахмед хоче ... в Америці. Батько Ахмеда 
хоче, щоб Ахмед ... в Америці. 
у(в)читися 
2. Марина хоче ... роботу. Чоловік Марини хоче, 
щоб вона ... роботу. 
кинути 
3. Ганна хоче ... в університеті. Мати Ганни 
хоче, щоб її дочка ... в університеті. 
працювати 
4. Мої батьки хочуть, щоб я ... у готелі. А я 
хочу ... у друзів. 
зупинитися 
5. Олена хоче часто ... з друзями, а її наречений 
не хоче, аби вона часто  з ними ... . 
зустрічатися 
6. Тетяна хотіла ... правду, а її чоловік не хотів, 
аби вона ... правду. 
дізнатися 
7. Максим хотів ... Ірині, а вона не хотіла, щоб 
Максим їй ... . 
допомогти 
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4. Складіть речення за зразком. 
Зразок: Том – Оксана – хотіти – більше/менше – 
працювати. – Том хоче більше працювати. А Оксана хоче, 
щоб Том менше працював. 
1. Максим – Олена – хотіти – більше/менше – грати у 
футбол. 2. Андрій – Ніна – хотіти – ліпше – говорити 
італійською/говорити англійською. 3. Я – батьки – хотіти – 
непогано/відмінно – закінчити університет. 4. Антон – Марина – 
знайти роботу в Італії/знайти роботу в Україні. 
 
5. Задайте уточнююче питання. 
Зразок: Максим, нарешті, знайшов роботу. – Яку роботу 
він знайшов? 
1. Ми з Оленою ідемо сьогодні на матч. 2. Марина 
сьогодні випадково зустрілась із своїм першим тренером.          
3. Андрій Петрович запросив фоторепортера. 4. Ганна написала 
листа бабусі. 5. Ольга виграла змагання. 6. Микола привітав 
подругу із перемогою у чемпіонаті. 7. Жак купив м'яч. 8. Сьогодні 
я зустрів свого колишнього викладача. 9. Я хочу розповісти тобі 
про свою подорож. 10. Ти не бачив мого підручника? 11. Він 
допоміг друзям? 12. Олеся пішла до своїх приятелів. 
 
6. Задайте уточнююче питання і дайте на нього відповідь. 
Зразок: Ви принесли 
книгу? (ми говорили 
вчора) 
Яку? Про яку ми вчора 
говорили. 
1. Ви зустрічались із 
приятелем? 
2. Ви отримали листа? 
3. Ви вивчили граматику? 
 
4. Ти подзвонив студенту? 
5. Ти не забув про знімки? 
6. Ви ходили на змагання? 
 (він приїхав учора) 
 
(ви чекали на нього) 
(викладач пояснював 
учора) 
(він уже склав іспит) 
(ти зробив їх на матчі) 
(я говорив вам про них) 
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7. Ви закінчили статтю? (ви збирали матеріал для 
неї) 
7. Дайте уточнюючу відповідь на питання, вживайте 
інформацію з правого стовпчика. 
Зразок: Яку газету ви 
читаєте? 
(я купив сьогодні вранці) 
Яку газету ви читаєте? – Яку я купив сьогодні вранці. 
1. Який телефон ви забули? 
2. У якому готелі ви 
зупинились? 
3. Яку книжку ви шукаєте? 
4. З яким юнаком ви 
познайомилися? 
5. Який диск ви купили? 
(ви дали мені вчора) 
(ми зазвичай зупиняємося там) 
(я забув її вчора ввечері) 
(він переміг у змаганні) 
 
(я давно мріяв придбати) 
 
8. За допомогою прийменників у, в, на, за, для, крім, від, до, 
з, про утворіть словосполучення. Слідкуйте за 
відмінниковою формою. Складіть 5-7 речень з будь-якими 
з цих словосполучень. 
Економити + їжа 
зупинятися + родичі 
вірити + Бог 
любити все + сир 
розумітися + бокс 
спілкуватися + друзі 
звернутися + лікар 
купити квіти + дівчина 
витрачати час + домашнє завдання 
отримати інформацію + секретар 
здогадуватися + результати 
повертатися + академія 
привітати + перемога 
взяти інтерв'ю + чемпіон 
 
9. Виберіть слова, які, на вашу думку, підходять за змістом, 
поставте їх у правильну форму. Якщо треба, додайте 
прийменник. 
1. Я можу взяти гроші ... . Я ніколи не візьму грошей ... . (близькі 
друзі, колеги, батьки, сусіди, мій тренер, мій викладач, 
малознайомі люди, співробітники). 
2. Якщо я у скруті, я можу порадитися ... . Якщо я у скруті, я 
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ніколи не буду радитися ... . (близькі друзі, колеги, батьки, 
сусіди, малознайомі люди, лікарі, старі люди, бабуся, мій 
викладач, мій тренер). 
3. З друзями я можу обговорювати ... . Я ніколи не буду 
обговорювати з друзями ... . (особисті справи, проблеми на 
роботі, інші люди, чужі секрети, дівчата). 
4. Я можу показати свої особисті фотографії ... . Я ніколи не 
покажу свої особисті фотографії ... . (знайомі, друзі, батьки, 
викладач, тренер, декан, професійний фотограф). 
5. Я можу витратити багато грошей ... . Я ніколи не витрачу 
багато грошей ... . (друзі, машина, діти, продукти, одяг, взуття, 
розваги, дівчата, бідні люди). 
6. Я можу критикувати друзів ... . Я ніколи не буду критикувати 
друзів ... . (помилки, поразка, погана робота, запізнення, плітки, 
зрада, легковажність). 
7. Я можу легко прожити ... . Я не можу прожити ... (друзі, 
сусіди, батьки; робота, телевізор, комп'ютер, мобільний 
телефон, кава, пиво, сигарети). 
 









































різні місця Харкова 












Який вид спорту кращий? 
1. Подивіться у словнику значення цих іменників. 
 Банди5т, бе5рег, бій, бомбарди5р, бо5ртик, вага5, ве5рсія, ви5бір, 
видо5вище, ви5ступ, ганьба5, гляда5ч, зуси5лля, кар'є5ра, лі5га, мета5, 
мрі5я, м'яз, одина5к, ото5чення, педа5ль, при5страсть, се5кція, умо5ва, 
фа5ктор, фальш, фігу5ра, хо5бі, чемпіо5н, шок, шта5нга. 
 
2. а) Зверніть увагу на синоніми.  
(про)демонструва5ти = 
пока5зувати/показа5ти 
Режисер продемонстрував (пока-зав) 
глядачам свій новий фільм. 
переміща5тися = 
пересува5тися =  
ру5хатися  
Човен повільно рухався (пересувався, 
переміщався) по морю. 
нега5йно =  
терміно5во 
 
Якщо завтра температура не впаде, 
треба негайно (терміново) звернутися 
до лікаря. 
(кому?) знадоби5ться = 
(кому?) бу5де потрі5бно 
 
Аби отримати високий результат, вам 
знадобиться (потрібно буде) багато 
працювати. 
оскі5льки =  
тому5 що  
Я взяв таксі, оскільки (тому що) 
запізнювався на роботу. 
   б) Складіть із новими словами речення. 
 
٭ 3. Прочитайте тлумачення слів прихи+льник, 
шанува+льник, уболіва+льник, фана+т. Скажіть, чи завжди 
вони є синонімами. Складіть речення з цими словами. 
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1) Прихи<льник – це людина, яка пристрасно щось або 
когось любить і шанує (прихильник футболу, прихильник 
класичної музики, прихильник джазу, прихильник співачки).  
2) Шанува<льник – це людина, яка виявляє шану до 
кого-небудь або до чого-небудь (шанувальник театру, 
шанувальник балету, шанувальник спорту, шанувальник Майкла 
Джексона).  
3) Уболіва<льник (вболіва<льник) – це пристрасний 
любитель спортивних змагань, команди, виду спорту 
(уболівальник команди «Динамо»). 
4) Фана<т – пристрасний прихильник якої-небудь 
спортивної команди, якого-небудь естрадного артиста (фанат 
команди «Мілан», фанат Майкла Джексона). 
 
4. Ці однокореневі слова напишіть у таблицю. Значення 
незнайомих слів подивіться у словнику. Підкресліть 
словотворчі суфікси іменників. 
Іменник  
істота неістота 
прикметник прислівник дієслово 
     
Сумніва5тися, су5мніви, безсумні5вно; глузд, безглу5здий; 
шанува5ти, шано5вний, шанува5льник, шанува5ння; тре5нер, 
тренува5ти, тренува5тися, тренува5ння, тренаже5р, тренаже5рний; 
пла5вати, пла5вання, плаве5ць, плавчи5ха; слабки5й, сла5бшати, 
розсла5битися, сла5бкість.   
 
5. Зверніть увагу на керування дієслів. Складіть з цими 
дієсловами речення.   




успіхи, перевагу, силу, красу, 
розум, чудові результати ... ; 
друзям, батькам, знайомим, 
глядачам, слухачам,  ... 
досяга5ти/досягти5 чого? успіху, мрії, вершини, 
хороших результатів, високого 
рівня ... 
почува5тися як? впевнено/невпевнено, 
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самотньо, як удома ...  
(с)координува5ти що? зусилля, дії, плани, роботу ... 
комплексува5ти з приводу 
чого? 
з приводу одягу, зачіски, 
фігури, зовнішності, вимови, 
поганих успіхів, низького 
результату ... 





від спортсмена, від юнака 




в собі, у своїх силах, у його 
правоті ... ;   
щодо успіху... 
(в)шанува5ти кого?  
 
за що? 
батьків, вчителів, друзів, 
тренера, Президента ... ;  
за відвертість, за мужність, за 
наполегливість, за щирість ... 







٭ 6. Скажіть, хто це?   
1. Він дуже багато працює, цінує час, добре розуміється 
в комерції і знає, як швидко заробити гроші, але він ніколи не 
буде економити на нових технічних досягеннях. 2. Він веде 
цікаву розважальну програму на каналі «УТ-1». І хоча він ще 
дуже молодий, його знає уся країна. 3. Цей чоловік зовсім 
недавно обійняв посаду віцеспікера Верховної Ради, але він уже 
завоював довіру виборців і шанування колег. 4. Цьому чоловіку 
тільки 42 роки, але у нього великий досвід роботи на керівних 
посадах, йому довіряють виборці, у нього великий авторитет 
серед колег, і він має обґрунтований план розвитку країни. Саме 
тому його вибрали керувати державою. 5. Цей хлопець 
наполегливо тренується у басейні взимку й улітку, незважаючи 
на труднощі й травми. 6. Ніхто не вірив у його успіх, проте він 
став багаторазовим чемпіоном Вімблдону. 7. Ця жінка не 
досягла великого успіху в спорті, але вона виховала багатьох 
чемпіонів країни, Європи та світу. 8. Він наполегливо 
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займається спортом, незважаючи на стому і поганий настрій. 
Слова для довідок: спра2вжній спортсме2н, наполе2гливий 
плаве2ць, таланови2тий тре2нер, вели2кий теніси2ст, хоро2ший 
бізнесме2н, перспекти2вний полі2тик, му2дрий президе2нт,  відо2мий 
шоуме2н. 
 
٭ 7. Спробуйте дати визначення. 
1. Професійний спортсмен – це ... ... . 2. 
Спортсмен-любитель – це ... ... . 3. Фізкультурник – це ... ... . 4. 
Завзятий фанат клубу «Динамо» – це ... ... . 5. Відданий 
уболівальник команди «Шахтар» – це ... ... . 6. Динамовець – це 
... .  
 
8. Зверніть увагу на суфіксальний спосіб творення деяких 
іменників, що позначають абстрактні назви та процеси. 
Продовжіть утворення іменників:  
Суфікс -ість Суфікси -енн-/-анн-/-янн- 
завзя5тий – завзя5тість 
впе5внений – впе5вненість 
популя5рний – ... 
витрива5лий – ...   
швидки5й – ... 
акти5вний – ... 
спри5тний – ... 
можли5вий – ...  
молоди5й – ... 
правди5вий – ... 
досягну5ти – дося5гнення  
розчарува5ти – розчарува-ння  
оточи5ти – ...   
натхну5ти – ...  
пла5вати – ... 
тренува5ти – ... 
шанува5ти – ... 
координува5ти – ... 
очі5кувати – ... 
переміща5тися – ... 
 
9. а) Утворіть складені прикметники за зразком. 
Зразок: багато + раз = 
багаторазовий 
багато + серія = 
багатосерійний 
багато + кілометр = ... 
багато + фаза = ... 
багато + галузь = ... 
багато + ступінь = ... 
багато + квартира = ... 
багато + етап = ... 
багато + населення = ... 
багато + день = ... 
  б) Складіть речення з прикметником багаторазо2вий. 
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10. а) Прочитайте назви видів спорту і спортсменів. 
Підкресліть словотворчі суфікси. Якщо можете, продовжіть 
список видів спорту. 
Вид спорту Спортсмен Вид спорту Спортсмен 
бокс  
легка5 атле5тика  




пла5вання   
біг   
стрибки5   
... ... ... ... 










... ... ... ... 
... ... ... ... 









... ... ... ...    










... ... ... ... 
... ... ... ... 
   б) Утворіть від назв спортсменів  назви жіночої статі 
(якщо можливо). 
٭ в) Скажіть, які з цих видів спорту є індивідуальними, а які 
командними? Який з цих видів спорту є екстремальним? 
Які інші екстремальні види спорту ви можете пригадати? 
Чи хотіли б ви займатися якимось із цих видів спорту? Які 
риси характеру треба мати, аби займатися 
індивідуальними (командними, екстремальними) видами 
спорту? Чи маєте ви ці риси? 
 
٭ 11. Складіть речення з цими словосполученнями. 
 Зірка футболу; чемпіон світу; чемпіон у надважкій вазі; 
мильна опера. 
12. Прочитайте текст. Знайдіть та підкресліть нові слова. 
Спробуйте зрозуміти їх з контексту. Складіть із ними 
речення. Зверніть увагу на вживання займенників. 
Який вид спорту кращий? 
Що потрібно сучасному молодому чоловіку, аби у 
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будь-якому оточенні почуватися впевнено? Відповіді можуть 
бути різними, але одна умова обов'язкова: треба займатися 
спортом. Куди піти? У басейн, у тренажерний зал, на корт? У 
будь-якому випадку, важливо подумати про престижність, 
фізичні результати, на які ви очікуєте, а також про можливість 
продемонструвати свої успіхи друзям і подругам. Безсумнівно, 
що з будь-якого боку найкращий вибір для молодого чоловіка – 
теніс. 
Відомі політики у відповідь на запитання про улюблений 
вид спорту найчастіше називають великий теніс. Дійсно, теніс – 
чудова гра. Він вимагає швидкості реакції, активності, поваги до 
супротивника, сили, спритності – словом, усіх якостей, які 
необхідні політикам, бізнесменам, шоуменам. Думка про те, що 
шановний лідер партії може годинами крутити педалі 
велотренажера, здається безглуздою. Плавання? Але кіно вже 
привчило нас думати, що в басейні потрібно ліниво пропливти 
один раз – і на берег, розслаблюватися. Багаторазові 
переміщання від бортика до бортика вимагають завзятості, але 
не натхнення. Таке заняття навряд додасть популярності його 
шанувальникові. 
Коли ми займаємося спортом, ми хочемо досягти певних 
результатів. Ми намагаємося стати стрункішими, здоровішими, 
витривалішими. Наша мрія – навчитися керувати своїм тілом і 
не комплексувати з приводу фігури. 
Гра у теніс дозволяє досягти цієї мети, 
оскільки для чудової гри вам 
знадобиться скоординувати зусилля 
усіх своїх м'язів. Реклама фітнесу 
також обіцяє гармонійний розвиток 
усіх м'язів, проте надто багато 
залежить від того, які саме тренажери 
є у вашому спортзалі. Крім того, якщо у вас буде ледачий або 
недосвідчений тренер, результати ваших занять у тренажерному 
залі можуть сильно вас розчарувати. 
Нарешті, завжди хочеться продемонструвати свої 
досягнення друзям. Проте не всякий юнак запросить дівчину 
подивитися, як він піднімає штангу: не дуже це естетиче 
видовище. У басейні зазвичай немає місця для глядачів, тому 
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похвастатися ви зможете тільки влітку. До того ж спортивну гру 
дивитися завжди цікавіше, ніж виступ одинака. А як буде 
чудово, якщо ваш друг (або подруга) сам грає у теніс! 
Вибір виду спорту – нелегка справа. Проте, якщо зважити 
на такі важливі фактори, як престижність, чудова фізична форма 
й можливість продемонструвати свої успіхи друзям, – очевидно, 
що треба негайно відправлятися на корт. 
 
 
13. Дайте відповіді на питання за текстом. 
1. Що додає людині впевненості? Якою може бути мета 
у людини, яка займається спортом непрофесійно?  2. Чому, на 
думку автора, плавання не дуже підходить для цієї мети? 3. А 
заняття у тренажерному залі? 4. Якому виду спорту віддають 
перевагу політики? 5. Яких якостей вимагає від людини заняття 
тенісом? 6. Що ви думаєте з цього приводу? 7. Де можна 
займатися футболом (плаванням, бігом, гімнастикою, хокеєм)? 
8. Який вид спорту, на вашу думку, найкращий? Чому? 9. Чи 
займаєтеся ви спортом? Чому?  
 
14. Закінчіть речення.  
1. Що потрібно сучасному молодому чоловіку, аби ... ... ? 
Відповіді можуть бути різними, але ... ... . 2. У будь-якому 
випадку, важливо подумати про ... ... , на які ... ... , а також 
про ... ... . 3. Теніс вимагає від людини якостей, які ... ... . 4. Коли 
ми займаємося спортом, ми ... ... . 5. Гра у теніс дозволяє 
навчитися керувати своїм тілом і не комплексувати з приводу 
фігури, оскільки ... ... . 6. Реклама фітнесу також обіцяє 
гармонійний розвиток усіх м'язів, проте ... ... , які ... ... . 7. Крім 
того, якщо у вас буде ледачий або недосвідчений тренер, ... ... . 8. 
Не всякий юнак запросить дівчину в тренажерний зал 
подивитися, як ... ... . 9. У басейні зазвичай немає місця для 
глядачів, тому ... ... .       10. Спортивну гру дивитися завжди 
цікавіше, ніж ... ... .  
 
15. Прочитайте газетний репортаж про відомих українських 
боксерів братів Володимира та  Віталія Кличків. Знайдіть 
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нові слова. Спробуйте зрозуміти їх з контексту. Складіть з 
ними власні речення. Зверніть увагу на відмінювання 
прізвищ та імен.  
Брати Клички відмовилися зніматися  
у голлівудському фільмі 
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO/ІBF/ІBO 
Володимир Кличко розповів, що він з братом Віталієм 
відмовився знятися у фільмі голлівудського продюсера Джері 
Вайнтрауба.  
«Коли режисер побачив нас із 
братом, він одразу сказав, що хоче, 
щоб ми знялися в його фільмі. Віталія 
він уявив собі в ролі жорсткого 
політика або бандита, а мені сказав, 
що я ідеально підходжу для мильних 
опер», – сказав Кличко-молодший.   
«Але ми вважаємо, що 
неможливо одночасно прагнути всидіти на двох стільцях, 
оскільки опинишся на підлозі. Спортивне життя – річ дуже 
цікава, емоційна, але коротка й у чомусь жахлива, оскільки 
може закінчитися будь-якого моменту», – додав він. 
«Ми весь час на очах у всіх, а весь час грати неможливо. 
Якщо люди побачать фальш, вони нам цього не пробачать. Вони 
будуть розчаровані», – підсумував боксер.   
Нагадаємо, що 20 червня у Німеччині Володимир Кличко 
проведе бій проти Девіда Хея. 
    б) Знайдіть у тексті репортажу займенники, визначте 
їхній розряд. 
 
16. Дайте відповіді на питання. 
1. Яку пропозицію зробив голлівудський продюсер 
боксерам братам Кличкам? 2. У якій ролі продюсер уявив собі 
молодшого Кличка? 3. Яку роль він запропонував старшому 
Кличку? 4. Як брати Клички відповіли на цю цікаву пропозицію? 
Як вони пояснили своє рішення? 5. Яким, на думку братів 
Кличків, є спортивне життя? Чому? Чи згодні ви з Володимиром 
Кличком, що спортивне життя жахлива річ?        6. Що 
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планує Володимир Кличко найближчим часом? 7. Чи ви чули 
раніше про братів Кличків? 8. Чи ви є шанувальником боксу? 
Чому?  9. Чи ви можете назвати імена найбільш відомих 
спортсменів своєї країни (України, світу)? 10. Як ви гадаєте, чи 
можна назвати братів Кличків професійними спортсменами?    
11. Як ви ставитеся до професійного спорту?  
 
٭ 17. Поясніть, як ви зрозуміли сталі вирази «неможна 
всидіти на двох стільцях» та «бути на очах».  
 
٭ 18. Розділіться у групі на дві команди й проведіть 
коротку дискусію на тему «Жорстоке спортивне життя».  
Одна команда почне свою промову зі слів: «Спортивне 
життя жорстоке, оскільки ... ».  
А інша група  почне свою промову словами: «Ми не згодні, 
що спортивне життя  жорстоке, тому що ... ». 
 
19. а) Прочитайте текст. Як ви гадаєте, чому він так 
називається? Зверніть увагу на вживання допустових та 
протиставних сполучників. 
Шева 
Шева – так називають друзі й 
уболівальники Андрія Шевченка, 
талановитого футболіста, яскраву зірку 
українського та світового футболу.  
Вперше Андрій потрапив  до 
футбольної секції, коли йому було 9 років. 
Батьки спочатку скептично ставилися до 
такого захоплення свого сина, але тренер 
зумів переконати їх, що в Андрія хороші 
здібності до футбола.  
Незважаючи на досить молодий вік, Шева досяг великих 
успіхів. У 1999, 2001 та 2006 роках Андрія Шевченка визнали 
найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів. Багато команд світу 
мріють мати Андрія у своєму складі.  
Хоча кар'єрі футболіста можна позаздрити, Андрій ніколи 
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не був ледачим, він завжди наполегливо тренувався. 
Майже весь свій час і усі свої сили Шева віддає футболу, 
проте найголовнішим у його житті є його сім'я – кохана жінка 
(американська фотомодель Крістен Пазік) та два їхні маленькі 
сини.  
Хоча футбол назавжди залишиться пристрастю Андрія 
Шевченка, він вважає своїм хобі гру у ґольф.  
       б) Чи знаєте ви, що в Україні найулюбленішим 
видом спорту вважається футбол? Майже усі чоловіки є 
вболівальниками тієї або іншої команди. А який вид спорту 
є найпопулярнішим у вашій країні? Чи займалися ви цим 
видом спорту у дитинстві?  
 
٭ 20. а) Напишіть назви видів спорту по вертикалі. 
      1. Спортивна гра, у якій гравці двох команд б'ють м'яч 
ногами, головою або тулубом і намагаються провести його у 
ворота супротивника. 2. Вид спорту, єдиноборство, у якому двоє 
учасників намагаються подолати один одного. 3. Спортивна 
командна гра з шайбою або м'ячем на льодовому майданчику 
або трав'яному полі. 4. Спортивна гра для двох або чотирьох 
гравців, які перекидають ракеткою невеликий м'яч через низьку 
сітку від одного гравця до іншого. 5. Спортивна гра в м'яч між 
двома командами, учасники якої руками закидають м'яч у 
«кошик» (сітку), що висить на стовпі. 6. Змагання з бігу, 
плавання і т. ін. на коротку дистанцію.  
    5.   
  3.     
1. 2.  4.  6. 
      
7.      
      
      
     
Слова для довідок: 
баскетбол, бокс, боротьба, 
гімнастика, спринт, теніс, 
футбол, хокей. 
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б) Яке слово (7) ви отримали по горизонталі? Що воно 
означає?  
 
21. Напишіть (за вибором) твір на тему «Мій улюблений 
вид спорту» або «Найвідоміший спортсмен моєї країни» 
(мінімум 150 слів). 
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МОДУЛЬ 12 
♦ Запам'ятайте основні способи творення прикметників 
1. Суфіксальний 
 прикметники з новим відтінком у значенні, наприклад, 
значення зменшеності, пестливості (-еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, 
-юсіньк-): гарне2нький, рідне2сенький, тоні2сінький) або 
загрубілості (-езн-, -енн-, -уч-/-юч-, -ущ-/-ющ-): величе2зний, 
холодню2чий, злю2щий; 
 прикметники з новим значенням:  
а) віддієслівні прикметники – суф. -лив-, -к-, уч-/-юч-,   
-ущ-/-ющ-, -ащ-/-ящ-, -ит-: полохли2вий, говірки2й, паху2чий, 
працьови2тий, роботя2щий;  
б) від інших прикметників якісні прикметники творяться за 
допомогою суф. -ав-/-яв-, -аст-/-яст-, -ист-, -овит-, -уват-: 
чорня2вий, срібля2стий, гордови2тий, гіркува2тий;  
в) від іменників – за допомогою суф. -ат-, -лив-, -н-: 
носа2тий, щасли2вий, наді2йний.  
г) відносні прикметники утворюються за допомогою суф.     
-ськ-/-цьк-/-зьк-, -ан-/-ян-, -н-, -ов-/-ев-/-єв-: украї2нський, 
коза2цький, пари2зький, срі2бний, пла2новий, мовленнє2вий. 
д) присвіні прикметники творяться від іменників І відміни за 
допомогою суф. -ин/-їн (се2стрин, Наді2їн), від іменників ІІ 
відміни – за допомогою суф. -ов/-ев/-єв (лі2карів, Андрі2їв), від 
назв тварин – за допомогою суф. -ин/-їн, -ач/-яч (пташи2ний, 
змії2ний, ле2в'ячий) або нульового суф. (за2ячий, о2рлій). 
2. Префіксальний: пречудо2вий, замали2й, доістори2чний, недо2вгий, 
профаши2стський, архіважли2вий. 
3. Префіксально-суфіксальний: приміськи2й, підзе2мний, 
закордо2нний, міжнаро2дний. 
4. Складання основ: білока2м'яний, чорноо2кий, трику2тний, 
політехні2чний, короткоча2сний, західноукраї2нський, сіро-зеле2ний, 
яскраво-черво2ний. 
◘ Зверніть увагу на чергування при творенні прикметників: 
 к, ч, ц / ц: па5рубок – парубо2цький, Дрого5бич – 
дрого2бицький, Ві5нниця – ві2нницький; 
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 г, ж, з / з: Ри5га – ри2зький, Пари5ж – пари2зький, Кавка5з – 
кавка2зький; 
 х, ш, с / с: Че5хія – че2ський, Сива5ш – сива2ський, Оде5са – 
оде2ський. 
‼ Але: шах – ша5хський, ге5рцог – ге5рцогський, каза5х – 
каза5хський, баск – ба5скський, тюрк – тю5ркський.     
     
◘ Зверніть увагу: при утворенні прикметників іноді 
відбувається спрощення: ща5стя – щасли2вий, ра5дість – ра2дісний. 
У інших випадках з'являються голосні: вікно5 – віко2нний, пі5сня – 
пісе2нний.   
 
1. Скажіть, від яких слів і яким способом утворені ці 
прикметники. 
Малю5сінький, достроко5вий, розу5мний, назе5мний, 
безпра5вний, предо5вгий, величе5зний, апте5карський, святко5вий, 
сього5днішній, міжміськи5й, торгове5льний, руся5вий, завели5кий, 
журна5льний, білозу5бий, хазяйли5вий, дощови5й, книжко5вий, 
безпринци5пний, післявоє5нний, тижне5вий, загальнонауко5вий, 
біля5вий, сільски5й, росі5йський, істори5чний, комерці5йний, 
проамерика5нський, закарпа5тський, східноукраї5нський, 
світловоло5сий, п'ятиповерхо5вий, куліна5рний, прихи5льний, 
благочи5нний, професі5йний, малонасе5лений, зелене5нький, 
водопла5вний, короткоча5сний, жовтува5тий, чотирику5тний. 
 
٭ 2. Прочитайте прислів'я. Поясніть, як ви зрозуміли його 
зміст. Підкресліть творчі суфікси прикметників.  
Як мати рідненька, то й сорочка біленька. 
 
3. За допомогою суфіксів утворіть прикметники від цих 
слів. 
Юна5к – ... , скло – ... , матема5тика – ... , ти5ждень – ..., 
ра5нок – ... , вчо5ра – ... , ни5ні – ... , коли5сь – ... , залі5зо – ..., 
Запорі5жжя – ... , Пра5га – ... , Че5хія – ... , Бахма5ч – ... , това5риш – 
... , університе5т – ... , бібліоте5ка – ... , Іта5лія – ... , Йорда5нія – ... , 
се5рце – ... , осо5ба – ... , громадя5ни5н – ... , По5льща – ... , парла5мент 
– ... , диплома5т – ... , доро5га – ... , у5ряд – ... , газе5та – ... , істо5рія – 
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... , літерату5ра – ... , музе5й – ... , лі5кар – ... , переклада5ч – ... , 
Кавка5з – ... , ща5стя – ... , Ри5га – ... , мі5сто – ... , світ – ... , все5світ – 
... , ара5б – ... , Пари5ж – ... , ліс – ..., полі5тика – ... , столи5ця – ... , 
план – ... . 
 
٭ 4. Від цих прикметників утворіть прикметники з новим 
відтінком у значенні. 
Бі5лий – ..., си5ній – ..., сі5рий – ..., жо5втий – ..., чо5рний – ..., 
нови5й – ..., га5рний – ..., злий – ..., пога5ний – ..., ми5лий – ..., рі5вний 
– ..., гла5дки5й – ..., м'яки5й – ..., здоро5вий – ..., вузьки5й – ..., 
широ5кий – ..., тонки5й – ..., молоди5й – ..., стари5й – ..., худи5й – ..., 
товсти5й – ..., низьки5й – ..., висо5кий – ..., близьки5й – ..., бліди5й – 
..., те5плий – ..., холо5дний – ... , рі5дний – ...,  розу5мний – ..., 




ви-борний – який обирається 
голосуванням: виборна особа, 
виборна посада; 
ви-борчий – який стосується 
виборів: виборча комісія, 
виборчий закон. 
військо-вий – що стосується 
війська: військовий оркестр, 
військовий парад, військова 
служба; 
воє-нний – що стосується 
війни: воєнний блок, воєнна 
агресія. 
дру-жний  = згуртований, 
одностайний: дружний клас, 
дружна сім'я, дружна 
бригада; 
дру-жній = доброзичливий, 
прихильний: дружня 




ефективний засіб, ефективні 
ліки;  
ефе-ктний – який справляє 
враження, красивий: ефект-ний 
танок, ефектна сукня. 
музика-льний = обдарований, 
мелодійний: музикальний слух, 
музикальний голос, музикальна 
родина; 
музи-чний – той, що 
стосу-ється музики: музичний 
критик, музичний магазин, 
музична школа. 
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5. Замість крапок напишіть потрібний прикметник у 
правильній формі.   
А) виборний / виборчий:... дільниця, ... посада, ... комітет,  ... 
законодавство, ... підхід, ... бюлетень, ... кампанія,  ... система, 
... орган. 
Б) військовий / воєнний: ... форма, ... диктатор, ... почесті, ... 
служба, ... допомога, ... конфлікт, ... парад, ... режим, ... комітет, 
... квиток; 
В) дружний / дружній: ... група, ... бесіда, ... родина,          
... атмосфера, ... зустріч, ... обійми, ... потиск, ... порада, ... 
колектив, ... країна, ... клас; 
Г) ефективний / ефектний: ... костюм, ... засіб, ... рішення, ... 
жест, ... ліки, ... танок, ... сукня, ... ліки, ... резолюція, ... дівчина, 
... праця; 
Д) музикальний / музичний: ... концерт, ... дитина, ... 
інструменти, ... освіта, ... магазин, ... здібності,  ... програма, ... 
школа, ... пальці, ... людина, ... талант. 
 
¤ Розрізняйте: 
грома-дський той, що стосується місцевої громади: 
громадський транспорт, громадська 
їдальня, громадська бібліотека (для членів 
громади);  
громадя-нський той, що стосується громадянина держави: 
громадянський обов'язок, громадянське 
право, громадянська війна, громадянська 
лірика; 
суспі-льний той, що стосується суспільства: суспільний 
лад, суспільні науки, суспільний устрій;  
га-рний який має привабливу зовнішність; 
приємний для слуху; який знає свою 
справу; зразкової поведінки: гарний 
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хлопець, гарна поведінка, гарна розмова;   
вродли-вий = 
краси-вий 
який має приємне обличчя: гарний / 
вродливий / красивий хлопець, гарна / 
вродлива / красива дівчина, але гарний 
вечір, гарний / красивий будинок (вродливий 
– тільки особа); 
чудо-вий а) прекрасний, чудесний: чудовий концерт, 
чудова погода, чудовий вечір, б) з високими 




який  має позитивні якості або 
властивості: добра відповідь, добра книга, 
добрий тон;  хороша відповідь, хороша 
доповідь, хороша книга. 
 
6. Оберіть правильний прикметник та поставте його у 
потрібну форму. 
А) суспільний, громадський, громадянський 
1. Академік Капіца – відомий вчений і ... діяч.  
2. ... лірика поета приваблює своєю принциповою ... позицією.  
3. Для вступу до аспірантури потрібно скласти іспити з 
іноземної мови, спеціальності та ... наук.  
4. Президент зустрівся з представниками ... організацій.  
5. Авто зламалося, тому Сашку довелося їхати на роботу ... 
транспортом. 
Б) добрий, хороший, красивий, гарний, чудовий, вродливий 
1. Його доповідь справила на слухачів ... враження.  
2. Його дівчина не тільки розумна, але ще й дуже ... .  
3. – Дивись, який сьогодні ... ранок!  
4. – Ваша відповідь була ..., тому ви отримуєте високу оцінку.   
 
¤ Розрізняйте: 
персона-льний той, що належить одній персоні: персональний 
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автомобіль, персональна справа; 
вла-сний той, що належить тільки цій особі: власна 
думка, власні речі, власний будинок; 
особи-стий який є власністю окремої особи; персональний, 
власний: особиста вигода, особиста 
власність, особистий інтерес; 
особли-вий не схожий на інших, знаменний: особливий 
день, особливий подарунок, особлива нагода;  
особо-вий прикм. до ім. осо2ба: особове посвідчення 
(=посвідчення особи), особова справа 
спеціа-льний той, що зроблений (існує) для якоїсь нагоди: 
спеціальний випуск новин, спеціальний 
кореспондент. 
писе-мний той, хто вміє писати: писемний чоловік, 
писемна людина, неписемна бабуся; 
письмо-вий а) той, що написаний: письмовий документ, 
письмова заява, письмова скарга; б) який 
служить або вживається для писання: 
письмовий стіл. 
лі-карський належний лікареві, лікарям: лікарський 
обов'язок, лікарська таємниця, лікарська 
дільниця; 
лікáрський який має лікувальні властивості або стосується 
ліків: лікарські рослини, лікарський засіб, 
лікарська алергія; 
лікарня-ний якого застосовують у лікарні: лікарняна 
допомога, лікарняний режим, лікарняна 
палата, лікарняний листок. 
 
7. Напишіть потрібний прикметник у правильній формі.   
... організація, ... алергія, ... справа, ... поверх,          
... речі, ... доповідь, ... листок, ... розмова, ... вечір, ... ласка, ... 
науки,... свідомість, ... хлопець, ... лад, ... рослини,          ... 
ранок, ... помічник, ... порада, ... концерт, ... їдальня,      ... 
вчинок, ... родина, ... будинок, ... можливість, ... тон,      ... 
обійми, ... місце, ... випуск, ... дівчина, ... лірика,             ... 
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нагода, ... палата, ... інтерес. 
Слова для довідок: суспільний, громадський, 
громадянський; добрий, красивий, гарний, чудовий, вродливий, 
прекрасний, чарівний; власний, особистий, особливий, особовий, 
персональний, спеціальний; братерський, братній, братів; 
дружний, дружній; лі2карський, ліка2рський, лікарняний; батьків, 
батьківський; другий, інший. 
 
Числівник 
♦ Запам'ятайте: в українській мові усі числівники 
розподіляються за значенням та формою на: 
Кількісні 
Власне 



















           
◘ Зверніть увагу: числівники змінюються за відмінками (крім 
слів багато, мало, чимало, пів, півтора (півтори), півтораста). 
Числівники один, одна, одне (одно), одні узгоджуються з 
іменниками в числі, відмінку і в роді. Числівник одні 
сполучається з іменниками, що вживаються тільки в множині 
(одні ножиці, одні сани, одні штани): 
Відм. Ч. р. С. р. Мн. Ж. р. 
Н.в. 
 
один лист одне (-о) 
слово 





одного листа, слова 
 




одному листу, слову 
 
одним штаням одній книзі 
 
Зн.в. кого? = Р.в.             що? = Н.в. одну книгу  
Ор.в. 
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 ♦ Запам'ятайте:  
1) Із числівниками два (22, 32...), три (23, 33...), чотири (24, 
34...) іменики вживаються у Н.в. множини: два дні, три місяці, 
двадцять чотири студенти. Якщо до складу словосполучення 
входить означення, то воно може мати форму Н.в. або Р.в. 
множини: три чудові (чудових) костюми.  
2) Числівники від п'яти (у Н.в., Р.в. та Зн.в.), 
неозначено-кількісні та збірні числівники вимагають 
використання іменників у формі Р.в. множини: сім днів, кілька 
годин, шестеро студентів. 
3) Збірні числівники обидва, обидві, обоє, двоє та 
неозначено-кількісний числівник кілька відмінюються, як два; 
четверо – як чотири; багато, троє – як числівник три, 
п'ятеро – двадцятеро, тридцятеро, кільканадцять, 
кільканадцятеро відмінюються, як числівники п'ять – 
двадцять і тридцять.  
4) Іменники, що мають тільки форму множини (окуляри, двері, 
штани), вживаються із збірними числівниками (двоє окулярів, 
троє дверей, п'ятеро штанів). Числівники два, три, чотири не 
сполучаються з іменниками IV відміни. Для їх переліку 
вживаються збірні числівники (двоє дівчат, троє курчат). У 
разі необхідності вказати більшу кількість предметів можна 
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книгам юнакам друзям, штаням 



























◘ Зверніть увагу на чергування: і/е, і/о 
Н.в. шість, шестеро сім, семеро вісім, восьмеро 
Р.в. шести/шістьох семи/сімох восьми/вісьмох 
Д.в. шести/шістьом семи/сімом восьми/вісьмом 
Зн.в. шість або шістьох сім або сімох вісім або вісьмох 
Ор.в. шістьма/шістьома сьома/сімома вісьма/вісьмома 
М.в. у шести/шістьох у семи/сімох у восьми/вісьмох 
 
8. Слова з правого стовпчика поставте у правильну форму.  
А) 1. Я ходив у театр з ... . 
2. Я надіслав листа ... . 
3. Ми запросили ... піти з нами в музей. 
4. Ми були в гуртожитку у ... . 
5. Я розповів батькам про ... . 
6. Ми підемо ввечері до ... . 
дві подруги  
один знайомий 
троє дівчат 
Б) 1. Я купив квиток у (на) ... . 
2. Я прочитав у журналі про ... . 
3. Ми вже відвідали ... . 
4. Програміст підготував сайти для ... . 
5. Журналіст встиг подзвонити до  ... . 
6. У видавництво принесли 





♦ Запам'ятайте: за складом числівники поділяються на прості 
(вісім, сто), складні (вісімдесят, триста) та складені (двісті 
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чотирнадцять, сто вісімдесят один). 
 
 
Відмінювання складних числівників 































◘ Зверніть увагу:  
1) Числівники дев'ять – двадцять і тридцять відмінюються як 
п'ять. Числівники сорок, дев'яносто, сто в родовому, 
давальному, орудному й місцевому відмінках мають закінчення 
-а (сорока, дев'яноста, ста).  
2) Складні числівники шістдесят, сімдесят, вісімдесят 
відмінюються, як п'ятдесят (тобто відмінюється тільки друга 
частина).  
3) У складних числівниках на позначення сотень (200 – 900) 
відмінюються обидві частини, які у всіх відмінках пишуться 
разом. Триста, чотириста відмінюються, як двісті; шістсот, 
сімсот, вісімсот, дев'ятсот – як п'ятсот. 
4) У складених числівниках відмінюються і пишуться окремо всі 
складові частини (до тридцяти тисяч шестисот вісімдесяти 
доларів). 
 
9. Змініть за відмінками словосполучення сто шістдесят 
доларів; вісімдесят п'ять гривень; кільканадцятеро 
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студентів; сімсот п'ятдесят одна  сторінка; четверо 








◘ Зверніть увагу:  
1) Числівники нуль, мільйон, мільярд відмінюються, як іменники 
ІІ відм., а числівник тисяча – як іменник І відм. Вони мають 
форми рода й числа. 
2) М'який знак пишеться на кінці числівників п'ять, шість, 
дев'ять – двадцять, тридцять. У непрямих відмінках м'який 
знак пишеться після букв на позначення м'яких приголосних 
перед о та закінченням –ма (трьох, чотирьом, шістьома, 
дев'ятьма, у сімдесятьох), а також у числівнику восьми. 
3) М'який знак не пишеться у числівнику чотири в орудному 
відмінку: чотирма; в числівниках п'ятдесят – вісімдесят, 
двісті – дев'ятсот (крім деяких непрямих відмінків, де він 
пишеться в середині слова: шістьмастами). 
4) Значення кількості може виражатися іншими частинами мови, 
наприклад, іменником (трі2йка, со2тня, бі2льшість, ме2ншість), 
дієсловами (подво2їти, потро2їти, збі2льшити, зме2ншити), 
прислівниками (дві2чі, три2чі). 
 
Оди5н за о5дним 
Оди5н о5дного 
Одно5 (одне5) дру5гому не заважа5є 
♦ Запам'ятайте наголос:  
Оди5н в оди5н, як оди5н 
 
10. Слова в дужках поставте у правильну форму. 
1. Сьогодні я купив диск для ... (один мій/свій приятель). 
2. Том запросив до себе на вечірку ... (чотири дівчини і три 
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хлопця). 3. На свій день народження Марина отримала букет з ... 
(вісімнадцять троянд). 4. Студенти вже виконали ... (сім вправ), 
прочитали ... (два тексти) й переклали ... (одна стаття). 5. На 
виставці ми побачили картини ... (багато українських 
художників). 6. Андрій отримав чудові пропозиції одразу від ... 
(дві великі компанії). 7.  На вечірці Галя танцювала по черзі з 
... (три різних хлопця). 8. На цьому тижні замість ... (дві пари 
фізики) у нас буде українська мова. 9. Мені треба терміново 
зателефонувати ... (одинадцять гравців моєї команди), аби 
попередити їх, що тренування переноситься. 10. Ми не бачились 
близько ... (п'ятнадцять років). 11. У столиці живе більше ... (два 
з половиною мільйони чоловік). 12. Влітку ми складатимемо 
іспити з ... (сім предметів) і заліки з ... (три дисципліни).           
13. Кількість студентів академії досягла ... (дванадцять тисяч). 
14. Мати обожнює ... (обоє її/свої діти). 15. Після ... (шість років 
навчання) він повернувся на батьківщину хорошим фахівцем. 
16. До ринку можна доїхати на ... (два тролейбуси, один автобус 
та чотири маршрутки). 17. Його колекція складається з ... 
(багато малюнків), ... (десятки ескізів) та ... (кілька гравюр).     
18. Мені треба купити подарунки ... (багато рідних). 19. Марина 
отримала запрошення одразу від ... (кілька юнаків). 
 
Порядкові числівники 
◘ Зверніть увагу: 
1) Усі порядкові числівники узгоджуються з іменниками в роді, 
числі й відмінку, а відмінюються, як прикметники твердої групи: 
шостий, шостого, шостому, шостий (або шостого), шостим, 
(у/на) шостому; але числівник третій відмінюється, як 
прикметник м'якої групи: третього, третьому, третій (або 
третього), третім, (на) третьому. 
2) У складених порядкових числівниках відмінюється остання 
складова частина: у тисяча дев'ятсот дев'яносто другому році; 
з тисяча дев'ятсот дев'яносто другого року. 
3) Порядкові числівники, що закінчуються на -сотий,  
-тисячний, -мільйонний, -мільярдний, а також прикметники, що 
утворені складанням основ із числівниками багато, мало, кілька 
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тощо, пишуться одним словом: трьохтисячний, 
півторамільонний, кількаразовий, багатоповерховий, 
малонаселений. 
 
11. Слова в дужках поставте у правильну форму. 
1. На виставці я зустрівся з ... (моя/своя перша 
вчителька). 2. На змаганнях я зустрів ... (мій/свій перший 
тренер). 3. Я ніколи не забуду ... (моє/своє перше кохання). 4. Я 
зрозумів не усі слова з ... (п'ята вправа). 5. Ми знайомі з ... 
(тисяча дев'ятсот дев'яносто сьомий рік). 6. Він живе у ... 
(багатомільйонне місто). 7. Я живу на ... (четвертий поверх).     
8. Каникули починаються від ... (двадцять сьоме січня). 9. Він 
зробів усі завдання від ... (друге) до ... (дванадцяте). 10. Поруч з 
... (третій гуртожиток) є парк. 
 
12. Від наведених кількісних числівників утворіть порядкові. 
Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 
десять, одинадцять, чотирнадцять, шістнадцять, двадцять, сорок, 
п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто, сто, двісті, 
триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот, 
тисяча, мільйон, мільярд. 
 
13. Запишіть арифметичні дії словами. 
Зразок: 13 + 8 = 21 (до тринадцяти додати вісім  
дорівнює двадцяти одному). 
12 – 5 = 7 (від дванадцяти відняти п'ять 
дорівнює семи). 
18 : 6 = 3 (вісімнадцять поділити на шість 
дорівнює трьом). 
6 х 8 = 48 (шість помножити на вісім дорівнює 
сорока восьми). 
25 + 8 = 33  42 – 18 = 24  21 : 3 = 7 
14 – 8 = 6  32 + 53 = 85  5 х 9 = 45 
90 – 25 = 65  244 + 56 = 300  66 – 13 = 53 
 
Дробові числівники 
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♦ Запам'ятайте: у дробових числівниках перша частка 
(чисельник) виражена кількісним, а друга (знаменник) – 
порядковим числівником. Дробові числівники, а також 
числівник півтора (півтори) вживаються з іменниками у формі 
Р.в. однини: одна десята відсотка, три четвертих кілограма, 
півтори доби, а числівник півтораста – з Р.в. множини: 
півтораста кілограмів. 
 Якщо чисельник – числівник одна, то обидві частини 
відмінюються, як прикметники жіночого роду. Якщо чисельник 
виражений іншим числівником, то він змінюється як кількісний 
числівник, а знаменник – як прикметник у множині (крім Н.в. і 
Зн.в., у цих відмінках знаменник має закінчення, як прикметник 
Р.в. або М.в. мн.):  







трьох цілих і двох 





одній другій  
 
трьом цілим і двом 
п'ятим 
півтора (рокам) 
Зн.в. одну другу  три цілих і дві п'ятих півтора (рока) 
Ор.в. 
 
однією другою  
 









14. Прочитайте дробові числівники. 
А) 1/5; 2/3; 3/8; 4/9; 5/11; 6/5; 7/18; 8/11. 
Б) 0,1; 5,25; 25,3; 171,83; 603,7; 1,111; 8954,29. 
 
15. Прочитайте деякі фактичні дані вголос. Запишіть 
числівники словами. Зверніть увагу на скорочення. 
Чи знаєте ви, що...? 
1. Довжина Дністра сягає 1365 км, площа басейну – 72100 км². 
Дністер бере початок на висоті близько 1000 м над рівнем моря. 
У верхів'ях ширина Дністра не перевищує 40 м, а у низовині 
річка розширюється до 5-9 км.  
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2. Глибина Байкалу досягає 1620 м, це найглибше озеро на Землі. 
Довжина озера складає 636 км, пересічна ширина 48 км, площа 
поверхні – 31500 км². Об'єм води в озері – 23000 куб. км. 
Лежить Байкал на висоті 456 м над рівнем моря.  
3. Довжина Карпат складає 1500 км, ширина – 120-130 м, висота 
800-1200 м. Найвища гора Українських Карпат і всієї України – 
Говерла. Її висота дорівнює 2061 м.  
4. Площа України складає 603,7 км². За цим показником вона 
посідає 2 місце серед країн Європи після Росії. Територія 
України витягнута з заходу на схід на 1316 км і з півночі на 
південь на 893 км. Україна лежить приблизно між 52° та 44° 
північної широти і 22° і 41° східної довготи.  
5. Загальна протяжність українських кордонів складає 6992 км 
(із них сухопутних 5637 км).  
6. До складу України входять 27 адміністративних одиниць: 1 
автономія (Крим), 24 області, та 2 міста загальнодержавного 
значення (місто Київ та місто Севастополь). 
7. Населення столиці України становить понад 2,5 млн. осіб, а 
населення всієї країни складає близько 45 млн. 
8. Україна є незалежною державою з 24 серпня 1991 р. 
 
٭ 16. а) Прочитайте українські прислів'я та приказки й 
поясніть їхній зміст. Підкресліть числівники та визначте 
їхній тип (кількісні, порядкові або збірні) та форму (рід, 
число, відмінок). 
1.     . 2.      . 3.  
  ,    . 4.   ,   – . 5. 
Грати першу скрипку. 6. Працювати до сьомого поту. 7. Робити 
п'яте через десяте. 8. Знати, як свої п'ять пальців. 9. Йому слово, 
а він сто. 10. Слухай тисячу разів, а говори один. 11. Треба, як 
п'ятого колеса до воза. 12. Семеро одного не чекають. 13. Сім 
разів відміряй, один відріж. 14.     . 15. Одна ластівка 
погоди не робить. 
     б) Прочитайте народні прислів'я ще раз. Скажіть, які 
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числівники вживаються у них найчастіше. Пригадайте 
народні прислів'я з вашої рідної мови. Які числівники там 
найбільш вживані? Як ви гадаєте, чому саме ці числівники 
зустрічаються якнайбільше? 
  
٭ 17. Прочитайте загадки. Спробуйте їх відгадати. 
Підкресліть числівники. Пригадайте загадки з вашої рідної 
мови, у яких зустрічаються числівники. 
1. Ішло дві матері і дві дочки. Знайшли три яблука. Всім 
буде по одному. Як вони поділились? 2. Сидять три коти, проти 
кожного кота сидять два коти. Скільки всього котів? 3. Сімдесят 
кожухів, і всі не застебаються. 4. Має шкір сім, витискає сльози 
всім. 5. Два брати-близнюки через дорогу живуть, але один 
одного ніколи не бачили.   6. Нас семеро братів, літами всі 
рівні, а іменем різні. 7. На дубі три гілки, на кожній по шість 
яблук. Скільки всього яблук на дубі? 8. У семи братів по одній 
сестрі. Скільки всіх? 
 
٭ 18. а) Прочитайте жарти. Знайдіть та підкресліть 
числівники. Визначне їхній тип та скажіть,  у якій формі 
вони вживані.  
1)  
На уроці математики 
учитель запитав Юрка:  
– Скажи, як розділити 
сім груш між вісьмома 
товаришами?  
– Найкраще зварити 
компот. 
2) 
Один рибалка питає другого:  
– Скільки ти вчора щук піймав? 





– Ще менше... 
   б) Знайдіть прикметники та прислівники у різних 
ступенях порівняння. Визначте, який саме це ступінь 
(вищий чи найвищий). 
 
Складні речення з підрядними способу дії 
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Як? Яким способом? 
• Він співає так, як ніхто не може у іхньому хорі. 
• Ми вибрали місця у залі так, щоб було якнайкраще 
видно сцену. 
• Він зробив (так), як ми його просили.  
♦ Запам'ятайте: підрядні способу дії поєднуються з головною 
частиною за допомогою сполучника як, а також сполучників що, 
щоб, аби2, які мають у головній частині співвідносний 
прислівник так. 
 
19. З'єднайте дві частини речення. 
1. Професор пояснив нову 
тему так, ... 
2. Викладач написав назву 
твору так, ... 
3. Мати приготувала піцу 
так, ... 
4. Яна одягнулася сьогодні 
так, ...  
5. Під час письмового іспиту 
у класі було так тихо, ... 
а) ... що було чути найменший 
шерхіт. 
б) ... як я найбільш люблю – з 
паприкою. 
в) ... аби видно було навіть з 
останньої парти.  
г) ... щоб усім студентам було 
зрозуміло. 
д) ... аби справити враження на 
усіх хлопців, а особливо на 
Іванка.  
 
Складні речення з підрядними ступеня 
Якою мірою? Скільки? Наскільки? 
• Чим вище здіймався літак, тим меншим здавалось 
озеро.  
• Що вище здіймався літак, то меншим здавалось озеро. 
• Літак здійнявся так високо, що не стало видно землі. 
♦ Запам'ятайте: підрядні ступеня поєднуються з головною 
частиною сполучниками що, щоб, аж, чим... тим та сполучними 
словами скі2льки, наскі2льки, які мають у головній частині 
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співвідносні прислівники так, то, сті2льки, насті2льки і від яких 
вони залежать. 
 
20. З'єднайте дві частини речення. 
1. Що більше Тарас 
читав параграф, ... 
2. Що раніше ти 
встанеш, ... 
3. Поїзд їхав так швидко, 
... 
4. Чим ближче час 
іспитів, ...  
5. Я живу так близько до 
академії, ... 
6. У Василя настільки 
поганий зір, ...  
7. Я позичу тобі грошей 
на стільки часу, …  
а) ... то більше ти встигнеш 
зробити.  
б) … на скільки тобі це буде 
потрібно.  
в) ... що завжди ходжу на заняття 
пішки.  
г) ... то краще він розумів складну 
теорему. 
д) ... тим більше Ганна хвилюється. 
е) ... що я не встиг прочитати назву 
станції. 
є) ... що він майже нічого не бачить 
без окулярів. 
 
21. Закінчіть речення. 
         1. Що довше ми живемо в Україні, то … … . 2. Тетяна 
завжди складає речі так, щоб ... ... . 3. Корабель плив так далеко, 
що … … . 4. Чим краще ти слухатимеш викладача, тим … … .  
5.  Бабуся поклала окуляри так, аби ... ... .  6. Сашко хворів так 
довго, що … … . 7. Ми поспішали сьогодні так, аби ... ... . 8. Том 
закінчив навчальний рік так, як ... ... . 9. Батько працює завжди 
так, що ... ... . 10. Що більше ми знаємо один одного, то ... ... .  
11. Будь ласка, напишіть ваше ім'я і адресу так, щоб ... ... .        
12. Сашко і Наталка настільки добре знайомі, що ... ... . 
 
٭ 22. Прочитайте народні прислів'я (А) та уривки з 
художніх творів (Б). Спробуйте задати до них питання та 
визначити тип складного речення.  
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А) 1. Як проживеш, так і просливеш. 2. Не буде так, як 
думається, а буде так, як станеться. 3. Приятельство що старше, 
то сильніше. 4.  ,   . 5.    ,   
 .  
) 1. Малі дерева схожі на дорослих, як діти на своїх 
батьків. (М. Сингаєвський) 2. Маю я багатства стільки, що його й 
на тебе стане! (Леся Українка) 3. Співала так, як лиш вона уміла 
(Л. Костенко) 4. Хлопець говорив так, щоб усі чули. (І. Франко). 
 
Завдання для самостійної роботи 
1. Визначте керування дієслів.  
Я написав батькам про роботу. кому? про що? 
Я займаюсь математикою з викладачем.  
Я зустрівся з друзями в ресторані.  
Я нагадав друзям про зустріч.  
Я отримую листи від друзів.  
Я написав листи друзям та батькам.  
Він витрачає гроші на дівчат.  
Ми запросили друзів на дискотеку.  
Ганна взяла гроші у батьків.  
Бабуся розказала дітям казку.  
Він вирішив залишитися у друзів вдома.  
Ми запитали студентів про екзамени.  
 
2. Проаналізуйте ситуацію і сформулюйте уточнююче 
питання. 
Зразок: Він витрачає надто багато грошей. – А на що він 
витрачає гроші? 
1. Вона завжди перша дізнається новини. 2. Шеф часто 
критикує цього співробітника. 3. Я бачила, що вони домовились. 
4. Хлопці привітали Тетяну. 5. Максим подарував чудові квіти. 6. 
Сашко вчора пізно повернувся. 7. Було вже дуже пізно, метро не 
працювало, тому Сашко вирішив залишитися. 8.  Олена стала 
лікарем, але у неї була інша мрія. 9. Вони розмовляли майже дві 
години.    10. Дмитро отримав нагороду від Президента. 
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3. Доберіть потрібне дієслово. 
1. Викладач довго ... студентам граматику. 2. Іванко 
випадково ... про цей неприємний випадок від знайомого. 3. Іван 
Іванович ... кредит у банку. 4. Марійка ... бабусю із днем 
народження. 5. Шеф ... Максима за погані результати. 6. Жак ... 
подругу в метро півгодини. 7. Ганна ... з досвідченим 
викладачем про приватні уроки. 8. Тетяна ... колег до себе.        
9. Юрку довелось ... у батьків трохи грошей. 10. Василь ... мене 
грати в теніс. 11. Батько ... Сашка займатися. 12. Дарина знову ... 
на заняття. 
Слова для довідок: чека2ти, навчи2ти, запізни2тися, 
приму2шувати, запроси2ти, домо2витися, посвари2ти, взя2ти, 
поя2снювати, дізна2тися, привіта2ти, оголоси2ти, захворі2ти, 
познайо2митися, пози2чити. 
 
4. Слова з правого стовпчика поставте у правильну форму. 
Катерина дуже боїться викладачі, стоматологи, 
лікарі, собаки, темрява. 
Максим чудово розуміється машини, комп'ютери, 
рок-музика. 




Олена не любить думати проблеми, хвороби, гроші. 
Андрій не вірить жінки, журналісти, 
політики.  
Марина не може пояснити все пацієнти, колеги. 
Я ненавиджу займатися справи, переклади. 
Ніна навчила танцювати танго дівчата, хлопці, Максим. 
Дарина не любить розмовляти клієнти, чоловіки, шеф. 
Галина чекає  друзі, батько, секретарка. 
Том не любить фотографувати люди, міста. 
Мені треба взяти книжки, диск, програма. 
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5. Уточніть інформацію з попереднього завдання. Слова з 
правого стовпчика поставте у правильну форму. 
Яких викладачів боїться Катерина?  суворі 
На яких машинах розуміється Максим?  спортивні 
Яких дітей не примушує працювати Іван 
Іванович?  
маленькі 
Про які проблеми Олена не любить думати? серйозні 
Яким жінкам не вірить Андрій?  красиві  
Яким колегам Марина не може пояснити все? досвідчені 
Якими справами ти ненавидиш займатися? домашні 
Яких дівчат Ніна навчила танцювати танго? ці 
З якими чоловіками Дарина не любить 
розмовляти? 
самозахоплені 
Яких друзів чекає Галина? німецькі 
Яких людей Том не любить фотографувати? молоді 
Які програми тобі треба взяти? комп'ютерні 
 
6. Нічого не заважає вам робити те, що ви хочете, любите 
чи плануєте. Відреагуйте певним чином. 
Зразок: На вулиці холодно. – Але я все одно піду гуляти. 
 1. Математика дуже складна. 2. Цей ноутбук дуже 
дорогий. 3. Ці меблі не дуже зручні. 4. Я погано почувався. 5. У 
мене немає хисту до музики. 6. У нього дуже слабке здоров'я.   
7. Це дуже складний переклад. 
 
7. Завершіть речення залежно від ситуації. 
1. Вибачте, я сказав неправильно. Я просто ... . 2. Я не 
можу зараз розмовляти по телефону. ... через годину.                  
3. Повторіть, будь ласка, ваше ім'я. Я не ... . 4. Коли вона 
приїхала, я був такий щасливий! Я так ... ! 5. Я не бачила батьків 
майже рік. Я так ... ! 6. Завтра мені треба рано прокинутися, але 
мій годинник не працює. ... мене, будь ласка. 7. Я хочу 
запросити наших друзів і ... вечірку. 
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Слова для довідок: зраді2ти, влаштува2ти, сумува2ти, 
передзвони2ти, запам'ята2ти, помили2тися, розбуди2ти, ску2чити. 
 
8. Поставте дієслова НВ або ДВ у правильну форму. 
Розповідає Юрко 
 Учора Жак ... (просити/попросити) мене ... 
(перевіряти/перевірити) його резюме. Я довго не ... 
(погоджуватися/погодитися), тому що зараз страшенно 
зайнятий. Але Жак мені завжди ... (допомагати/допомогти), тому 
я не ... (могти/змогти) ... (відмовляти/відмовити) йому. Спочатку 
я швидко ... (перевіряти/перевірити) резюме, але не ... 
(знаходити/знайти) помилок. Все було правильно. Я ... 
(читати/прочитати) його кілька разів і раптом ... 
(помічати/помітити) одну помилку. Жак ... (писати/написати) 
«реzюме». Я ... (посміхатися/ посміхнутися). Таку помилку ... 
(могти/змогти) ... (робити/зробити) тільки мій друг Жак. 
 
9. Дайте негативну відповідь. 
Зразок:  – Підемо разом у кіно!  
– На жаль, у мене немає часу. 
1. Тато, мені потрібен новий комп'ютер. 2. Ви абсолютно 
впевнені, що вони приїздять сьогодні?  3. Скажіть, будь ласка, 
котра зараз година? 4. Ви не знаєте, як його справи у 
Вашингтоні? 5. Як можна вирішити цю проблему? 6. У мене 
жахливий головний біль. 7. Я хочу піти на цю виставу. 8. Давай 
пообідаємо у цій кав'ярні.  9. Ти підеш сьогодні в академію?    
10. Давай влаштуємо сьогодні вечірку для друзів! 11. Ти підеш 
із нами на тренування?  12. Він викладає фізику? 
Слова для довідок: іде2ї, терпі2ння, заня2ття, годи2нник, 
хист, гро2ші, лі2ки, квитки2, уя2влення, нови2ни, час, су2мніви, 
здоро2в'я, кондиціоне2р, осві2та, бажа2ння. 
 
Причинно-наслідкові відношення 
1. Складні речення з підрядними причини  
Чому? З якої причини? Через що? Завдяки чому? 
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• Мені дуже подобається Андрій, бо він не тільки 
привабливий, але й дуже розумний хлопець.  
• Оскільки ви запізнилися, вам доведеться виконати цю 
роботу самостійно. 
• Я все встиг зробити, завдяки тому що прийшов 
завчасно.  
 
♦ Запам'ятайте: причинні підрядні виражають причину дії чи 
явища, про які йдеться в головній частині. Вони поєднуються з 
головною частиною за допомогою сполучників тому2 що, бо, 
оскі2льки, а2дже, че2рез те що, завдяки2 тому2 що, уна2слідок того2 
що та ін. 
 
2. Складні речення з наслідковими підрядними 
• Максим запізнився на поїзд, тому йому довелося 
повернутися додому. 
• Погода була тепла та сонячна, так що ми вирішили піти 
на річку. 
• Він не отримав стипендії вчасно, ось чому зараз у нього 
немає грошей. 
♦ Запам'ятайте: підрядні наслідкові виражають наслідок дії, 
який логічно витікає зі змісту головної частини. Завжди стоять 
після головної частини і приєднуються до неї за допомогою 
сполучників та сполучних слів так що, че2рез це, тому2, ось чому2, 
завдяки2 чому2. 
 
10. Закінчіть речення. 
        1. Учора ми не були на лекції, оскільки ... ... . 2. Через 
те, що рейс відмінили, ... ... . 3. Синоптики прогнозують сильний 
снігопад, ось чому ... ... . 4. Унаслідок того, що цілий тиждень 
ішли дощі, ... ... . 5. Цілий місяць ішли дощі та зливи, через це ... 
... . 6. Завдяки тому, що Максим отримав диплом з відзнакою, ... 
... . 7. Оксана завжди була найкращою студенткою на 
факультеті, так що ... ... . 8. Діти виросли неслухняними, адже ... 
... . 9. Марійка загубила свій читацький квиток, і через це ... ... . 
10. Максим пізно ліг спати, і через це ... ... . 11. Тетяна чудово 
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розмовляє французькою, оскільки ... ... . 12. Сашко не склав 
іспит, через те що ... ... . 13. Операцію перенесли на завтра, тому 
що ... ... . 14. Юрко довго готувався до цього виступу, ось чому 
... ... . 15. Ганна сьогодні дуже щаслива, завдяки тому що ... ... . 
16. У мене не було із собою грошей, тому ... ... . 17. Я майже 
закінчив читати детектив, так що ... ... . 18. Я не хочу їсти, бо ... 
... . 19. У цьому університеті викладають найкращі фахівці, 
завдяки чому ... ... .   
 
● Порівняйте: 
Причинні відношення  
(Чому? З якої причини? Через що? Завдяки чому?) 
у складному реченні у простому реченні 
Він не прийшов, тому що 
захворів. 
Він не прийшов через 
хворобу. 
Ми перемогли, оскільки 
наполегливо тренувалися. 
Ми перемогли завдяки 
наполегливості. 
Мати посивіла через те, що 
пережила багато горя. 
Мати посивіла від горя (= з 
горя). 
тому що, бо, оскільки, адже, 
через те що, завдяки тому 
що та ін. 
через + Зн.в. 
завдяки + Д.в. 
від / унаслідок / з + Р.в. 
 
11. Закінчіть речення, доберіть потрібні слова і поставте їх 
у правильну форму. 
1. Усі рейси відклали через ... . 2. У мене сьогодні 
чудовий настрій завдяки ... . 3. Мені не подобається жити в 
гуртожитку через ... . 4. Ніна сьогодні погано виглядає 
унаслідок ... . 5. Дідусь помер від ... . 6. Завдяки ... він одужував 
дуже швидко. 7. Через ... Оксана не прийшла на заняття. 8. 
Іванко чудово грає на скрипці завдяки ... .  9. Сашко сильно 
засмутився через ... . 10. Дитина плакала від ... . 11. З ... , що син 
повернувся з армії, батьки запросили усіх сусідів. 
Слова для довідок: сто2ма, зуси2лля лікарі2в, пога2на пого2да, 
урага2н, при2ятель, турбо2та батькі2в, невиліко2вна хворо2ба, 
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ра2дощі, си2льна засту2да, си2льний біль, пора2зка, слабке2 здоро2в'я, 
пості2йний га2лас, зді2бності та наполе2гливість.  
 
٭ 12. а) Прочитайте народні прислів'я. Підкресліть 
сполучники, якими поєднані частини речень. Визначте тип 
підрядного речення.  
) 1.   ,      .   2.    
,     .             
б) Поясніть своїми словами, як ви розумієте зміст 
цих прислів'їв. 
 
٭ 13. а) Прочитайте уривки з художніх творів. Підкресліть 
сполучники, якими поєднані частини речень. Визначте тип 
підрядного речення.  
1. Мабуть тому, що село коло річки близько, таке все 
свіже, зелене та ярке5. (Марко Вовчок) 2. Погода стояла тепла і 
сонячна, так що шибки на вікнах аж миготіли.  (Г. Тютюнник)    
3. Може через те, шо Христині найбільше у світі хотілося мати 
крила, вона й по землі не ходила, а наче літала. (М. Стельмах)    
4. Уночі Андрій довго не міг заснути, бо в хаті було видно од 
великих зірок на небі... (Г. Тютюнник) 5. Прилинь, сизий орле, 
бо я одинокий. (Т. Шевченко) 6. Теплий туман стелився по полю 
і наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому.      
(М. Коцюбинський). 
        
Текст 
Яке ви маєте хобі? 
 1. а) Зверніть увагу на синоніми:  
замо5жний = бага5тий 
при5страсть/любо5в (до чого?) = захо5плення = хо5бі 
захо5плюватися (ким? чим?) = люби5ти (кого? що?) 
     б) Порівняйте: 
представни-ця слабко-ї ста-ті = жі-нка 
представни-к си-льної ста-ті = чолові-к 
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Колишній президент США Біл 
Клінтон відомий своєю 
любов'ю до слабкої статі. 
Колишній президент США Біл 
Клінтон відомий своєю 
любов'ю до жінок. 
     в) Прочитайте речення. Виділені слова замініть 
синонімами.  
1. Біл Гейтс входить до списку найзамо2жніших людей 
світу.  2. З дитинства Максим має при2страсть до малювання. 
3. Олена лю2бить вишивання. 4. Художник продемонструва2в 
глядачам свої нові роботи. 5. Якщо завтра тобі не покращає, 
терміно2во виклич лікаря. 6. Аби отримати високий результат, 
вам знадоби2ться багато терпіння. 7. Тарас узяв таксі, оскі2льки 
сильно поспішав на зустріч. 8. До цього часу жодний 
представни2к си2льної ста2ті її не приваблював. 9. Представни2цям 
слабко2ї ста2ті іноді важко вибрати між сім'єю і кар'єрою. 
   г) Складіть речення зі словами заможний і пристрасть. 
 
2. Прочитайте речення, спробуйте зрозуміти з контексту 
значення виділених слів та словосполучень. Складіть з 
цими словами та словосполученнями власні речення. 
скла-дно (неможли-во, ва-жко) пові-рити = неймові-рно 
Складно повірити, що таких результатів він досяг за такий 
короткий час. 
Складно повірити, але цьому талановитому виконавцю лише 
15 років. 
з цим не поспереча-єшся = це факт 
У футболі саме голи привертають увагу глядачів, з цим не 
посперечаєшся. 
хо-дять плітки- = (як) ка-жуть = (як) повідомля-ють 
Серед Інтернет-видань ходять плітки, що найкрасивіша пара 
Голлівуду збирається розлучитися. 
усі зна-ють = відо-мо 
Усі знають, що колишній президент США Біл Клінтон грає на 
саксофоні. 
    
3. а) Прочитайте іменники. Скажіть, від яких слів і яким 
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способом вони утворені (див. с. 47-49). Підкресліть слова 
на позначення осіб. Утворіть від них, якщо можливо, назви 
жіночої статі. 
Потре5ба, риболо5вля, риба5лка, полюва5ння, танцівни5к, 
журналі5ст, заве5ршення, пита5ння, безробі5тний, бага5тство, 
співрозмо5вник, оптимі5ст, США, подорожува5ння, ката5ння, 
колекціонува5ння, програмі5ст, живо5пис, бі5льшість, ме5ншість, 
педуніверсите5т, держсекрета5р, прихи5льник, прем'є5р-міні5стр, 
Великобрита5нія, вчи5тель. 
б) Складіть 2-3 речення з будь-якими з цих слів. 
 
4. Прочитайте прикметники. Скажіть, від яких слів і яким 
способом вони утворені (див. с. 71-72). Складіть 2-3 
речення з будь-якими з них.  
  Баскетбо5льний, безробі5тний, благочи5нний, вродли5вий, 
грома5дський, громадя5нський, дома5шній, колекці5йний, 
комп'ю5терний, коли5шній, краси5вий, куліна5рний, міськи5й, 
місце5вий, найпопуля5рніший, неціка5вий, при5страсний, 
професі5йний, ра5дісний, суспі5льний, суча5сний, фа5ховий, 
щасли5вий. 
5. Зверніть увагу на керування дієслів (та дієслівного 





Журналіст спантеличив актора 
своїм питанням. 
(по)співчува5ти кому? Я співчуваю людям, які не 
мають ніяких захоплень. 
звільня5тися/ 
звільни5тися 
звідки? Олена звільнилася з банку і 










кого? що?  
на чому? 
Художник зобразив на картині 
танцівницю. 
віддава5ти/відда5ти кому? Максим любить спорт, але 
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перевагу чому? перевагу віддає тенісу. 
 
6. а) Прочитайте текст. Знайдіть та підкресліть у ньому 
слова іншомовного походження. Чи допомагають ці слова 
краще зрозуміти текст? 
Яке ви маєте хобі? 
Яке хобі у вас? Когось це питання спантеличить, але 
більшість, напевно, дасть на нього зрозумілу відповідь. Хобі 
бувають такі ж різні, як і самі люди. Кожний має свої погляди на 
життя, свої пристрасті й свої потреби. Це може бути музика, 
спорт, живопис, кулінарія, домашні тварини, квіти тощо. 
У більшості чоловіків найпопулярнішими хобі є футбол, 
риболовля або ж полювання. У жінок переважає таке хобі, як 
шопінг. Молодь все більше віддає перевагу комп'ютерним іграм. 
У заможних людей захоплення, звичайно ж, більш 
глобальні, з цим не посперечаєшся. Наприклад, це може бути 
колекціонування картин, катання на яхтах, подорожування 
тощо.  
Усі знають, що колишній президент Сполучених Штатів 
Америки Біл Клінтон захоплюється грою на саксофоні. Під час 
своєї виборчої кампанії 1992 року він з'явився в шоу Arsenio 
Hall show та зіграв «Heartbreak Hotel». Менш відома його 
пристрасть до кросвордів – він навіть склав кросворд для «The 
New York Times». Ходять плітки, що Клінтон пристрасний 
прихильник баскетбольних тоталізаторів (не будемо вже 
говорити про його любов до слабкої статі!). 
А ось, наприклад, колишній прем'єр-міністр 
Великобританії Маргарет Тетчер багато часу проводить в опері, 
колишній держсекретар США Кондоліза Райз у вільний час грає 
на піаніно, а Володимир Путін захоплюється живописом. 
Колишній президент Росії продав останню свою роботу на 
благочинному аукціоні за 1,1 мільйона доларів. Як 
повідомляють, Путін витратив на цю картину, на якій зобразив 
засніжене вікно, приблизно 20 хвилин, а після цього передав її 
професійному художнику для завершення. 
Складно повірити, але для деяких людей хобі є їхньою 
роботою. Напевно, це і є справжнім щастям – знати, що цілий 
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день ви будете займатися улюбленою справою. Саме завдяки 
хобі ми завжди знаємо, що робитимемо у вихідні, у вільний час 
або під час відпустки. Хобі ми обираємо самостійно, нас ніхто 
до цього не примушує. Проте, звичайно, є люди, які не мають 
хобі. Але ж погодьтесь, що жити без хобі дуже нецікаво. Чи ви 
так не вважаєте? Якщо ваша відповідь «ні», то вам можна тільки 
поспівчувати. Адже життям треба насолоджуватися й 
отримувати від нього усе, що можна...  
А яке хобі у вас? 
     б) Знайдіть у тексті всі числівники. Визначте їхні 
розряди за значенням, формою та складом (наприклад: 
двадцять перший – порядковий складений числівник). 
 
7. Дайте відповіді на питання за текстом. 
1. Якими можуть бути хобі? 2. Які найпопулярніші хобі у 
чоловіків? А у жінок? 3. Чому віддає перевагу сучасна молодь?   
4. Які хобі можуть бути у заможних людей? 5. Які пристрасті має 
колишній президент США Біл Клінтон? 6. Чим захоплюється 
колишній прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер?        
7. Яке хобі має колишній держсекретар США Кондоліза Райз?    
8. Чим захоплюється колишній президент Росії Володимир 
Путін? 9. Що ви знаєте про захоплення відомих людей минулого 
та сучасності? 10. Чи можете ви назвати якесь незвичайне хобі? 
11. Чи добре мати хобі? Чому? 12. А чи маєте ви якесь 
захоплення? Яке? Скільки часу ви на нього витрачаєте? 13. Як ви 
гадаєте, чи говорить хобі щось про вади людини?  14. Чи згодні 
ви із ствердженням, що «життям треба насолоджуватися й 
отримувати від нього усе, що можна»? Поясніть свою думку. 
 
8. Закінчіть речення. 
1. Хобі бувають такі ж різні, як ... ... . Кожний має ... ... . Це 
може бути ... ... . 
2. У більшості чоловіків ... ... . У жінок переважає ... ... . 
Молодь все більше ... ... . 
3. У заможних людей ... ... . Наприклад, ... ... .  
4. Складно повірити, але для деяких людей ... . Напевно, 
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це і є ... ... .  
5. Саме завдяки хобі ми завжди знаємо, ... ... . Хобі ми 
обираємо ... ... . Проте, звичайно, є люди ... ... .  
 
٭ 9. Розділіться у групі на дві команди й проведіть коротку 
дискусію на тему «Життя без хобі».  
Одна команда почне свою промову зі слів: «Життя без хобі 
нецікаве, оскільки ... ».  
А інша група  почне свою промову словами: «Сучасній 
людині хобі не потрібно ... ». 
 
10. Скажіть, що для вас є головним у житті. Як би ви 
відповіли на питання, що таке щастя? Попросіть ваших 
друзів відповісти на ці питання і порівняйте їхні відповіді зі 
своїми. 
 
11. Прочитайте текст. Зверніть увагу, як відповідають на 
питання журналістки три різних людини.  
Інтерв'ю 
Журналіст Леся Саєнко пише статті про сучасну молодь. 
Недавно вона взяла кілька інтерв'ю у юнаків і дівчат. Вона 
задавала їм два питання: «Як ви вважаєте, що таке щастя?» і 
«Що для вас є головним у житті?». Усі відповіді Леся 
записувала на диктофон. Ось що сказали їй один юнак і дві 
дівчини. 
«Мене звуть Андрій. Мені 28 років. Я програміст. Я 
думаю, що я щаслива людина, бо у мене є цікава робота, і я 
заробляю непогано, але гроші для мене – це не найголовніше. Я 
не боюся втратити роботу. Навіть якщо це станеться, я не буду 
безробітним. Добрі програмісти потрібні завжди, і у мене 
завжди буде моя робота. Тому я знаю відповідь на питання, що 
таке щастя. Щастя – це коли ти із задоволенням ідеш на роботу 
й із задоволенням працюєш, коли робота і хобі співпадають». 
«Мене звуть Людмила. Мені 20 років. Я навчаюся в 
педуніверситеті, буду вчителькою історії. Мені дуже 
подобається моя майбутня професія. Взагалі, історія для мене 
усе – моя пристрасть, моє хобі, моє життя. Але я вважаю, що 
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найголовніше у житті – це любов. Щастя – це коли ти любиш і 
тебе кохають. Тому я мрію зустріти людину, яку буду кохати 
все життя. Я не знаю, чи я щаслива зараз. Я ще не зустріла своє 
кохання, але у мене є багато друзів. Коли ми разом кудись 
ідемо, вони завжди говорять про комерцію, про бізнес, а мені це 
нецікаво. Я люблю читати книжки, малювати, фотографувати, 
грати на гітарі». 
«Мене звуть Лариса. Я безробітна. Я думаю, що щастя – 
це коли людина живе красиво. Я хочу жити красиво – красиво 
вдягатися, купувати красиві речі, їздити у красивому автомобілі, 
відпочивати за кордоном. Хоча у мене немає професії, я іноді 
працюю. Зазвичай я працюю недовго – три-чотири місяці, а 
потім звільняюсь. Мені важко щодня рано вставати, їздити на 
роботу в громадському транспорті. Я ненавиджу міський 
транспорт, особливо в години пік. Взагалі, я впевнена, що 
вродлива жінка не повинна працювати. Вона повинна бути 
господаркою у своїй квартирі, а це краще – у своєму будинку. 
На жаль, у мене поки нічого немає – ані роботи, ані своєї 
квартири, ані грошей, ані багатого чоловіка. Але я оптимістка і 
сподіваюсь, що дуже скоро все це у мене буде. Адже будь-яка 
людина заслуговує на щастя». 
 
12. а) Скажіть, яка точка зору з цих трьох вам найближча. 
Поясніть, чому.  
б) З ким із цих молодих людей ви категорично не 
згодні? Чому?  
в) Як ви гадаєте, яких людей більше – таких, як 
Андрій, таких, як Людмила, чи таких, як Лариса? 
г) Чи відрізняється, на вашу думку, жіноче уявлення 
про щастя від того, що думають про це чоловіки? Чому ви 
так вважаєте? 
д) Як би ви зараз відповіли на питання журналістки? 
Чи відрізняється ваша думка про це після того, як ви 
прочитали інтерв'ю?  
е) Подумайте і скажіть, які три речі вам потрібні, аби 
бути щасливим. 
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٭ 13. Розділіться у групі на дві команди й проведіть 
коротку дискусію на тему «Що таке щастя?».  
Одна команда почне свою промову зі слів: «Щастя – це 
популярність і гроші, оскільки ... ».  
А інша група  почне свою промову словами: «Щастя 
неможна купити за гроші ... ». 
 
14.  Напишіть (за вибором) твір «Моє захоплення» або 
«Що може зробити мене щасливим?» (мінімум 150 слів). 
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МОДУЛЬ 13 
Безпрефіксні дієслова з ознакою руху2  
1 група 
односпрямований рух 
               2 група 
різноспрямований рух 
іти- /йти  ходи-ти  
ї-хати  ї-здити  
бі-гти  бі-гати 
нести-  носи-ти  
вести-  води-ти  
везти-  вози-ти  
плисти-/пливти- (пливу, 
пливеш, пливе... пливуть; 








повзти- (повзу, повзеш, 
повзе... повзуть; мин.ч.: повз, 






● Порівняйте вживання дієслів руху без префіксів: 






















Йому 7 місяців, 
тому він ще не 









Він їздить у 
різні країни 
світу. 
Я не вмію їздити 
на велосипеді. 
                                                 
2
 Продовження, початок див. модуль 8, частина 1 (с. 250-264). 







Ми бігаємо по 
стадіону. 
 
Ми  любимо 













водити сина на 
тренування. 
 
1. Прочитайте речення і зверніть увагу на вживання 
дієслів. 
1. Іноді ми їздимо на заняття на автобусі. Сьогодні ми 
їдемо туди на машині. Батько їде у відрядження. 
2. Ці спортсмени часто літають на змагання до столиці. 
Цього тижня вони теж летять туди.  
3. Ми завжди ходимо у театр разом. Сьогодні я йду в театр 
один. Мати йде на роботу о пів на восьму. 
4. Зазвичай я воджу сина до школи. Сьогодні його веде до 
школи моя дружина.  
5. Зазвичай я вожу сина до школи на машині. Сьогодні моя 
дружина везе його до школи на автобусі.  
6. Цей корабель завжди плаває у Туреччину. Зараз він теж 
пливе туди.  
7. Я завжди ношу на лекцїї зошити, книжки й словники. 
Сьогодні я несу тільки зошити. 
8. У парку бігають діти. Діти біжать до кіоску по 
морозиво. 
9. У неділю батько летить за кордон у відрядження. Він 
літає за кордон кілька разів на рік.   
10. По гілці повзе равлик. Равлики дуже повільно повзають. 
 
2. Використайте потрібне дієслово. 
А) ходити / йти 
1. Зараз я ... на урок української мови. 2. – Куди ви ... 
зараз? – Ми ... в гості до своїх друзів. 3. Після операції на нозі 
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хворий знов вчиться ... . 4. – Куди ви так поспішаєте? – Ми ... до 
театру і, здається, запізнюємося.   5. – Ви часто ... до театру? – 
Ми ... до театру один-два рази на місяць. 6. Я дивлюся у вікно: 
ось ... жінка. Поруч із нею ... хлопчик. Напевно, вони ... до 
парку. 7. Максим працює недалеко від дому, і тому він завжди ... 
на роботу пішки.    8. Наталка любить ... по магазинах.                
9. Подруги ... алеями парку і розмовляють. 10. – Ви часто ... у 
гості? – Ні, дуже рідко. 11. Іванко ще малий і не ... до школи.  
Б) їздити / їхати 
У Сашка така робота, що він часто ... до різних міст. 
Зазвичай Сашко ... на вокзал на трамваї, а іноді ... автобусом. 
Але сьогодні він запізнюється, тому ... на таксі. Сашко сидить у 
таксі й бачить, як вулицею ... велосипедисти. Сашку ще треба 
встигнути купити квиток. Цього разу він ... до Запоріжжя. Його 
колеги теж ... до Запоріжжя, тому що там знаходиться філія 
їхньої компанії. 
 
◘ Зверніть  увагу:  вести – куди? 
Ця дорога веде до Сімферополя. – Куди веде ця дорога? 
 
3. Поставте замість крапок потрібне за змістом 
безпрефіксне дієслово руху. 
1. Мій друг сьогодні … літаком  до Німеччини. Він 
часто … туди. 2. Я люблю … у річці. Я … добре. 3. Щодня я … 
на работу о 8 годині ранку. 4. Мій друг – спортсмен. Він добре 
… . Зараз він … попереду усіх. 5. Дивись, у небі … літак. 
Сучасні літаки … дуже швидко. 6. Чому ти так швидко ... ? Ми 
маємо досить часу. 7. Після операції мені ще важко ... , тому я 
зараз ... дуже повільно. 8. Чому ти ... поїздом? Усі твої колеги ... 
на конференцію літаком. 9. Марійці нещодавно купили 
велосипед, і вона ще не навчилася на ньому ... . 10. Романе, усі 
поїхали на річку на велосипедах. Чому ти … пішки? У тебе ж є 
велосипед!    11. Усі хлопці пішли купатися. А чому ти 
залишився на березі? Ти не вмієш ... ? 12. Ось ... листоноша. Він 
… нам газети. Він … газети й листи щодня. 13. Мій друг ... на 
урок. Він … портфель. 14. Мати ... своїх дітей до дитячого 
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садку. Вона ... їх до дитячого садку щодня. 15. По проспекту ... 
шкільний автобус і … дітей до школи. Автобус щодня … дітей 
до школи. 16. Щоранку батько … сина на тренування на 
власному автомобілі. Ось і зараз він … сина туди. 17. Батько 
навчив мене добре ... машину. 18. По телевізору щодня ... новий 
детективний серіал. 19. Ця вулиця ... до старовинної церкви. 20. 
Дитина ще не вміє ... , але вже досить добре ... . 
 
4. Поставте замість крапок потрібне безпрефіксне дієслово 
руху у формі теперішнього часу. 
1. Мій друг часто … у басейн. 2. Сьогодні викладач … 
іноземних студентів на екскурсію. 3. Ми … до драматичного 
театру. 4. Іноземні студенти щороку … додому. 5. Мої брати 
люблять … в басейні. 6. Я завжди … із собою мобільний 
телефон. 7. Дівчинка запізнюється до школи, тому вона … .       
8. Ви … ці документи у деканат? 9. Цей водій завжди … нас на 
екскурсії. 10. Том … книжки до бібліотеки. 11. Іван Максимович 
вже 15 років ... вантажівку. 12. Ця вантажівка ... хліб. 
 
1 група 2 група 
Минулий час 




= був (була, 
були), але зараз 
вже у іншому 
місці 
Ми йшли та 
розмовляли. 
Він їхав та 
читав газету. 




Він ходив до 
школи пішки. 
Раніше він 
їз-див на авто.  
У дитинстві 









плакала, і мати 
носила її на 
руках. 
Вчора він ходив 
до школи. 









5. Замість крапок поставте дієслова іти або ходити в 
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правильну форму. 
1. Вчора Ніна з подругою … до парку.  Вони … по 
парку і розмовляли. 2. Минулої суботи студенти і викладач … 
до музею. Коли вони … до музею, викладач розповідав про 
історію міста. 3. Вчора вранці Імад … на іспит. Коли він … на 
іспит, він повторював відмінки. 4. Вчора Джон … на заняття. 
Він … на заняття і розмовляв з другом по телефону. 5. Недавно 
я … до аптеки. Коли я … до аптеки, я згадав, що забув дома 
рецепт.     6. Раніше мій батько … на роботу на метро. Коли 
він … на роботу, він завжди купував свіжу газету. 7. Вчора мій 
брат … до лікарні. Коли він … до лікарні, він зателефонував 
знайомому лікарю.     8. Минулої неділі Ахмед ... на концерт. 
Коли він … на концерт, він купив квіти улюбленому виконавцю. 
 
6.  Використайте потрібне безпрефіксне дієслово руху у 
формі минулого часу. 
1. Вчора Антон … у кіно. Антон… у кіно й дивився на 
будинки. 2. У п'ятницю студенти … до історичного музею на 
автобусі. Коли студенти … в музей, вони розмовляли про 
майбутнє навчання. 3. Вранці сестра … на пошту. Коли вона … 
на пошту, вона зустріла на вулиці подругу. 4. У неділю весь 
день … дощ. Коли … дощ, я сидів вдома й читав книжку.          
5. Вчора наша група … автобусом у лісопарк. Коли ми … до 
лісопарку, ми співали пісні. 6. Коли я жив на батьківщині, я 
завжди … на тенісний корт. 7. У суботу ми … у парк на машині 
сусіда. Ми … туди 40 хвилин. 
 
7. Виберіть потрібне дієслово йти/ходити, їхати/ їздити, 
вести/водити. Поставте їх у правильну форму. Поясніть 
свій вибір. 
1. Марта зустріла свою подругу, коли ... з магазина.        
2. Романе, чому ти не ... вчора на заняття? 3. Учора Василь ... із 
своєю групою у кіно. 4. Борис купив усі продукти, коли ... з 
роботи додому. 5. Минулого місяця студенти ... в Умань. 6. Ми 
познайомилися з Іриною, коли ... з Москви. 7. Я ... в автобусі й 
раптом побачив у вікно свого шкільного приятеля. 8. Минулого 
тижня Юрко ... до Одеси у відрядження. 9. Коли Том ... машину, 
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він ніколи не розмовляє по мобільному телефону. 10. Вчора 
Олена ... молодшого брата на тренування. 
 
8. Використайте потрібне дієслово у правильній формі. 
 ходити / піти, їхати / поїхати 
 Минулого року ми їздили відпочивати до Криму. 
Спочатку ми ... до Алушти, де жили на березі моря. Щодня ми ... 
на пляж. У нас була машина, тому ми часто ... до інших 
курортних місць на Чорноморському узбережжі. В одному 
невеличкому містечку Форос ми зупинились і ... подивитися 
чарівну церкву на горі. Потім ми ... до Ялти, а звідти 
повернулись додому. 
 
9. Доповніть діалоги дієсловами у правильній формі. 
А) ходити / йти / піти 
1. – Ви любите ... пішки? 
    – Так, я зазвичай ... на роботу пішки. 
2. – Галю, куди ти зараз ... ? 
    – У комп'ютерний центр. Я ... у комп'ютерний центр 
щоп'ятниці. Потім ... додому. 
    – А у бібліотеку ... ? 
    – Ні, до бібліотеки я ... зранку. 
3. – Ларисо, де ти була вранці? Я телефонувала тобі. 
    – Я ... до магазину, але спочатку я ... у банк за грошима. А 
вже звідти я ... у супермаркет «Клас», потім я ... на ринок. 
    – А я нікуди не ..., весь день була вдома. 
Б) їздити / їхати / поїхати 
1. – Добридень, Марино Степанівно, куди ви ... ? 
    – На роботу. 
    – Ви завжди ... на роботу на метро? 
    – Зазвичай я ... на роботу на власному автомобілі, але 
сьогодні вранці він зламався, і тому я ... на метро. 
2. – Щоліта ми ... на південь, до Криму. Але цього літа ми, 
напевно, ... до Туреччини або на Кіпр. 
    – Чудово! Ми ... до Туреччини минулого року. Спочатку ... 
до Стамбулу, а звідти ... до Анталії. 
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3. – Олександре Івановичу, а ви любите ... на машині? 
    – Та як тобі сказати? Колись, багато років тому, було дуже 
приємно ... на машині. Але дивись, що зараз діється! Більшість 
водіїв ... без будь-яких правил. Ось і зараз через цих порушників 
я вимушений ... так повільно! 
 
10. Доповніть речення словами літак або потяг у 
правильній формі. 
Ти питаєш, яким видом транспорту я зазвичай 
користуюсь? Мені більш подобається  літати …, а моїй подрузі 
– їздити … . Я вважаю, що, коли їдеш … , стомлюєшся більше, 
ніж коли летиш … . А подруга говорить, що навпаки, … можна 
добре відпочити й познайомитися з цікавими людьми. Тому 
щоразу ми сперечаємося – їхати … чи летіти … . А що вам 
більше подобається – літати … або їздити … ? Де ви відчуваєте 
себе краще – … чи … ? 
 
11. Прочитайте діалог. Скажіть, що можна зробити, якщо 
немає квитка на той потяг, яким ви хотіли б поїхати. 
− Скажіть, будь ласка, у вас є квитки до Києва на сьогодні? 
− Ні, квитків уже немає. 
− Що ж мені робити? Мені треба обов'язково поїхати до Києва 
сьогодні. Я маю побачити брата. Він прилетить з Пекіна завтра 
й буде у Києві тільки один день. 
− Ви можете їхати автобусом. 
− Автобусом? А я не знав. Скажіть, будь ласка, де автовокзал? 




12. Замініть ці речення синонімічною конструкцією з 
дієсловом ходити у правильній формі. 
Зразок: Вчора ми були у театрі. – Вчора ми ходили до 
театру. 
1. Ввечері я був у міському парку. 2. Після занять Наталка 
була в студентській лікарні. 3. Вранці студенти не були на 
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лекції. 4. Роман ніколи раніше не бував у театрі.   5. Після 
уроку вони були у комп'ютерному салоні. 6. Ви бували у 
Львові? 
13. Замініть ці речення синонімічною конструкцією з 
дієсловами бути або бувати у правильній формі. 
1. Студенти їздили на екскурсію до Умані. 2. Я багато 
разів їздив до цього міста. 3. Вчора студенти ходили до театру. 
Деякі з них ніколи раніше не ходили у театр.  4. У серпні 
батько їздив до Польщі. 5. Ти їздив коли-небудь за кордон? 6. 
Моя подруга ходила до перукарні. 7. Рита і Тарас разом ходили 
у банк. 8. Цей інженер кілька разів літав до Африки.  
 
14. Доповніть мікротекст потрібними дієсловами ходити, 
йти, піти, їздити, їхати, поїхати, бути, бувати у 
правильній формі. 
Вчора ми ... на виставу. Театр знаходиться далеко, тому 
ми ... туди на машині. Але іноді, коли ми маємо час і погода 
дозволяє, ми ... у театр на автобусі та метро. Ми не дуже часто ... 
у цьому театрі, тому що квитки досить дорогі. 
Вчора після вистави ми ... до ресторану. Там ми смачно 
повечеряли. Ми ... у цьому ресторані вперше. Нам там дуже 
сподобалося. А ввечері ми з чоловіком ... у наш парк. Там ми 
трохи погуляли. Ми часто ... у цьому парку. Там приємно і 
спокійно. 
 
15. Виберіть правильне дієслово в дужках. Поясніть свій 
вибір. 
1. Щодня мати ... (возити/водити) Тетяну до школи. 
Зазвичай вони ходять пішки. 2. Вчора батько ... (водити/ возити) 
Мишка до зоопарку на таксі. 3. Олена й Галинка йдуть по 
вулиці. Олена ... (везти/вести) сестру до дитячого садка.             
4. Викладач ... (вести/везти) студентів на екскурсію до Львова.  
5. Андрій часто ... (возити/водити) молодшого брата на 
велосипеді. 6. Минулого тижня Оксана ... (возити/ водити) 
подругу до поліклініки, яка знаходиться поряд з їхнім 
гуртожитком. 7. Ганна та Рита їдуть у тролейбусі. Вони ... 
(везти/вести) додому собаку. 
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16. Поставте замість крапок дієслова руху в потрібній 
формі. 
1. Мій друг часто … у лісопарк. 2. Сьогодні я … 
іноземних студентів на екскурсію у музей. 3. Ми … до 
драматичного театру. 4. Влітку іноземні студенти обов'язково … 
додому. 5. Більшість дітей люблять … у басейн. 6. Я бачу 
Іванка, він ... ракетку, напевно, він іде на тенісний корт.             
7. Дівчинка запізнюється до школи, тому вона … . 8. Ви … ці 
книжки до університетської бібліотеки? 9. Цей автобус завжди 
… нас на екскурсії.     10. Куди ... ця дорога? 
 
17. Використайте замість крапок дієслова нести, везти 
або вести в минулому часі. 
1. Юрко йшов на стадіон і … спортивну сумку та м'яч.  
2. Чоловік їхав у метро і … валізу. 3. Дівчина йшла по вулиці й 
… пакунки. 4. Жінка йшла повільно, тому що вона … на руках 
дитину. 5. Подруги їхали до Ірини на день народження і … їй 
подарунки. 6. Батько йшов по вулиці й … дочку за руку.            
7. Автобуси їхали містом і … дітей на екскурсію. 8. Сьогодні 
вранці я зустрів Сашка. Він ішов з бібліотеки й ... книжки.         
9. Мій сусід впав та зламав ногу, тому вчора я возив його до 
лікарні. Я ... його туди на таксі. 10. Мій дядько працює водієм 
автобуса. Одного разу, коли він ... пасажирів на вокзал, автобус 
зламався, і пасажири запізнилися на літак. 
 
18. Прочитайте текст, виберіть потрібне дієслово першої 
або другої групи. 
Я стою на балконі і дивлюся на дорогу, яка ... 
(вести/водити) до нашого супермаркету. По дорозі ... 
(їхати/їздити) машина. Вона ... (везти/возити) молоко та інші 
молочні продукти. Ця машина щодня ... (везти/возити) молоко  
сюди. А ось ... (йти/ходити) молода жінка. Вона ... 
(вести/водити) за руку маленьку дівчинку. Дівчинка ... 
(нести/носити) в руці морозиво. Напевно, вона добре себе 
поводила і отримала морозиво. А ось ... (їхати/їздити) машина. Я 
бачу за кермом свого батька. Він ... (везти/ возити) нашу бабусю, 
яку зустрів на вокзалі.  
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А он ... (бігти/бігати) мій друг, він запізнюється на 
тренування. Він гарний спортсмен і щодня ... (плисти/ плавати) 
у басейні.  
٭ 19. а) Розподіліть ці назви транспорту за групами. 
1. Назе5мний тра5нспорт: ... ... 
2. Во5дний тра5нспорт: ... ... 
3. Пові5тряний тра5нспорт: ... ... 
Маршру5тка, літа5к, корабе5ль, таксі5, вертолі5т, чо5вен, 
троле5йбус, по5тяг, трамва5й, паро5м, авто5бус, велосипе5д, паропла5в, 
по5їзд.    
б) Скажіть, яким видом транспорту є метро?  
                                                                            
 ٭ 20. Прочитайте жарти. Поясніть вживання дієслів руху. 
          1) 
– Не ходи сьогодні, на річку, 
синку, у тебе живіт болить.  
– Не хвилюйся, мамо, я 
плаватиму на спині. 
         2) 
– Синку, не ходи так часто на 
дискотеки, бо оглухнеш?  
– Дякую, мамо, я уже обідав. 
         3) 
Школярі відвідали у лікарні 
хвору вчительку. Наступного 
дня на запитання 
однокласників вони відповіли:  
– Становище безнадійне. В 
понеділок прийде до школи. 
         4) 
– Петре, ти сьогодні не йдеш 
до школи? – питає батько.  
– Ні.  
– Чому?  
– Учителька просила, щоб 
сьогодні до школи прийшов ти. 
 
Складні речення з підрядними з'ясувальними 
(пояснювальними) 
Що/хто (саме)?  
• Кажуть, що він нещодавно повернувся із-за кордону. 
• Час покаже, яка він людина. 
• Декан пояснив, як буде проходити іспит. 
♦ Запам'ятайте: у складних реченнях із з'ясувальними 
підрядними роз'яснюється або доповнюється зміст головної 
частини. Найчастіше пояснюється дієслово головної частини, 
яке позначає процес мовлення, мислення, різні почуття тощо 
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(говори2ти, розповіда2ти, запи2тувати, ду2мати, розумі2ти, зна2ти, 
відчува2ти та ін.). Підрядні відповідають на відмінникові 
питання іменників і приєднуються за допомогою сполучників 
що, щоб, на2че, ні2би, чи, як та сполучних слів хто, що, яки2й, чий, 
котри2й, як, де, куди2, зві2дки, скі2льки, чому2, коли2.  
 
21. Закінчіть речення. 
1. Ви не чули, куди ... ... ? 2. Я не розумію, що ... ... . 3. Ви 
не пам'ятаєте, як ... ... ? 4. Скажіть, звідки ... ... ? 5. Я не пригадую, 
де ... ... . 6. Ви знаєте, хто ... ... ? 7. Пригадайте, який ... ... ? 8. Ти 
пам'ятаєш, скільки ... ... ? 9. Я не зрозумів, чому ... ... . 10. Скажіть, 
будь ласка, коли ... ... ? 11. Я не знаю, чий ... ... . 12. Діти 
розповіли, як ... ... . 
 
٭ 22. Прочитайте народні прислів'я (А) та уривки з 
художніх творів (Б). Підкресліть сполучники та сполучні 
слова, за допомогою яких поєднані до головної частини 
з'ясувальні підрядні.  
) 1.  ,  ,  ,  . 2.  ,  , 
 . 3.   ,  ,  ,  . 4. ,    
;  ,    . 5.  ,   : ,    
. 6.     , ;     ,  . 7.  ,  
 . 8.  ,  , ,  . 9. Вечір покаже, 
який був день. 10. Питає лютий, чи ти добре взутий. 11. Батьків 
хліб не навчить, як треба жить.  
Б) 1. Щасливий, хто сни має милі. (Леся Українка)            
2. Питаєш ти, що бачу я в просторі. (Леся Українка) 3. Сам бог 
не хоче, щоб ми були разом (У. Самчук) 4. Князь Всеволод 
наказав Гридневі, щоб випустили хлопця.  (В. Малик). 
 
Займенниково-співвідносні  
складнопідрядні речення  
Хто? Що? Як? Який? 
• Мене завжди приваблювали ті (хто?), хто про все має 
власну думку.  
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• Як ти ставитимешся до своїх товаришів, так і вони 
ставитимуться до тебе (як?). 
• Ми хочемо подякувати вам за все (за що?), що ви для 
нас зробили. 
♦ Запам'ятайте: у таких реченнях підрядна частина пояснює 
співвідносний займенник головної частини (той, таки2й, все, вся2кий, 
ко2жен тощо) і приєднується до головної за допомогою сполучних 
слів хто, що, яки2й, чий, котри2й. Таким чином, структурною 
основою подібних речень є попарне об'єднання займенників, один з 
яких входить до головної частини, а другий – до підрядної (той... 
хто, таки2й... яки2й, все... що, всі... хто, вся2кий... хто, ко2жен... хто та 
ін.). 
 
◘ Зверніть увагу: 
Це той студент (який?), що виступав вчора на зборах. 
Сьогодні ми зустріли того студента (якого?), що виступав 
вчора на зборах. 
Тому студентові (якому?), що виступав вчора на зборах, 23 
роки. 
Ти знаєш того студента (якого?), що виступав вчора на зборах? 
Ви знайомі з тим студентом (з яким?), що виступав вчора на 
зборах? 
На тому студентові (на якому?), що виступав вчора на зборах, 
був одягнений синій светр. 
 
23. Поставте займенники той, та, те, ті у правильну 
форму. Якщо треба, використайте прийменник. 
Зразок: Я довго думав ... , що ви сказали. – Я довго думав 
про те, що ви сказали. 
1. Я приніс вам ... , що обіцяв. 2. Викладач пояснив ще 
раз ... , хто не зрозумів нову тему. 3. Іноді ти робиш не ... , що 
треба. 4. Приємно розмовляти ... , хто уважно слухає. 5. Тут 
немає ... , хто вам потрібен. 6. У нас немає ..., що вам потрібно. 
7. Я не знаю ... , про кого ви говорите.     8. Важко 
сперечатися ... , хто не вміє прислуховуватися до інших. 9. Вам 
треба звернутися ... , хто може вам допомогти. 10. Викладач 
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задоволений ... , як відповідають студенти. 11. Розкажіть мені ..., 
що ви бачили на екскурсії. 12. Зателефонуйте ... , хто не знає, що 
завтра не буде лекції. 13. Ми зрозуміли ... , що він сказав.         
14. Перекладіть слова для ..., хто не був на уроці. 15. Мені 
сподобалося ... , що ми побачили на виставці. 
 
24. З'єднайте дві частини речення. 
1. Як ти підготувався до 
іспиту, ... 
2. Стався до людей так, ... 
3. Я вдячний батькам за все, 
... 
4. Гість привітався з кожним, 
...  
5. У театрі були усі, ... 
6. Олена не встигла зробити 
все, ... ... . 
а) … як ти хочеш, щоб вони 
ставилися до тебе.  
б) ... хто купив квитки.  
в) ... хто знаходився у кімнаті. 
г) ... такий результат ти й 
отримаєш. 
д) ... що вона собі планувала.  
е) ... чого вони мене навчили. 
 
25. З'єднайте дві частини речення. 
1. Батькам сподобалося усе, ...  
2. Коли ти познайомиш мене з 
тими дівчатами, ...   
3. Як ти ставишся до мене, ...   
4. Я завжди буду пам'ятати те, 
...  
5. Її голос не може забути 
усякий, ...  
6. Нарешті ми побачили те, ...  
7. Я не знаю того чоловіка, ...   
8. Максим знайшов те, ...  
а) ... хто колись чув, як вона 
співає. 
б)  ... так і я ставитимусь до 
тебе.  
в) ... про що так багато чули 
від нашого викладача. 
г) ... про якого ви зараз 
розповідаєте. 
д) ... що шукав вже три дні. 
 
е) ... що я привіз їм з 
подорожі. 
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є) ... з якими ти познайомився 
на вечірці?  
ж) ... чого мене навчили 
викладачі.  
 
٭ 26. Прочитайте народні прислів'я (А) та уривки з 
художніх творів (Б). Задайте питання до підрядних частин.  
А) 1. Яка корова, таке й теля. 2. Чим хата багата, тим і 
гостям рада. 3. Який майстер, така й робота. 4. Не відкладай на 
завтра того, що можна зробити сьогодні. 5. Хто рано 
підводиться, за тим і діло водиться. 6. Не той друг, хто медом 
маже, а той, хто правду каже. 7. Вартість здоров'я знає лише той, 
хто його втратив. 8. Чого сам собі не зичиш, того і другому не 
жадай. 9. Розумний не той, хто багато говорить, а той, хто 
багато знає. 10.    ,  . 11. Хто знання має, той 
мур ламає.  12. Той, хто вміє думати, не є самотнім.    13. Де 
любов у хаті, там люди багаті. 14. Чоловік у домі – голова, а 
жінка – шия; куди вона захоче повернути чоловіка, туди він і 
буде дивитися.  
Б) 1. За все, що маю, дякую тобі. (М. Луків) 2. Я цікаво 
приглядався до кожного, кого зустрічав (Є. Гуцало). 
 
Завдання для самостійної роботи 
1. Розділіть іменники за групами залежно від того, за 
допомогою якого суфіксу вони утворені. Скільки ви 
отримали груп? 
 Біли5зна, наполе5гливість, воді5й, я5кість, украї5нець, 
стажи5ст, висота5, мату5ся, сусі5дство, Оде5щина, Катру5ся, ра5дощі, 
прави5тель, мовча5ння, новизна5, яскра5вість, переклада5ч, 
інспе5ктор, глибина5, тве5рдість, темнота5, гардеро5бниця, 
закі5нчення, кошеня5, поря5дність, широчі5нь, Ки5ївщина, кі5лькість, 
промо5вець, весе5лощі, носи5льник, бабу5ся, му5жність, чужа5к, 
доброта5, ле5ктор, тво5рчість, ре5ктор, спри5тність, танцівни5ця, 
тво5рчість, пташеня5, ширина5, бага5тство, го5рдощі, голі5вонька, 
уболіва5льник, співа5к, дире5ктор, хи5трощі, манеке5нниця, го5рдість, 
Ганну5ся, ру5ченька, Ха5рківщина, буфе5тник, зло5дій, дія5ч. 
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٭ 2. Від наведених слів утворіть іменники.  
Вирі5шувати, почува5ти, жи5ти, зна5ти, боро5тися, 
випробо5вувати, запита5ти, служи5ти, виклада5ти, допомога5ти, 
перевіря5ти, переклада5ти, навча5ти, чита5ти, ка5ятися, забу5ти, 
сиді5ти, перекона5ти, терпі5ти, бу5ти, знайо5митися, привіта5тися, 
оду5жати, горі5ти, стражда5ти, пробу5джуватися, прояви5ти, 
запро5шувати, пора5дити, обме5жити, обговори5ти, розмовля5ти, 
повідо5млювати. 
 
3. Від  наведених  слів  утворіть  іменники  з  
суфіксом -ість. Складіть 5-7 речень з будь-якими з них.  
Му5жній, хоро5брий, ві5рний, че5сний, правди5вий, гі5дний, 
працьови5тий, сумлі5нний, стари5й, молоди5й, му5дрий, зрі5лий, 
шляхе5тний, поря5дний, компете5нтний, прихи5льний. 
 
4. Скажіть, від яких слів та яким способом утворені ці 
іменники. 
Байка5р, ковзаня5р, залізни5чник, музикозна5вство, 
морепла5вець, фальшивомоне5тник, кулеме5тник, автостра5да, 
швидкозшива5ч, машинозна5вство, однокла5сник, життєлю5б, 
законода5вець, землеро5бство, чаюва5ння, систематизува5ння, 
ви5вчення, прими5рення, розумі5ння, ро5зповідь, тренува5ння, 
планува5ння, сортува5ння, ва5ртість, пова5га. 
 
5. Продовжіть одноструктурні низки іменників. 
Розві5дник, ... 
Учи5тель, ...  





٭ 6. Прочитайте народні прислів'я. Знайдіть у них іменники 
та прикметники з пестливими суфіксами. Назвіть ці 
суфікси.  
1.  ,   . 2.  –  ,    
  . 3.   ,    '. 4.   –   
 . 5.     . 6.    ,  
  . 
7. Повторіть правила утвореня ступенів порівняння. 
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Утворіть усі можливі форми ступенів від цих прикметників 
(якщо це можливо).  
 Простий, новий, багатий, золотий, хоробрий, м'який, 
близький, великий, дорогий, дешевий, приємний, цінний, сірий, 
тихий, старий, рідкий, величезний, гіркий, глибокий, здоровий, 
твердий, високий, солодкий, молодий, поганий. 
 
٭ 8. Прочитайте ці висловлення українських письменників 
про рідну мову. Від прикметників у дужках утворіть 
потрібну ступінь порівняння. 
1. «У народу немає скарбу ... (великого), як його мова...» 
(Ю. Мушкетик).  
2. «Мова – не просто знаряддя спілкування. Це щось значно 
... (вагоме). Мова – це втілення духовного життя народу, його 
історична пам'ять, ... (цінне) надбання століть...» (О. Гончар).    
3. « ... (Перша) і ... (головна) ознака індивідуальності 
народу – це його мова. Мова – це ... (дорогий) скарб, який ми 
отримали від попередніх поколінь...» (М. Шумило). 
 
٭ 9. Повторіть правила наголосу (див. додаток до частини 
1, с. 344-345). Поставте наголос у цих словах. 
 Населення, лікарський, торішній, гіркий, ніякий, родина, 
навчання, автори, сорочка, товстий, поєднання, південь, 
південний, старий, літопис, інспектор – інспектори – три 
інспектори, іграшка, показ, перепис, почесний, сумувати, 
сумний, співак – співаки – чотири співаки, запитання, внесок, 
дихання, доповідач – доповідачі, жодного, розвиток, вісімдесят, 
вісімдесятьма, принести, усі до одного, чарівний, дзвонить, 
рішення, господар, господарка, господарство, завжди, 
батьківщина, помилка – помилки – чотири помилки, сторінка – 
сторінки – дві сторінки, сірий, чотирнадцять, кілометр, котрий, 
сміттєпровід, один до одного, розмір, зачіска, кидати, різкий, 
паспорт – паспорти, гуртожиток, молодий, блідий, дочка, 
секретарка, поснідати, військовий, рушник – рушники.  
10. Визначте рід іменників, доберіть до них прикметники 
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(див. додаток до частини 1, с. 346, 354-355).  
... Тбілісі, ... Гобі, ... таксі, ... хобі, ... леді, ... рефері, ... 
авеню, ... кашне, ... пюре, ... шимпанзе, ... торнадо, ... манго, ... 
суддя, ... собака, ... виступ, ... любов, ... настрій, ... ніч, ... путь, ... 





Мене запросили у гості 
1. Запитайте один одного. 
      1. Де ви зазвичай снідаєте, обідаєте та вечеряєте? 2. Що 
ви їсте на сніданок (обід, вечерю)? 3. Яка ваша улюблена 
страва?  4. Чи ви любите м'ясні (рибні) страви? 5. Які страви 
національної кухні ви вмієте готувати? 6. Які українські 
національні страви ви куштували? 7. Які  українські 
національні страви вам подобаються (не подобаються)? 8. Де 
можна швидко та недорого поїсти у вашому районі? 9. Скільки 
коштує обід у хорошому ресторані у вашому рідному місті? 10. 
Чи ви вмієте готувати? Що ви готуєте, коли запрошуєте гостей?  
 
2. Дайте відповіді на питання. Слова з правого стовпчика 
поставте у правильну форму. 
1. Де лежить ніж? Куди офіціант поклав ніж? 
2. Куди ви поклали свої речі? Де лежать ваші 
речі? 
3. Куди ти поклала продукти? Де лежать 
продукти? 
4. Де можна пообідати? Куди ми підемо 
обідати? 
5. Де вони сьогодні були? Куди можна піти 
поснідати? 
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вечеряють? 






3. Використайте дієслова стояти, лежати, висіти, 
ставити/поставити, класти/покласти, вішати/ 
повісити у правильній формі.  
1. На столі ... ваза із фруктами. 2. На тарілці ... яблука.        
3. Молоко ... у холодильнику. 4. Будь ласка, ... сир і масло у 
холодильник. 5. Де ... ложки та виделки? 6. Де ... тарілки? 7. Галина 
... речі у валізу. 8. Офіціант ... на стіл пляшку вина, ... ножі й 
виделки. 9. Плащ можна ... у шафу, а взуття можна ... на полицю. 
10. Якщо ви хочете, я ... вам салат. 
    
4. а) Прочитайте мікротекст і дайте відповіді на питання 
після нього. 
Сьогодні ввечері у мене будуть гості. Я хочу зробити для 
них бутерброди. Вдень я купив усе, що треба – півкіла шинки, 
триста грамів сиру, пачку масла, пляшку вина. Потім я пішов до 
кондитерського магазину і купив коробку цукерок, торт і пачку 
зеленого чаю. Здається, я забув купити... 
б) Що Імад забув купити? Що ви купуєте, якщо 
запрошуєте гостей? Що ви готуєте для них? 
 
♦ Запам'ятайте дієслова: 
прино-сити (прино5шу, 
прино5сиш, ... прино5сять) 
принести- (принесу5, принесе5ш, ... 
принесу5ть; мин.ч. прині5с, 
принесла5, принесло5, принесли5) 
Мати принесла з кухні посуд. 
приво-зити (приво5жу, 
приво5зиш, ... приво5зять) 
привезти- (привезу5, привезе5ш, ... 
привезу5ть; мин.ч. приві5з, 
привезла5, привезло5, привезли5) 
Батько привіз подарунки дружині та дітям. 
приво-дити (приво5джу, привести- (приведу5, приведе5ш, ... 
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приво5диш, ... приво5дять) приведу5ть; мин.ч. приві5в, 
привела5, привело5, привели5) 
Батько привів сина на тренування. 
 
◘ Зверніть увагу: 
прихо-дити/прийти- й прино-сити/принести- 
Коли Антон приходить до нас у гості, він завжди приносить 
щось смачне для дітей.  
Прийшов дядько і приніс дітям цукерки. 
Офіціантка принесла меню. 
Дід Мороз приносить дітям подарунки на Новий Рік. 
приїжджа-ти/приї-хати й привози-ти/привезти- 
Батько приїхав з відрядження і привіз дочці красиву ляльку. 
Скоро приїдуть з подорожі наші друзі та привезуть багато 
сувенірів. 
Коли приїжджають наші українські друзі, вони завжди 
привозять якісь сувеніри та подарунки. 
 




5. Доповніть мікротексти потрібними формами дієслів.  
А) приносити/принести 
Зазвичай у ресторані офіціант ... меню й приймає 
замовлення. Він запитує, що треба ... . Сьогодні, коли ми сіли за 
стіл, одразу підійшла офіціантка і ... хліб і салат. Потім ми 
замовили м'ясо й овочі. «Зараз ...!» – сказала офіціантка. Через 5 
хвилин вона все ... . Коли ми поїли, дівчина ... рахунок.  
Б) привозити/привезти 
 У Тома є український знайомий хлопець Юрко. Він 
перекладач. Кожного разу, коли він приїздить до Лондона, він ... 
багато подарунків. 
 –    Юрко, які великі валізи! Що ти знов ...? 
– Я ... усім подарунки! 
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– Подарунки? Які? Я ж казав тобі багато разів, щоб ти 
нічого не ... . 
– Я ... тобі нові книжки. Ось дивись. 
– Щиро тобі дякую. Кожного разу ти ... мені книжки. У 
мене вже ціла бібліотека! 
– Я хотів ... тобі новий енциклопедичний словник, але 
не було місця. Я ... його наступного разу.  
– Юрко! Скільки разів тобі повторювати: нічого не 
треба ... ! Зараз усе можна знайти в Інтернеті. 
В) приводити/привести 
 Сашко домовився зустрітися зі своїм приятелем 
Миколою біля входу в бар. Микола прийшов не сам. Він ... із 
собою Олесю, молоду дівчину років сімнадцяти. Сашко 
відреагував досить різко: 
– Миколо, що це таке? Це ж нічний бар! Навіщо ти ... 
сюди дитину? Ти що, не розумієш, у бар неможна ... 
дітей! 
– Олеся не дитина, – відповів Микола. 
– Мені вже є вісімнадцять років, – додала Олеся. – І я 
вже кілька разів була в цьому нічному барі разом із 
Миколою. 
Г) приносити/принести, привозити/привезти, 
приводити/привести 
1. – Усі зібралися? А Тетяна прийде? 
    – Так, Мишко обіцяв її ... . Вони скоро прийдуть. А де 
меню? 
    – Офіціант обіцяв ... . 
2. – ... , будь ласка, ще одну тарілку. 
    – Зараз ... . 
3. – Яке жахливе обслуговування! Ми замовили біфштекси, а 
нам ... якісь гамбургери! Завжди ... не те! 
    – Не хвилюйтесь, будь ласка. Я зараз покличу офіціанта, і 
він ... те, що ви замовляли. 
4. – Вечірка починається о шостій. 
    – Що треба ...? 
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    – Нічого не треба ... . Все, що треба, ... Борис на своїй 
машині. 
5. – З приїздом, Максиме! 
    – Дякую, Наталко. Ось, дивись, який подарунок я ... тобі. 
    – Ой, Максим, який красивий ланцюжок! Ти завжди ... мені 
такі красиві речі! 
6. – Привіт, Сашко! Як швидко ти дістався! Ти їхав на таксі? 
     – Ні, мене ... Василь. Зараз він поставить машину на 
стоянку і прийде. 
 
٭ 6. Прочитайте жіртівливе оголошення. Скажіть, чи 
можливо таке у реальному житті.  
ОГОЛОШЕННЯ 
           Пропав шестикласник Андрій Петренко. Особливі 
прикмети: вуха відстовбурчені, руки не миті, штани брудні, а в 
портфелі немає жодного підручника. Пішов з уроків у 
невідомому напрямку. Якщо хтось його знайшов, просимо не 
турбуватися і до нас його не приводити. 
Підпис: Директор школи. 
 
7. а) Дайте антонімічні речення. 
Зразок: Купи овочі. – Не купуй овочі. 
1. Запроси гостей. 2. Приготуй салат. 3. Постав тарілки. 
4. Покуштуй суп. 5. Налий вина. 6. Замов морозиво. 7. Постели 
скатертину. 8. Поклич усіх до столу. 9. Візьміть овочевий салат. 
10. Принеси серветки. 11. Іди до кухні.  
      б) Доповніть речення потрібними дієсловами. 
1. Подзвони і ... Коваленків у гості. Тільки не ... на 
суботу, тому що в суботу ми йдемо до театру. 2.  Ти хочеш 
покликати офіціанта? Зачекай, не ..., я ще не вибрала. 3. Будь 
ласка, не ... мені вина, краще ... мені мінеральної води. 4. Ось 
чисті тарілки, ... їх на стіл. Тільки не ... на край столу. 5. Борщ 
іще гарячий, не ... його. Краще ... рибу. Дуже смачна! 6. ... нам, 
будь ласка, рахунок. 7. Не ... до нічних клубів та дискотек! 
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8. Порадьте своїм знайомим кав'ярню або ресторан. 
Використайте словосполучення Вам треба ..., Вам краще 
..., Вам варто... . 
Зразок: – люблять млинці,  




Якщо ви любите млинці, булочки, пиріжки, вам краще 
піти у кав'ярню «Українські млинці». 
– хочуть скуштувати справжню 
італійську піцу 
– люблять каву з тістечками 
– дуже полюбляють морозиво 
– хочуть швидко поїсти 









9. Запам'ятайте ці сталі словосполучення. Спробуйте 
скласти з ними власні речення. 
сприйма-ти жарт буква-льно = не розуміти жарту 
Ганно, не ображайся на свого брата. Він хотів пожартувати, а 
ти сприйняла його жарт буквально. 
прихо-дити з пусти-ми рука-ми = приходити без подарунку 
Вибачте, що я прийшов з пустими руками, але я пізно закінчив 
роботу, коли всі магазини були вже закриті. 
 
10. Прочитайте речення. Спробуйте зрозуміти з контексту 
значення виділених дієслів. Зверніть увагу на керування. 
 1. Сашко – вихований хлопець, він завжди дуже чемно 
пово2диться. 2. Ніна дуже впевнено пово2дилася на співбесіді з 
директором і отримала посаду менеджера відділку. 3. Андрій 
прово2дить надто багато часу за комп'ютером. 4. Як ти прові2в 
канікули? 5. Мені пощасти2ло вступити до одного з найкращих 
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університетів країні. 6. Аварія була дуже серйозна, але водію та 
пасажирам пощасти2ло, ніхто з них не постраждав. 7. У 
ресторані ми замо2вили салат, м'ясо та вино. 8. Мати накри2ла 
великий стіл для гостей у вітальні. 
 
11. Зверніть увагу на сполучуваність віддієслівного 
іменника прояв (від дієслова проявляти/проявити). Якщо 
можете, продовжіть ряд. 
Про-яв 
чого? 
любо5ві, нена5висті, почутті5в, емо5цій, пова5ги, 
інтере5су, си5ли, сла5бкості, відва5ги, рішу5чості, до5брої 
во5лі ... 
Цей подарунок – мій прояв поваги до Вас, лікарю. 
Підлітки часто соромляться проявів почуттів. 
 
12.  Чи знаєте ви, що в Україні широко розповсюджена 
традиція промовляти тости, бажати гостям і господарям 
здоров'я, дякувати один одному? Іноді ці тости можуть 
буди довгими, містити вірші, жарти й анекдоти. Але не 
менш популярними є лаконічні тости. Ось деякі приклади 
коротких тостів: «За здоров'я!», «За зустріч!», «За 
знайомство!», «За співробітництво!», «За нашу дружбу!», «За 
успіх!», «За перемогу!», «За батьків!», «За дітей!, «За жінок!», 
«За цей гостинний дім!», «За господарів!», «За любов!» тощо. А 
чи є традиція промовляти тости у вашій країні? Спробуйте 
перекласти найпопулярніші тости українською мовою. 
 
٭ 13. Прочитайте тост. Спробуйте зрозуміти його зміст. 
Тост за жінок 
Вип'ємо за жінок, що витісняють чоловіків на багатьох 
чудових посадах, у багатьох славних ділах, в багатьох 
професіях, але не витісняють їх із свого серця! 
 
14. Прочитайте текст. Знайдіть та підкресліть нові слова. 
Спробуйте зрозуміти їх з контексту. Складіть з ними власні 
речення. Зверніть увагу на вживання дієслів руху. 
Мене запросили у гості 
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Ви вже знайомі зі мною. Мене звуть Імад, я марокканець. 
Я живу та навчаюся в Харкові майже півроку, за цей час я 
познайомився з багатьма українськими юнаками та дівчатами. 
Разом ми проводимо багато часу – ходимо в кіно, у кав'ярню, на 
стадіон. Але я ще жодного разу не був у гостях у своїх 
українських друзів. І ось недавно мене запросив до себе в гості 
мій друг Максим. Спочатку я зрадів, тому що давно хотів 
побачити на власні очі, як живуть українські люди. Але потім я 
почав хвилюватися, адже я іноземець і не знаю, як прийнято 
поводитися у різних ситуаціях. Тому я звернувся по допомогу 
до своєї приятельки Олени. Ось, що я дізнався від Олени. 
Якщо вас запросили в гості, то вам варто запитати, що 
принести із собою. Зазвичай у відповідь ви почуєте: «Нічого не 
треба приносити. Приходьте самі». Не варто сприймати цей 
жарт буквально. В Україні не прийнято приходити з пустими 
руками. Можна принести фрукти, торт, печиво, пляшку вина або 
сік. Усе це одразу поставлять на стіл, тому краще купити те, що 
ви любите самі. Якщо в родині є маленькі діти, купіть їм 
шоколад, цукерки або якусь іграшку.  
Якщо вас запросили на день народження, обов'язково 
купіть якийсь подарунок. Це може бути щось недороге, адже 
важлива не вартість подарунку, а прояв почуттів, любові, 
поваги.  
Як тільки ви прийдете, вас одразу почнуть знайомити з 
родиною та іншими гостями, потім вам покажуть квартиру і, 
нарешті, усіх запросять до столу. Зазвичай обід (або вечеря) 
триває три-чотири години. Гості багато їдять і водночас жваво 
розмовляють один з одним, сперечаються про політику, 
розповідають анекдоти, історії зі свого життя.  
Дуже часто українці запрошують близьких друзів у гості 
без усякого приводу – тільки для того, щоб поспілкуватися з 
ними. У цьому разі зустріч може проходити у кухні, а на столі 
може стояти тільки чай та печиво. На перший погляд це може 
здатися дивним, але якщо ви хочете ближче познайомитися з 
українцями, зрозуміти їхню національну психологію, то 
кращого місця для цього, ніж кухня, не знайти. І якщо у вас 
з'явилися друзі, які запросять вас приходити у будь-який час, то 
вважайте, що вам пощастило. 




15. Дайте відповіді на питання за текстом. 
 1. Хто і куди запросив Імада? 2. Чому Імад почав 
хвилюватися, коли його запросили у гості? 3. До кого Імад 
звернувся по допомогу? 4. Що означає вислів «приходити з 
пустими руками»? 5. Що найкраще приносити з собою, якщо вас 
запросили в гості? 6. Що треба принести з собою, якщо у родині 
є діти? 7. Що можна купити у подарунок на день народження?  
8. У яких випадках українці приймають гостей на кухні? 9. Чи 
відрізняються українські традиції приймати гостей від ваших 
національних звичок? 
 
16. Знайдіть у тексті інформацію про те, а) як проходить 
святковий обід в українському домі; б) як приймають 
українці близьких друзів. 
 
17. Доповніть мікротексти інформацією, що ви дізналися з 
тексту. 
1. Імад живе та навчається в Харкові ... ... , за цей час 
він ... ... . Разом вони проводять ... . Але Імад ще жодного 
разу ... ... . І ось недавно його ... ... . Спочатку Імад зрадів, тому 
що ... ... . Але потім він почав хвилюватися, адже ... ... . Тому 
Імад ... ... . 
2. Якщо вас запросили в гості, ... ... . Зазвичай у відповідь 
ви почуєте: « ... ... ». Не варто сприймати ... ... . В Україні не 
прийнято ... ... . Можна принести ... ... . Усе це одразу ... ... , тому 
... ... . Якщо в родині є ... ... .  
3. Якщо вас запросили на день народження, ... ... . Це 
може бути ... ... , адже ... ... .  
4. Як тільки ви прийдете, ... ... , потім ... ... . Зазвичай обід 
... ... . Гості багато їдять і ... ... .  
5. Дуже часто українці ... ... – тільки для того, щоб ... ... . 
У цьому разі ... ... , а на столі ... ... . На перший погляд ... ... , але 
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якщо ви ... ... , то кращого місця ... ... . І якщо у вас з'явилися 
друзі, які ... ... , то вважайте, що ... ... . 
 
 
18. Прочитайте полілоги. Спробуйте зрозуміти значення 
виділених слів з контексту. Складіть подібні діалоги.  
 
1) 
– Любі гості, прошу до столу. Імад, ти сідай тут, я сяду 
поруч, а ти, Марино, сідай навпроти, там тобі буде 
зручніше. 
– Добре, дякую.  
– Що ви будете пити? Можу запропонувати яблучний сік, 
газовану мінеральну воду і «Фанту». 
– Я буду яблучний сік. 
– А мені налий води, будь ласка.  
– Прошу. Ось беріть бутерброди, салат з грибами. А це мій 
фі2рмовий салат «Цезар». 
– Виглядає дуже апетитно, дякую.  
– Смачного! Ну що ж, любі гості, у мене є тост. За 
знайомство! 
– За знайомство!  
2) 
– Мамо, давай я тобі допоможу накрити на стіл. Що треба 
робити? 
– По-перше, постели скатерти2ну.  
– Постелила. Що тепер? 
– Постав посуд: тарілки, ложки, виделки.  
– Все поставила. А далі? 
– Тепер постав на стіл серве2тки і можеш принести з 
холодильнику салати та напої. 
– Все зробила. А зараз? 
– А зараз поклич усіх до столу. 
3) 
– Я уперше у цьому ресторані. 
– Я теж. Вибачте, цей столик вільний?  
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– Так, вільний, сідайте, будь ласка. Я візьму ваш одяг... . 
Ось меню. Щось принести випити?  
– Так, пляшку негазованої мінеральної води, будь ласка.  
– Прошу. Ви вже щось вибрали?  
– Так, я візьму м'ясний салат, грибний суп, а на друге 
смажену рибу з картоплею-пюре. А для моєї подруги 
принесіть овочевий салат, борщ, а на друге печену 
картоплю з яловичиною у горще2чку. 
– Ви будете замовляти вино?  
– Принесіть нам до риби «Цинандалі», а до м'яса ми 
замовимо «Токайське», це моє улюблене вино. 
4) 
– Вам усе сподобалося? 
– Так, дякуємо, все було дуже смачно. 
– Можливо, хочете замовити щось на десерт? У нас є 
чудові млинці з фруктами та вершками, морозиво, тістечка, 
фруктовий салат.  
– Так, із задоволенням. Принесіть нам, будь ласка, 
шоколадне морозиво, млинці з полуницею та дві чашки 
кави. І не забудьте рахунок. 
– Так, звичайно. 
 
19. Розпитайте своїх одногрупників, як приймають гостей у 
їхніх країнах. Розкажіть про те, як приймають гостей у 
вашій країні. Чи прийнято ходити у гості з пустими руками? 
Якщо ні, то що прийнято приносити з собою, коли 
приходять у гості? 
 
٭ 20. Прочитайте додатковий текст «Сімейні обов'язки». 
Знайдіть та підкресліть нові слова. Спробуйте зрозуміти їх 
з контексту. Складіть із ними власні речення. 
Сімейні обов'язки 
Імад живе в Україні вже майже півроку. Він вже трохи 
знає українські звички, традиції, може трохи розповісти про 
українців. Імад знає, що українці гостинні і щирі люди, а ще 
вони дуже відверті. Нещодавно Імад вперше відвідав українську 
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родину. Він побачив і почув там багато цікавого для себе. І 
дещо було для нього зовсім новим та незвичним.  
Наприклад, під час обіду гості цікавилися у Імада, як 
складаються стосунки у марокканській родині між чоловіком і 
дружиною, які вони мають обов'язки. Усі слухали дуже уважно, 
особливо жінки. А потім усі присутні почали жваво 
обговорювати проблеми стосунків чоловіків і жінок в 
українській родині. Імад зрозумів, що у чоловіків і у жінок різні 
погляди стосовно їхніх обов'язків. Усі присутні говорили дуже 
голосно й емоційно. Звичайно, Імад зрозумів не все. Але коли 
він повернувся додому, він спробував записати те, що почув у 
гостях, щоб потім розповісти своїм рідним у Марокко про 
сімейні відносини в Україні. Ось що Імад написав: 
«До безперечних обов'язків чоловіка входить:  
 подавати пальто дружині як удома, так і у публічному 
місці;  
 не читати під час обіду;   
 цілувати жінкам руку, навіть якщо він проти цього;  
 на перший танець запрошувати дружину; 
 завжди помічати нову сукню дружини, говорити із цього 
приводу щось приємне, робити дружині компліменти; 
 завжди пропускати дружину першою;  
 робити дружині дрібні подарунки навіть без приводу, 
час від часу купувати квіти;  
 у її присутності не оглядатися вслід іншим жінкам;  
 не вживати аргументи: «Я заробляю гроші й вимагаю...» 
і «Я правий, тому що я голова родини»;  
 не ходити по квартирі напіводягненим;  
 завжди повідомляти дружину, куди йдеш і коли 
повернешся;  
 похвалити обід;  
 іноді поцікавитися, що робила дружина в той час, поки 
його не було вдома;  
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 розмовляти із дружиною, а не обмежуватися «діловими» 
розмовами;  
 не дивитися безперервно спортивні телепередачі. 
 
А ось деякі тактовні поради дружині: 
 вибирати одяг так, щоб це подобалося не тільки їй та її 
приятелькам, а ще й чоловікові;  
 частіше готувати те, що любить чоловік;  
 не користуватися бритвою чоловіка, не торкатися речей 
у його шафі, не ритися в його кишенях;  
 терпляче вислуховувати розповіді чоловіка в компаніях, 
навіть якщо вони їй давно відомі;  
 не брати під сумнів компетентність чоловіка в будь-яких 
питаннях;  
 не критикувати його в присутності дітей; 
 не контролювати його всякий час, тому що контроль 
близької людини особливо ображає й принижує;  
 не суперечити його природній прихильності до матері;  
 робити йому іноді компліменти;  
 вислуховувати його поради;  
 не запрошувати гостей, яких він не любить, не 
ухвалювати запрошень, які йому будуть неприємні;  
 жінці, яка вдруге вийшла заміж, краще не згадувати 
вголос про переваги свого першого чоловіка». 
 
21. а) Знайдіть серед обов'язків чоловіків ті, з якими ви не 
можете погодитися. Яких обов'язків, на вашу думку, немає 
у цьому списку? Які обов'язки чоловіків є найголовнішими у 
вашій країні?  
      б) Знайдіть серед обов'язків жінок ті, які ви вважаєте 
зайвими. Яких обов'язків жінок, на вашу думку, немає у 
цьому списку? Які обов'язки жінок є безумовними у вашій 
країні? 
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22. Скажіть, чи вважаєте ви проблему сімейних стосунків 
важливою. Чому? Поясніть вашу думку. 
 
 
23. В українській мові існує вираз «Чоловік у домі – голова, 
а жінка – шия; куди вона захоче повернути чоловіка, туди 
він і буде дивитися». Чи ви згодні з цією народною 
мудрістю? Чому? 
 
٭24. Розділіться у групі на дві команди й проведіть коротку 
дискусію на тему «Сімейні обов'язки чоловіка і дружини».  
Одна команда почне свою промову зі слів: «Жінка в родині 
найголовніша, тому що ... ».  
А інша група  почне свою промову словами: «У будь-якій 
родині найголовнішим є чоловік, оскільки ... ». 
 
25. Розкажіть своїм одногрупникам, які обов'язки мають 
діти у родині у вашій країні.  
 
26. Скажіть, чи вважаєте ви себе хорошим сином 
(хорошою донькою). Чому? Як вам здається, чи згодні з 
вами ваші батьки? Чим були завжди незадоволені ваші 
батьки? Що ви думали з цього приводу? Чи будете ви 
виховувати своїх дітей так само, як це робили ваші батьки? 
Чому? 
 
27. Напишіть твір на тему «Як я ходив у гості» або 
«Чоловік у домі – голова, а жінка – шия» (мінімум 150 слів). 
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МОДУЛЬ 14 
Просторові значення префіксальних дієслів  

























до магазина, у 
кімнату, 
до лікаря,  
за паркан, 
дуже далеко 




































до школи, на 
пошту 
до батьків; 
















Том відчинив двері 
та увійшов до 
кімнати. 
Том відчинив двері 
та зайшов до 
кімнати. 
Том прийшов   
додому о шостій 
годині. 
Ганна увійшла до 
кабінету лікаря та 
привіталась. 
По дорозі додому 
Ганна зайшла на 
вокзал і купила 
квиток. 




1. Доповніть речення дієсловами увійти, зайти або 
прийти.  
 1. О котрій годині ти вчора ... додому? 2. По дорозі на 
роботу Максим ... у кав'ярню і поснідав. 3. Лікар ... до кабінету і 
почав прийом. 4. Після роботи мені треба ... до приятеля. 5. У 
неділю до мене обіцяв ... мій старий друг. 6. Марина ... до ванної 
кімнати, щоб помити руки.  
 
2. Доповніть речення дієсловами увійти або вийти у 
правильній формі. 
          1. Викладач … до аудиторії і привітався. 2. Викладач 
попрощався та … з аудиторії. 3. Том постукав у двері та … до 
кімнати. 4. Том підвівся, відчинив двері та … з кімнати у 
коридор. 5. Студент відчинив двері до аудиторії та спитав: 
«Можна … ?» 6. Студент скінчив писати самостійну роботу й 
спитав: «Можна … ?» 7. Юнак … до кімнати та увімкнув світло. 
8. Коли я … з квартири, я пригадав, що забув узяти гроші.         
9. Лекція скінчилася, і студенти … з аудиторії. 10. Учителька … 
у клас, і урок почався. 11. Мій друг … до кімнати й сказав, що 
отримав листа. 12. Фільм скінчився, і глядачі … із зала.              
13. Викладач відчинив двері, і студенти … до аудиторії. 14. Коли 
ми … з театру, на вулиці вже було темно. 
 
3. Замініть дієслово з префіксом уві-(вві-/в-) дієсловом з 
префіксом ви- (зробіть відповідні зміни у реченнях, якщо 
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потрібно). 
1. Я увійшов у театр, коли була 8 година. 2. Він увійшов 
до магазину. 3. Ми увійшли до кімнати та побачили Антона. 4. Я 
ввійшов до метро й купив у касі жетони. 5. Коли ми увійшли до 
університету, ми зустріли викладача. 6. Я помітив своїх друзів, 
коли увійшов у автобус. 
 
4. Використайте замість крапок дієслова увійти, вийти 
або зайти у правильній формі. 
1. Я … у магазин, тому що на вулиці йшов дощ. Коли я 
… до залу, я побачив там свою наречену. 2. Одразу  після 
дзвоника в аудиторію … наш декан. 3. Сьогодні мені треба 
обов'язково ... до колеги. 4. Коли ми … до академії, була 8:30.   
5. Коли ми … до академії, вже дзвонив дзвоник. 6. Коли ми … з 
академії, була вже шоста година вечора. 7. По дорозі з роботи 
Олена ... до бібліотеки за новими книжками. 8. Тарас ... у кіоск 
за сигаретами. 9. Давай ... до цього відділку, я хочу подивитися 







Коли урок скінчився, студенти 
вийшли з класу. 
Коли уроки скінчилися, 
студенти пішли з академії. 
Декана немає, він вийшов (але 
скоро повернеться). 
Декана немає, він пішов 
(сьогодні його вже не буде). 
 
5. Напишіть речення, використовуйте дієслова зайти, 
увійти, прийти, вийти або піти. 
          1. Ганна відчинила двері та … у кімнату. 2. Студенти 
… до лабораторії. 3. Раптом до кімнати … моя сестра. Вона 
щойно ... з університету. 4. Коли я вранці прокинувся, батька 
вже не було вдома, він ... на роботу.    5. Можна мені … у 
клас? 6. Дівчина ... у квартиру та увімкнула світло. 7. Батько 
підвівся та … з кімнати. 8. Сьогодні я … з гуртожитка о 9 
годині. 9. – Можна ... до директора? – Його немає, він ... до 
міністерства. 10. По дорозі додому Ганна ... до супермаркету за 
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продуктами.  11.  – Ти не знаєш, де Андрій? – Він ... на 5 










до кого?  
 
до чого? 
до міліціонера, до 
професора;  








від кого?  
 
від чого? 
від міліціонера, від 
професора;  
від дошки, від будинку, 
від зупинки 








до чого? до інституту, до 
зупинки, до магазину 
(швидко, за 10 хвилин, 
пішки, літаком, на 
таксі ...) 
 
6. Висловте протилежну думку. 
Зразок: Ганна підійшла до вікна. – Ні, Ганна вже відійшла 
від вікна. 
1. Віктор підійшов до дошки. 2. Студент підійшов до дверей. 
3. Туристи підійшли до села. 4. Діти підійшли до вчительки.     
5. Ми підійшли до музею. 6. Машина під'їхала до зупинки.        
7. Автобус під'їхав до будинку. 8. Комаха підлетіла до квітки.   
9. Корабель підплив до пристані. 10. Діти підбігли до матері. 
 
7. Напишіть антонімічні речення. 
Зразок: Студенти приїхали до спортивного табору. – 
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Студенти поїхали зі спортивного табору.  
1. Туристична група приїхала до України. 2. Машина 
під'їхала до парку. 3. Ми підійшли до входу. 4. Діти підбігли до 
автобусу. 5. Діти прибігли зі школи. 6. Птахи прилетіли з півдня. 
7. Птахи підлетіли до нашого вікна.  8. Човен підплив близько 
до берега. 9. Туристи приїдуть завтра. 10. Потяг підходить до 
платформи № 2. 11. Підійдіть до мене ближче. 12. Тарас підбіг 
до зупинки. 
 
8. Напишіть префікси до-/ді- або при-. 
1. До мене __йшли друзі. Вони __йшли до гуртожитку 
пішки. 2. Я __йшов до гуртожитку мого друга за 10 хвилин. 
Друг зрадів, що я __йшов до нього. 3. Ми __йшли до вокзалу за 
25 хвилин. Ми __йшли на вокзал вчасно. 4. Вчора ми __летіли з 
Лондона. Від Лондона до Києва ми __летіли за три з половиною 
години. 5. Звідки ви __їхали? За який час ви __їхали? 6. Цей 
спортсмен __біг перший. Він __біг до фініша за 68 секунд.        
7. Валіза була важка, тому Іванко допоміг мені __нести її.          
8. Звідки ти __ніс ці речі? 9. Було пізно, і Борис __віз мене 
додому на таксі. 
 
9. Доповніть речення. Вживайте дієслова підійти, 
піднести, підвести, підвезти, відійти, віднести, 
відвести, відвезти. 
1. На вечірці Іванко ... до нас, … дівчину й сказав: 
«Знайомтеся, моя сестра Людмила». 2. Ганна сказала: «Мені 
треба з тобою поговорити, але ніхто не повинен нас чути», – й 
… мене вбік. 3. Сусід … мене до під'їзду на власному 
автомобілі. 4. Сестра … до мого лоба руку й сказала: «Здається, 
у тебе висока температура». 5. Мати хотіла покликати дітей 
додому й … до вікна. 6. Художник вирішив подарувати свої 
картини місту й … їх до міського художнього музею. 7. ... від 
дошки, будь ласка, я не бачу, що ти там написав. 
 
10. Замість крапок використайте потрібне дієслово руху 
піти, поїхати, прийти, приїхати, принести, підійти, 
під'їхати, відійти, від'їхати. 
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1. До мене … подруга й … торт. 2. До нас … друзі з 
Криму. 3. Під час перерви до мене … подруга і ми разом ... до 
їдальні. 4. Сестра взяла зошит та … до лампи почитати. 5. Я не 
можу припаркувати свою машину. Чи ви не могли б трохи … ? 
6. Вони … до гуртожитка на таксі. 7. Друг … від мене дуже 
пізно. 8. Усі студенти … на практику. 
 
◘ Зверніть увагу: 
принести- ≠ віднести- 
Мати принесла з кухні посуд.  Мати віднесла посуд на 
кухню. 
привезти- ≠ відвезти- 
Батько привіз з магазину нові 
меблі. 
Батько відвіз стару шафу на 
дачу. 
привести- ≠ відвести- 
Ганна привела собаку з 
прогулянки. 
Собака захворів, і Ганна 
відвела його до ветеринара. 
 
11. Закінчіть речення. Використайте дієслова принести ≠ 
віднести, привезти ≠ відвезти, привести ≠ відвести. Слова 
в дужках поставте у правильну форму. 
         1. До мене прийшла подруга та … (коробка цукерок).        
2. Мені треба ... (ноутбук) у ремонт. 3. Ввечері прийшов Андрій 
та … (його/своя стаття). 4. Я обов'язково до вас прийду. Якщо 
можна, я … (мій/свій брат). 5. Наталка їде у відрядження, тому 
вона ... (її/своя дочка) до сестри. 6. Надія прийшла до Олени та 
… (її/своя подруга). 7. Сусідів немає вдома. Вони поїхали на 
дачу й … туди (їхні/свої діти). 8. Мені треба ... (мій/свій собака) 
до ветеринарної клініки. 9. Сьогодні ввечері я можу приїхати до 










(через) вулицю, (через) 
річку, (через) дорогу 
















повз мене,  
повз парк, повз театр  
 пройти5 – 
(скільки 
кілометрів) 
що? важкий шлях,  
5 кілометрів 
 
Ми перейшли (що?) вулицю. 
Ми перейшли (через що?) через 
дорогу. 
Ми перепливли (куди?) на інший бік 
річки. 
◘ Зверніть увагу: 
 
Ми переїхали (звідки? – куди?) з 
Харкова до Києва. 
 
12. Прочитайте мікротексти і дайте відповіді на питання. 
1. Ви стоїте на вулиці (площі, проспекті, бульварі). 
Театр, куди ви поспішаєте, знаходиться на іншому боці. Що ви 
зробите? 
2. Ви жили на цій вулиці (у цьому будинку, у цій 
квартирі), а тепер ви живете на іншій вулиці (в іншому будинку, 
в іншій квартирі). Що ви зробили? 
3. Ви вже сидите на цьому березі річки, а 10 хвилин тому 
ви були на іншому березі річки. Що ви зробили? 
 
13. а) Розв'яжіть задачу.  
Туристи вийшли з міста о 8 годині та прийшли до села о 
12 годині. Вони проходили 5 кілометрів за годину. 
Скільки кілометрів пройшли туристи? За скільки годин 
вони пройшли цей шлях?  
      б) Складіть подібну задачу і попросіть друга 
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розв'язати її. 
14. Складіть речення з протилежним значенням. 
Зразок: Вона увійшла до кімнати. ≠ Вона вийшла з  
кімнати. 
1. Ганна поїхала до Москви. 2. Автобус від'їхав від 
зупинки. 3. Ми увійшли в будинок. 4. Михайло вийшов з 
магазину. 5. Ми підійшли до каси. 6. Батьки рано пішли на 
роботу. 7. Директор прийшов на роботу. 8. Родина поїхала до 
села. 9. Відійди від вікна. 10. Юрко увійшов у клас. 11. Василь 
вийшов з метро. 12. Галина Василівна приїхала до Харкова.    
13. Студенти приїхали у спортивний табір. 14. Делегація поїхала 
з Москви. 15. Машина під'їхала до будинку. 16. Діти підбігли до 
зупинки. 17. Діти прибігли до школи. 18. Птахи прилетіли з 
півдня. 19. Птахи відлетіли від нашого вікна. 20. Дельфіни 
підпливли близько до берега. 21. Туристи приїдуть завтра.       
22. Потяг підходить до другої платформи. 23. Підійдіть до мене 
ближче. 
 
15. Прочитайте мікротексти, замість крапок поставте 
потрібне дієслово у правильній формі. 
А) увійти, вийти, прийти, пройти, перейти, підійти 
  Учора Марина встала рано, прийняла душ, одяглась, 
поснідала і ... зі своєї квартири. Вона ... у ліфт і спустилася на 
перший поверх. Вона ... з ліфта й ... на вулицю. Марина ... через 
вулицю, ... повз магазин «Подарунки» й ... до автобусної 
зупинки. Через кілька хвилин ... автобус. Марина ... на роботу 
вчасно. 
Б) їхати, поїхати, приїхати, доїхати, проїхати 
Водій ... швидко. Скоро вони ... до центра. На головній 
площі міста був ярмарок, тому усі сусідні вулиці були 
перекриті. 
– Я боюсь, ми не ... через центр, – сказав водій. 
– Що ж мені робити? – сказала Марина у відчаї. – Мені 
обов'язково треба бути на нараді вчасно! 
– Вам краще ... на метро, – порадив водій. – Мені здається, 
що якщо ви ... на метро, ви ... до десятої. 
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В) увійти, вийти, піти, прийти, дійти, пройти, перейти, 
підійти, зайти 
  Марина ... з таксі й ... до метро. Вона ... через турнікет, 
спустилася на ескалаторі і стала чекати поїзд. Поїзд ... через 
хвилину. Марина ... у вагон і сіла. Через кілька станцій вона ... з 
вагону і піднялася на поверхню. Коли Марина ... на вулицю, 
вона зрозуміла, що не запізнилася. До наради залишалося ще 
двадцять хвилин, тому вона ... до книжкового магазину, щоб 
купити останній номер журналу «Ліза». На роботу Марина ... 
вчасно: до зали нарад вона ... рівно о 10. 
Г) вийти, піти, доїхати, проїхати, переїхати, приїхати, 
під'їхати 
З роботи Марина ... пізно. Була вже сьома година, коли 
вона ... із свого офісу. Вона спустилася на перший поверх, ... на 
вулицю і почала ловити таксі. Нарешті таксі ... . Марина сіла у 
машину, пояснила, куди треба їхати і як туди краще ... . Коли 
вони ... по мосту через річку і ... повз Центрального ринку, 
Марина зрозуміла, що водій заблукав і ... не в той бік. Додому 

















обійти-, об'ї-хати (що?) зайти-, заї-хати (за що?) 
Дівчина обійшла будинок. Дівчина зайшла за будинок. 
Машина об'їхала перешкоду 
на дорозі.  
Машина заїхала за шлагбаум. 
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16. Замість крапок використайте дієслово йти або їхати з 
потрібним префіксом. 
У суботу ввечері ми повинні були … у театр. Вистава 
починалася о 7 годині. Ми … о 5 годині, тому що ми не знали, 
скільки часу нам буде потрібно, щоб … до театру. Ми … до 
тролейбусної зупинки й стали чекати тролейбус. Ось … 
тролейбус. Ми сіли й … . Через 30 хвилин ми … до станції 
метро. Ми … з тролейбусу й … у метро. Коли ми … у вагон, ми 
побачили там своїх друзів, які також … до театру. Разом ми … 
на вулицю й … до театру. Коли ми … до театру, ми побачили, 
що коло нього нікого немає. Ми зрозуміли, що … дуже рано. 
Але ми … у театр, роздяглися й … до буфету пити каву. 
 
17. Прочитайте мікротекст, замість крапок поставте 
потрібне дієслово. 
 Вчора вранці Олена ... з квартири та ... до ліфта. Але ліфт 
не працював, і тому вона ... сходами. Олена ... з будинку і ... до 
зупинки. Вона ... дорогу і стала чекати автобус. 
 ... автобус. Олена ... 3 зупинки, ... з автобуса та ... в 
метро. Вона ... через вестибюль, а потім ... вниз. Коли ... поїзд, 
Олена ... у вагон. На станції «Пушкінська» вона ... . Звідси до 
роботи 10-15 хвилин пішки, але Олена ще мала у запасі час, 
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тому вона ... до кав'ярні випити кави. 
 
◘ Зверніть увагу: 
НВ  
(префікс + дієсл. 2 групи) 
ДВ  
(префікс + дієсл. 1 групи) 
 ––  –– піти5  поїхати 






вихо5дити  виїжджа5ти = 
виїзди5ти 
ви5йти  ви5їхати 
прихо5дити  приїжджа5ти = 
приїзди5ти  
прийти5  приї5хати 
захо5дити  заїжджа5ти = 
заїзди5ти 
зайти5  заї5хати 
підхо5дити  під'їжджа5ти = 
під'їзди5ти 
підійти5  під'ї5хати 
відхо5дити  від'їжджа5ти = 
від'їзди5ти 
відійти5  від'ї5хати 
перехо5дити  переїжджа5ти = 
переїзди5ти 
перейти5  переї5хати 
обхо5дити  об'їжджа5ти = 
об'їзди5ти 
обійти5  об'ї5хати 
дохо5дити  доїжджа5ти = 
доїзди5ти 
дійти5  дої5хати 
прохо5дити  проїжджа5ти = 
проїзди5ти 
пройти5  прої5хати 
 
18. Замість крапок використайте дієслово потрібного  
виду. 
1. До його батька часто … люди. Хлопчик ... додому з 
прогулянки. (приходити/прийти) 2. До цього великого будинку 
щоранку … вантажівки. До зупинки … тролейбус. 
(під'їжджати/під'їхати) 3. До Андрія прийшов приятель і … 
альбом. До нього вчора приходили друзі та … диски. 
(приносити/принести) 4. Оксана … до каси та сказала: «Дайте 
мені, будь ласка, три жетони». Щоранку вона … до кіоску та 
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купує газети. (підходити/підійти) 5. Щоранку лікар ... усіх 
хворих. Сьогодні йому треба встигнути до операції ... усіх 
хворих. (обходити/обійти) 6. Коли батько ... з дому, діти завжди 
голосно вмикали музику. Коли батько ... з дому, діти голосно 
ввімкнули музику (іти/піти). 
 
19. Прочитайте полілоги, знайдіть у них дієслова руху, 
поясніть їхнє вживання. Складіть подібні полілоги. 
1) 
– Скажіть, будь ласка, як мені доїхати до лісопарку? 
– Вибачте, я не харків'янин, спитайте когось іншого. 
– Пробачте, як мені дістатися до лісопарку? 
– Краще за все маршруткою № 278. Звідси до лісопарку 
тільки 5 зупинок. 
– А можна тролейбусом? 
– Можна, але вам доведеться довго чекати. Краще 
маршруткою або автобусом. Зупинка навпроти. Вам 
треба перейти на той бік. 
– Дякую. 
 2)  
– Скажіть, будь ласка, як звідси доїхати до університету? 
– Можна доїхати на автобусі або на тролейбусі, дві 
зупинки. 
– А на метро? 
– Можна й на метро, це навіть зручніше.  
– А від метро до університету далеко?  
– Ні, зовсім близько. Доїдете до станції «Держпром», 
вийдете з метро і навпроти входу побачите невеликий 
сквер. Пройдете через нього і опинитесь прямо коло 
університету. 
– Щиро вам дякую. 
3) 
– До Південного вокзалу довезете? 
– Сідайте. 
– А скільки це приблизно коштуватиме? 
– Десь 30 гривень. 
– Добре, поїхали ... Ой, куди ж ви повернули? Ми ж 
проїхали вокзал! 
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– Не хвилюйтесь, там зупинка заборонена, я під'їду з 
іншого боку, за рогом ви вийдете.   
4) 
– Дівчата, нам час виходити. Поїзд відходить о 10. А до 
вокзалу їхати не менш 40-50 хвилин. 
– Встигнемо. Адже їхати тільки на метро. 
– Так, але ж треба робити пересадку. 
– Пересадку? А на якій станції? 
– Можна доїхати з двома пересадками – спочатку на 
станції «Держпром», а потім – на «Історичному музеї». 
Це буде швидше, але з валізами робити переходи 
незручно. До того ж на станції «Історичний музей» 
завжди надто багато людей.  
– Що ж ти пропонуєш? 
– Я думаю, краще доїхати до вокзалу з однією 
пересадкою. Це трохи довше, але зручніше. Ми доїдемо 
до станції «Метробудівників», а там перейдемо до 
станції «Спортивна».  
– Чудово, тоді вирушаймо! 
 
20. Доповніть діалоги дієсловами руху. 
1) 
– Ніна сказала, що ти отримала водійські права і вже … 
машину.   
– Так, але я … тільки містом. 
– Напевно, приємно … на своєму автомобілі. 
– З одного боку, приємно, а з іншого боку, страшно. Тому 
я … дуже обережно, адже я … машину зовсім недавно. 
2) 
– Минулого тижня ми … в Умань. 
– Ви … туди автобусом? 
– Ні, машиною. Ми … через Київ. Коли ми … до Києва, 
машину … я, а від Києва машину … моя дружина. Коли 
ми … через Дніпро, на мосту ми побачили жахливу 
аварію. Кілька машин зіткнулися з вантажівкою. 
  
21. Замість крапок використайте потрібне дієслово руху у 
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правильній формі. 
1. Батько мого друга був пілотом. Він часто … до 
Лондона та інших європейських столиць. 2. У неділю діти весь 
день … на стадіоні. 3. Щоранку Тарас … свого сина в дитячий 
садок. 4. Раніше Микола Петрович … до Одеси влітку, а цього 
року він … взимку. 5. Наш викладач фізики завжди … на урок 
різноманітні прилади. 6. Коли Ганна … сина до музичної школи, 
вона зустріла свою шкільну подругу, яка недавно … до столиці. 
7. Я … до гуртожитку, щоб побачити Максима, але Андрій 
сказав, що Максима немає, він … на тренування. 8. Віктора 
немає вдома, він … книжки до бібліотеки. 
Слова для довідок: прихо2дити, приїжджа2ти 
(приїзди2ти), приї2хати, прино2сити, піти2, пої2хати, поне2сти2, 
ї2здити, ї2хати, літа2ти, бі2гати, вести2, води2ти. 
 
22. Напишіть тексти, замість крапок вставте потрібне 
дієслово руху в правильній формі. 
А) Минулої неділі ми … за місто. Ми … з дому о 9 
годині ранку. Коло будинку нас чекала машина. Ми сіли в 
машину і … . Спочатку ми … містом, а потім … з міста й … по 
шосе. Ми … 30 кілометрів. Було дуже жарко, і ми … до річки. 
Ми … з машини і … до води. Тут, на березі річки, ми провели 
весь день. Ми грали у волейбол, … у ліс. О 6 годині вечора ми… 
назад. О 7 годині ми … додому. 
Б) Одного разу наш друг, який живе у селі, запросив нас 
до себе у гості. Ми вирішили … до нього в суботу ввечері. Ми 
… з дому о 6 годині вечора, сіли в автобус і … на вокзал. Ми … 
на вокзал і … до каси. Ми купили квитки й … на платформу. 
Скоро … потяг, ми … у вагон і сіли. Через 10 хвилин потяг ... . 
Ми … приблизно годину. Коли ми … з вагону, було ще світло. 
Майже годину ми … до села. Ми … три кілометри. Нарешті ми 
… до села. 
В) У п'ятницю я купив два квитки на концерт у наш 
студентський клуб. О 18 годині я … з дому і ... до друга, з яким 
я хотів … на концерт. Я … до його будинку, піднявся на другий 
поверх і подзвонив. Його сестра відчинила мені двері й 
запросила мене … . Коли я …, вона сказала, що Сашко ще не … 
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з університету. Я поцікавився, коли він зазвичай … . Вона 
відповіла, що зазвичай він … о 5 годині, а сьогодні він … о 
сьомій. Я вирішив не чекати Сашка, залишив йому квиток і … 
на концерт один. Я … з будинку друга й … до трамвайної 
зупинки. У цей час до зупинки … трамвай, і з нього … Сашко. Я 
… до нього, привітався і сказав, що чекатиму на нього у клубі. 
Г) В суботу ввечері ми повинні були … в театр. Вистава 
починалася о пів на сьому. Ми … з дому о 5 годині, тому що ми 
не знали, скільки часу нам треба буде, щоб … до театру. Ми … 
до автобусної зупинки. Ось … автобус. Ми сіли в автобус і … . 
Через 15 хвилин ми … до станції метро. Коли ми … до театру, 
була тільки 6 година. Ми зрозуміли, що ми … дуже рано. Але 
ми … у театр, … до гардеробу, роздяглися й … у буфет. 
 
23. Опишіть свій шлях а) від гуртожитку до академії 
(сьогодні та зазвичай); б) від гуртожитку до найближчого 
супермаркету; в) від своєї аудиторії до деканату; г) від 
академії до найближчої станції метро; д) від свого рідного 
міста до Харкова. 
 
٭ 24. Запам'ятайте сталі вирази із дієсловами з ознакою 
руху. Складіть 5-7 речень з будь-якими з цих виразів.  
Іти як по маслу 
Піти на все заради (чого?); піти у розбрат (= ворогувати) 
Прийти до тями, до згоди, до висновку, на допомогу, до влади; 
прийшла (= настала) пора, прийшов (= настав) кінець 
Заходити у безвихідь, за межі;  
Заходитися прибирати; заходитися плачем 
Входити до складу, у становище, у довіру 
Виходити з міркувань, з берегів, з рівноваги, сухим з води 
Підходити з різних боків до питання; підходити (кому? чому? 
до чого?) за кольором, за розміром і т. д. 
Доходити до суті проблеми, до краю, до кінця, до серця; 
доходити (чого?) висновку (= зробити висновок);  доходити 
згоди (= порозумітися) 
Відходити від теми, від справ, у минуле (у небуття), на другий 
план 
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Переходити до іншої теми; з рук у руки; межу 
Проходити нову тему  
Обходити (що?) складні питання, закон; обходити стороною (= 
уникати); тебе (кого?) це не обходить (= це не твоя справа) 
Водити за ніс (кого?) (= обманювати, обдурювати) 
 
Основні способи творення дієслів 
В українській мові є велика група дієслів, які утворилися 
дуже давно і зараз сприймаються як непохідні. Це дієслова на 
позначення найважливіших для людини процесів, дій, станів: 
іти, бігти, рости, лежати, стояти, просити тощо. Непохідні 
дієслова служать базою для творення похідних.  
Дієслова можуть утворюватися від дієслівних основ 
(приїхати, запрошувати), іменникових (ночувати, обідати, 
горювати), прикметникових (зеленіти, старіти), числівникових 
(подвоїти, потроїти) та ін. 
Дієслова в українській мові утворюються трьома 
основними способами: префіксальним, суфіксальним, 
префіксально-суфіксальним. 
 
♦ Запам'ятайте найуживаніші префікси, що беруть участь у 
творенні дієслів:  
в- (у-, уві-):  увімкнути, в'їхати, впасти 
ви-:   вийти, виписати, вибудувати 
від- (віді-):  відійти, відпустити, відокремити 
до- (ді-):  дійти, догодити, дібрати 
з- (зі-, зо-, із-, с-): з'їздити, зів'яти, зомліти, стаяти 
за-:   зайти, запасти, засадити 
на-:   накрити, наробити, накоїти 
над- (наді-):  надкусити, надіслати 
о- (об-, обі-):  охолонути, обгорнути, обігріти 
пере-:   перейти, переробити, переписати 
перед-:   передплатити, передбачити 
під- (піді-):  підійти, підготувати, підняти 
по- (пі-):  поїхати, поїсти, піймати 
попо-:   попоїсти 
при-:   приїхати, принести, прикрити 
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про-:   проїхати, прочитати, просидіти 
роз-:   роз'їхатися, розкрити, розписати. 
 
Суфіксальний спосіб творення дієслів 
1. Від основ іменника за допомогою суф. -и-, -і-, -а-/-я-, -ува-/     
-юва-: щастя – щастити, сіль – солити, обід – обідати, вечеря 
– вечеряти, план – планувати. 
2. Від прикметникових основ за допомогою суф. -и-, -і-, -ну-,      
-ува-: білий – біліти, білити, сліпий – сліпнути, мудрий – 
мудрувати. 
3. Від одиничних числівників за допомогою суф. -и-, -і-/-ї-: два 
– двоїтися.  
4. Від прислівникових та займенникових основ за допомогою 
суф. -ка-, -ува-/-юва-, -а-: жалко – жалкувати, ти – тикати, ах 
– ахати. 
 
Префіксально-суфіксальний спосіб творення 






















































٭ 25. Скажіть, від яких слів та яким способом утворені ці 
дієслова. 
Чергува5ти, ночува5ти, ви5кинути, відпусти5ти, помісти5ти, 
зміцні5ти, посла5бшати, потемні5ти, посвітлі5ти, оду5жувати, 
ста5рі5ти, молоді5ти, раді5ти, си5ві5ти, почервоні5ти, поси5ні5ти, 
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переви5щити, підви5щитися, зни5зитися, нагодува5ти, 
збі5льшуватися, зме5ншитися, уточни5ти, прово5ди5ти,  упізна5ти, 
зізна5тися, подоро5слішати, потеплі5ти, погі5ршати, покра5щати, 
підморо5зити, підрахува5ти. 
 
٭ Запам'ятайте керування деяких дієслів: 
рахува2ти гроші 
вважа2ти своїм обов'язком 
вважа2ти, що... 
підпи2суватися під заявою 
передпла2чувати газети 
ста2витися по-дружньому 





марні2ти після хвороби 
припусти2тися помилки 
ги2нути від хвороби 
засво2ювати тему 
попада2ти в руки 
попада2ти в тон 
влуча2ти в ціль 
потрапля2ти на концерт 
опиня2тися в біді 
натрапля2ти на дорогу 
поши2тися в дурні 
перепада2ти від батька 
пірну2ти у воду 
спра2вити враження на друзів 
від-/закрива2ти збори 





٭ 26. Доповніть речення. 
       1. Том ... паспорт у деканат для подовження реєстрації.       
2. Галина так поспішала, що забула ... двері. 3. Друзі ... пляшку 
вина, щоб відзначити спільну перемогу. 4. Олена давно мріяла ... 
на концерт відомої української групи «Океан Ельзи». 5. Щоб 
успішно ... іспити, Марина наполегливо працювала весь рік.      
6. Іванко довго спав. Коли він ... очі, була вже майже 11 година. 
7. Концерт ... відомий співак. 8. Цього місяця Жак витратив 
надто багато грошей на дурниці, тому він ... у скруті. 9. Свій 
подарунок ми поклали у невелику коробку та ... у красивий папір. 
10. Я викликав слюсаря, тому що не зміг ... двері своїм ключем. 
11. Ганна дуже погано ... дієслова руху. 12. Сергій хотів усіх 
обманути, але сам ... у дурні. 
Слова для довідок: скла2сти, зда2ти, засво2їти, зачини2ти, 
закри2ти, заплю2щити, відчини2ти, відкри2ти, відкоркува2ти, 
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розплю2щити, розгорну2ти, загорну2ти, потра2пити, опини2тися, 
поши2тися. 
 
Складні речення з підрядними часу  
Коли? Відколи? Доки? Як довго? З яких пір? До яких пір? З 
якого часу? До якого часу? Упродовж якого часу? 
• Я повернуся додому (коли?), коли закінчиться семестр.  
• Подзвони мені (коли?), як прийдеш додому. 
• Відколи ми з Марком зустрілися, ми вже ніколи не 
розлучалися (відколи?).  
 
♦ Запам'ятайте: у складному реченні підрядні частини часу 
виражають час або протяжність дії, про яку йдеться у головній 
частині. Підрядні приєднуються до головної частини 
сполучниками як, як ті2льки, пі2сля того як, та сполучними 
словами коли2, відко2ли, по2ки, аж по2ки, до2ки, до тих пір по2ки, з 
тих пір як, перш ніж.  
 
27. З'єднайте дві частини речення. 
1. Обов'язково зателефонуй мені, 
...   
а) … аж поки не пролунав 
дзвоник.  
2. Відколи Тарас закінчив 
університет, ... 
б) ... переможець дав велику 
пресконференцію. 
3. Студенти зосереджено писали 
тести, ...  
в) ... він працює 
менеджером у банку. 
4. Коли у театрі лунає останній 
дзвоник, ...  
 г) ... з того часу як ми з 
ним вперше зустрілися. 
5. Хворий залишатиметься у 
реанімації, ... 
д) ... глядачі повинні 
поспішити до зали.  
6. Поки мати готувала обід і 
прибирала, ... 
е) ... як тільки прийдеш 
додому. 
7. Коли змагання нарешті 
закінчились, ...  
є) ... Андрій швидко сходив 
до магазину. 
8. Перш ніж виконувати вправу, 
... 
ж) ... до тих пір поки не 
прийде до тями. 
